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Gen-Ed proposal stresses purpose 
by Mark Smith 
Staff Writer 
General education courses arc ·a fact o( life for all Grand Valley students. Math majors need a 
fine arts class. and art majors need a 
math class. But do any of them know 
why they need them·) 
Well. neither does Grand Valley's 
administr.ition. but that could change. A 
proposed revamp of the General 
Education Progr.im would transform it 
into an organized liberal arts education 
instead of a checklist of classes that 
student~ are forced to take . 
The proposal states that Grand 
Valley's Gen-Ed program la'cks a 
mission statement and specific goals it 
should accomplish. 
··t thinks students take cla.~ses and 
don't why they're doing it." said Marie 
Mckcndalr, General Education 
coordinator. 
In order to change this. the 
proposal's goal is to teach studems the 
importance. methods and applications 
of each discipline a student studies. 
Students would also learn how 
disciplines fall into other fields. 
Student Senate funds 
Sound Spectrum concert 
Kathleen Rundel 
Staff Writer 
This winter. when Grand Valley students arc snowed in. trying tu melt snow with wann thoughts . 
Sound Spectrum will be organizing a 
concen for next seme,ter tentatively 
including The Mighty Mighty 
Bosstones. Turi Amo,. and Violent 
Femmes. 
Senate recently pa.~scd a motion to 
hack Sound Spectrum. 1he campus 
group in charge of hosting com:crts for 
Grand Valley. for a concen tentatively 
scheduled for Feb. 20. 1998. 
During this paM Campu, Life Night. 
Sound Spectrum gave over 100 sur.,ey, 
lo ,tudcnt, a,king them what bands they · 
would like 10 see perform on campu, . 
Although Sound Spectrum's Co-
Pre,ident Tam Sanford ,aid lhc sur.·ey, 
weren·1 c<1ndmivc. rhc) unJer,tood 
what band, ,1udcnl\ \\anteJ . 
SanfnrJ ,aiJ lhC\ chll,t' banJ, U\lllC 
the ,uney,. hut at,;, induded per,una'I 
frcling, of Sound Spectrum and w ,L\. 
Sanford sa11J tho,c hands arc 1he 
"best 4uali1y for the lowc,1 cllst. ·· 
Sound Spectrum t·,11111,1tt·d he co,t 
of the conccn to h.: S 7 I .70o. Thcv 
found tha1 thr1r bud)!cl won ·1 c·11n:r ail 
u,,t,. ,ri thl'I bn,u)!ht a rc,ervc re4uc,1 
to Senate's Allocations Committee . 
Senate decided to award $5.766 of 
Student Life fee money for what Sound 
Spectrum's budget couldn't cover. 
Corey Mosely. vice president of the 
Allocations Commiltee said she felt the 
cnncen would make the students happy 
and Senate tries to support what 
students want. 
--11·11 bring more national 
recognition to Gr.ind Valley." Mosely 
added. 
Past i:oncerts that Sound Spct·trurn 
hosted mnge from R&B to country. 
incluJing Sheryl Crow and R. Kelly. 
But rhis year, due to the response of 
students. Sound Spectrum decided on a 
com:cn with more alternative bands. 
.. h 's been a while since we have had 
altcrnatrve on campus." !said Sanford. 
So far. Sanford said no bands have 
agrccJ to play yet, and Sound Spe~:trurn 
has ;1 back-up list b.:cause they might 
nol get the original hand, . The Student 
Lik Office currc:ntly 1, working with an 
agenl 1rying 10 acqum: the band, . 
Sound . Spectrum rc,en ed the 
hddhou,e on h:b . 20 for the concen. 
There will be 5.5()() llckct., availablt: 
anJ price, arc SIO for GVSU ,1udents 
anJ St'i for n1,n·,1Udcnt,. 
'1ne program would both reach into 
other disciplines and tie them together." 
said McKendall. 
Mckendall wants students to explore 
other areas aside from their major. She 
believes .students need exposure to 
major areas of human accomplishments 
and how they interact. 
"We want them 10 sec a relationship 
in the disciplines. ·• said McKendall. 
"Nothing exists in isolation." 
The proposed program is modeled 
after the University of Miami Ohio. San 
Jose State University. James Madison 
University. and South East Missouri 
A fall frame to remember at Grand Valley. 
State Unjversity. 
A New System 
Most students won't need extra 
courses · to graduate. Students in 
physical therapy, occupational therapy, 
physician's ass.istant and nursing 
programs are exceptions. Mckendall 
said these programs don't allow space 
for electives. 
"Those programs are loaded," Said 
McKendall. '1'here is no flcltibility." 
The proposal restructures the old 
see Gen-Ed/ page 3 
GVSU student competes in World Transplanf Games 
Dauvan Mulally 
Campus Life Editor 
O,er 'iO.O(H) Arnn1can, arc cum:nll) av.a1t1ng lik -,a \ing organ transplants . !'11ne Ill I() of 
1hc,e 111d1\lduah will die eat·h dav 
"'ailln!!. Grand Valle) State L'n1,w,11~ 
,tuden1 T J. \,facial.. u,cd to h.: one: of 
1h11,c people 111 need of an urgan 
tran,plant. 
Maciak. a (i\ 'Sl · cumpu1er -.c:1t·n,·e 
anJ 1n1ernalltlnal 
hu\lnc" ,tut.lent. 
ret:e1, ed a ,ucce,,ful 
kidnn 1ramplant in 
Januan 111 I 99ti 
··11 ha, gone from hell 
11, ht·a, en:· h.: ,aid . ··t 
feel a hundred time, 
better since lllj 
transplani. ·· 
Si\ monih, after 
GVSU student T. J. Maciak. third from left. jotr,a TEAM 
USA In Sydney, Australia, to compete In the World 
Transplant Games . 
rc,·e1, 1ng a ,ucce"t ul 
tran,plant. Maciak 
compt·it·J al lht· L' S 
game, 111 Sall Lake Cn) 
10 buwling . ha,ketball. 
anJ 1ablc: 1cnn1, 
·Tr;m,pl ,ml athlc11c event, al,o help 
,·;111 attention 111 hc , 11!1 cnllcal need for 
or!'an donor~ in 1hi, ,·11untry and around 
lht· 1.1 orlJ.". ,aid v.:cndy Brown. 
chairrnan "' lhl' 'sa11,111;d K1dne) 
Maciak 1.1a, n1nc·\car, -old when hc 
lt1und 11ul 1ha1 he had.JnclupcJ k1dnc) 
d1,ea,l' The Ji, t'a,c cH'nlualh cau,ed 
h1, k1Jnc~, lt1 ,1,•p (il1n111~ 11in 111,10, 
.111J ,hu1 Jt1v. n c11111pktc h 
··t ba,1,·alh nH"cJ t,, ,t·n111r ,car of 
tugh ,<110111..: l\lauak ,·;11J ··1 ~ ,L' on 
J1al)'" for f11c hour, cit·r, 111hn Ja y.·· 
A, a CiYSL' lrt·,h111.,n. \1ac1ak 
rcct:IH'J h1, lir\l t..1dnn lr;11hplan1 Ill 
lhc fall 11! I l/'14 h ,ur J.1,, l.11,·r , ,n hi., 
t l/1h b1nhJ.1, he J!n11 "1· J1cJ "h<'ll a 
bl,><>d dol bl~-1.1 Ill, k1dnn 11u1 
" I ,1,1) ,·d in ,ch, tt •I 111·, •rJ.:r 111 kct'p 
my m1nJ oil thing, :· '-.,l.1t·1ak ,.11d ··1 
nt·e<kd ,llme1h1ng tt> 1, , :u, , 111 h.:,1dt', 
Ill) J1,t·a,c .·· 
Maciak wa., on dialysis for a y~ar 
and a half following his first organ 
transplant. In Januar y of 1996. he 
rcl'eivc:d another kidney transplant thal 
v. a., ,ucces,fu I. 
··11·, been 21 month, s1nn· thc 
1ran,plan1 and I am enJoying lire.·· he: 
,aid . 
Maciak set hi' \lgh1, h1ghcr 1h1, fall 
b) Jt110lllg TEAM L:sA Ill S)dne). 
.-\u, 1ralia. lo compel<' in the 111h annual 
W11rlJ Tran,plant Game, frnm Sept. 2(1 
1hrnugh Oct. 5. 
··Th<' purp<i,c of the: game, is 1u 
,prcad awan:ne,s of 1hc need for m,>rc 
t1rgan Jonors." Maciak ,a1J. 
The National Kidne, FounJauon 1., 
ic:am manager of TEAM USA and help, 
Amc:ncan, prcvenl. treal. and cure 
k1Jnc, Jl\ca,e more 1han anv <llher 
, oluniary health agency. · 
see Transplant/ page 6 
Lake.rs look for first title in five years 
by Ryan Henige 
Sparts Editor 
A fter a fi,c )ear 11tll' dn,ught. lhe Lakcr, fllolhall 1cam I\ on the verl!e of lhc: MIFC crnwn. 
.. It mc;n, a lot 10 u, . c:,pec1ally 10 
thi, c11nfrrcnce." Head Coach Bnan 
Kc:11) said. "We·vc h.:en K-2 1he la,t 
three ycar, . and we ha ,·e to pla) 
ext·epuonally wet1.·· 
Kell) know, v. hat v. mning 1, all 
aboul a, he entered the: ,ea~on wnh a 
. 706 winning perccn1age I 48-19-~ I. 
good enough for seventh place on lhe 
winningest ac11ve D1ns1on II coache, . 
The 111te woulJ mean a lol for the 
players. having put over three months of 
dedicated work mill 1h1, season. 
"You play 11 Saturdays over 1hree 
months. preparing yourself in the 
weight room. running. and wa1ehing 
film." offensive line coach Jeff Quinn 
noted. "Dreams come to reality at this 
time of the sea.~on : · 
The Laker, rnutinel) pla, lht· mo,1 
J11licull ,cheJuk lhc) ,·an !!Cl 111 
prepare lhcm lor thc, t' lj pt', lll ganu:, 
anJ the pla~ 11fh 
··we ha, t' al1.1 a), g,>n.: t1u1 anJ 
,,hedukd 1he loul!he,t D1,1,1on It anti 
D1v1\lon I-AA te;m, 1.1e can:· Kdh 
added. ··When we: grl 10 lhe pla) ofh. w~ 
v. anl to be ahlc: to move un. not Ju,t get 
lht'fl' .. 
The: Laker, ,1and at X-2 n11h1 nov.. 
dropping 1hc: 11.10 game, on th<' roaJ. 
whilt: the) had an npponun1ly to 1.1 in 
both gamt:, 
··wi: have rwo losses by a combined 
lotal of five point~ ... added Quinn. ··we 
can ·1 lo,c: f,x:u,. coach Kelly had 
rt:rmnded u, of that.·· 
"Winning a ,·hampwnsh1p 1s always 
our goal at tht: beginning of lht: year." 
graduate assisUllll Paul Siembida added. 
Siembida is in his first year on lhe 
coaching staff after selling a ~chool 
record for intt:rceptiuns for the Lakers in 
1996. 
The charnp1on,h1p would h.: n en 
more 11nponant becau,e of tht: ,1rength 
111 MlrC. The kague boa,1s live teams 
1ha1 h;11 c h.:en nat1unall) ranked this 
,t";.i,, •n 
··11\ nc:n more ..a11,fymg thal you·n: 
beaung ,omc \t'.fj good 4uality 
programs."· Quinn added. 
The Lake rs ,hou Id be able handle the 
pre" ure a, 1hey· ,c pla)c:d in plenty of 
h1g game:, this sea,on 
··11·, like we: sa). 1f )<lU don·, know 
ho1.1 to deal with pres,un: . you don·, 
It.now what lo do:· ,aid Quinn. 
Grand Valley will also look for 
,uppon from the fam. Last sea~on the 
Ltker, led the league in attendance. and 
hope lo get a good crowd on Saturda) . 
"It's been a long urne since we've 
had a championship around here," 
Quinn added. "We have to have the fans 
out there rain or shine ... 
The game will take place at Lubbers 
Stadium on Saturday at I p.m. 
,,,_ 
Thia...-the Laura wtll looll to Junior quarterbactl Jeff Fox to tad then! to lhell' tnt 
IIIFC title In five yean. Fox la one of 23 ptayera nomlnat9d !or the pr'Ntlgloua Harton 
HIii trophy, the Dlvlalon II Y9f9lon of the Helaman. 
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! ~an,y factors ~f!ect . 
1_ em.e~g~ncy closing pohcy 
. 5 by David Yonkman "Our objective is to stay open 
.: News Editor · as much as possible; we're nor in 
: high . school anymore," said : on Jan: 16, 1997, over 250 Wygant. 
~ schools and businesses "ll's not an easy decision. 
L closed because of blizzard Every si1ua1ion has to be evalua1-
condi1ions. Snow accumulalions ed by meril of lhe individual 
of 12 inches. a wind-chill factor stonn." 
hitting 20 to 30 degrees below On days when poor weather 
zero, and lake effec1 snow show- is predicled. Wygan1 arrives on 
ers caused 15 counties surround- campus al 4 a.m. with Grounds 
ing Grand Valley ro warn Supervisor Ken Scanlon and 
motorists 10 stay off roads. Facilities Direcror Tim 
Factories and plants. lower Thimmesch . 
and higher ins1itu1ions for educa- If they believe the weather i~ 
tion. courthouses. librarie~. poor enough. they advise 
banks ,. shopping malls. and Director of Plant Services Phyllis 
Goodwill and Salvalion Army Rossiter Forbes of 1he situation. 
stores closed for the day. and she in tum contact~ Vice 
Through all thi\. Grand Provost Ron VanSleeland. 
Valley remained open unlil noon. When 1hey arrive on campus. 
Grand YaUey is primarily a lhey look al 101:al and nalional 
c.ommu1er university. Roughly weather repons. wind chill. \'isi-
2.400 of 15.676 students Jive in bility, and other local colleges 
campus housing: the rest dril'e 10 closed for the day. They al\o 
school. some from as far away as consi der conditions on main 
Ludington and Cadillac. aneries like 681h Avenue. 4Xth 
Conditions like chose on Jan. Stree1. Filmore. and Lakc 
16 make highways life-threaten- Michigan Drive. 
ing for commu1ers. so .what dL1e~ Together. they e\'aluai.: 
it lake to close this school'' whclher condition~ on campu, 
The univer sity use, three warrant closing the school. 
main crileria Ill dcterrninc - .. The deci\ion isn'1 sumc1hing 
whether Ill close the school for that fall~ on any one person ... 
snow-related rea,on, : ,aid Wygan1. "All pans have to 
• The ahility of Grand come 1oge1her." 
Vallcy·s road crew~ in keep cam- Tiwn they anlll'ipak if weath-
pus mads and parking 101, clear. er will irnpro\'e or dctcriorale hy 
• The condition~ of primar~ e\'alualing data from weather 
and secondary mad, in the area ,en ·icc,. On Jan . I ti. Grand 
as reponcd by the Staie Polit·e Valley ,hut 11, door, afler mad, 
and Oltawa Count, Ceniral c!o,ed at 11 a.n\ and the ,itua-
Dispa1ch Authority. · tioii looked a~ though 11 would 
• Wea1her repon, tr,Kking a 1!et worse. 
storm and olhcr rnndition, • ' "That's when we mad<' 1hc 
(icing. thermal ima,ion, . cK I. de1ermina1ion." ,aid Wygant. ";\ 
Chief Allen \\'ygam. diretwr half-hour latcr. the ~kv cleared 
of Puhlic S;1fcty. ,aid 1hesc pan, and the: -corm blew 11scif out." 
must come 1ogc1her Ill rlo,c 1he Wyganl said II would ha,e 
school. helped to ha,·c a crys1al hall. hut 
' ' .,_ , .. 
l)fJoto by Jenmler SecJ4 
Aa snow piled up, GVSU closed down at noon on Jan. 16, 1997. 
they acted on 1he information 
they had. 
Money factor~ into 1hc e4ua-
tion as well. said Forbc~. When 
Grand Valle,· cancel~ cla~se~. 
"essential ,1:,1r \lill need to 
repon . Es~ential ~taff an: depan-
mcnls like F1xid Service. Library 
Services. WGVU -AM/FMffV. 
and Public Safely. 
"\Vht·n we dose ,ampu,. we 
inl·ur add11io11al tW,I\ to l..ecp 
,tudcnt, frd and amu,i.'d." ,aid 
Forhc, . 
What d,1t·,n ·1 factor !Olli dl'l'I· 
,ion, arc K-12 do,ing, . 
"Ii'~ a d1tlt·re111 kt·ttk ol li ,h ." 
~aid Forh1:,. S,hm1l di,tric ·is 
dose mnri.' rt·adily hct·au,l' lht·~ 
ha,e IO a,u,un1 for hu,e, dri,ing 
nn ,e,ondan road, and lhC\ ;tr(' 
liahlc for ,11id.:nts 11;111ing ;;1 1h1: 
,1dc of the,l' road, K-·J 2 , , ho11I, 
al,o ha\'e ;1 ,erta 111 numt>t·r 11f 
day, allollt·d f11r do,,ng, . 
When th<' Holbnd ,.1111pu, 
open, . it "' ill u11npli,;11c 111a11cr, 
and Grand \ 'alle~ "111 he re,J11>11· 
,1hlc for ,d11~1), in 1hrl'l' J1fk r· 
e111 weal her ,one\ : Allendale. 
Grand Rap,J, . and Holland. 
People necJ to det:ide on their 
own whi.'ther 1hey can ,afel) · 
drive to ,,h1~,1 or not. Wygant 
~;1id he , ;111 ·1 a..:,ount fur cat·h 
individual ,1111at1on. 
"You ha, ·.: lo iake intll 
ac,ounl II hl're ~ ou · rl' coming 
frlllll, ,d1 ;11 111ur dri,inl! ,1..tll, 
arl' ... ,ard \\\ 1!;1111. "W~ dPn·1 
I.now fhl'tr 1 ~tudl'llh · l dm t 111! 
ahtl11in. 11c don ·1 l..n<l\l thei'r 
,kill le,d Ii', ;1 1111 of per,on;il 
Jer"ion, . 
"If ~.,u·rc going 111 lhc ,1Pre 
for a lllal ,,1 hreall. dP11·1 l.!ll . .. 
,a1d W~ )!alll " If~ OU . rt• g11ll1f IP 
the d, ... ·1ur·, ,,,,-,,.<'. 1!ll ... 
He ,;11d r,.·,,plc ~ecd Ill li,ten 
car,·full~ '" \\e ;nht'r rl·p11rt, and 
11111 uni\ hl'.11 "hal 1h,·~ \\ ,1111 lu 
hl'ar 
"Tht·rr ·, .1 J1ffrrt·nn· ht'l\\,·t·n 
police 1l'll1n)! pcopk- 111 slay , •II 
road, 1f P""1hk and lht'm a,lu-
ally 11rdcr1n!-'. rx·"pll' 1111 r11aJ, ... 
, ;11J \\\ i,:an1 
"When we close campus, we incur 
additional costs to keep students fed and 
• amused." 
-Phyllis Rossiter Forbesl 
Director of Plant Services '. 
Where to lo.ok for 
closing announcement$ 
Grand Valley will close all or part of its operations only in case of extreme 
emergency caused by impossible 
roads. violent wcalhcr. energy 
loss. or other conditions serious-
ly endangering the health and 
safety of students, faculty. and 
staff . Normally. 1hc Eberhard 
Center i:lo,c s when lhe 
Allendale t:ampu, clo,es. 
SIUJt'nl., . focuhy. and staff 
should a"umc the university is 
open unless 1hey hear otherwise 
on lhc radio or 1elc, isiiJn. Grand 
Valley a,b 1h;11 pcnplc nlll t:all 
the un1vcr,it, ,witchhoard aboul 
do,in g, . hui lts1e11 for informa-
tu,n on r;1d10 and 1clo.:vi,ion. 
Th,· 1i,11t,.,. ,nl.! ,1;11ion, will 
announ,c a r1t""i111!. For more 
detailed report, 11n ·,ampu, ,on-
d1111,n, a11J ;1rt·;1 road,. tun.: 10 
GVSL ,1a111111, W(iVL'· FM Xli.5 
and \\ 'GV l i-,\ ~1 1-lX0. 
-Radio-
(;rand Rapid~ 
\\ BC"J.F\ 1 •n -
wcs <;.f'\1•11 , 
\\'('[ I .\ \1 I:'" 
\\Cl '/. 1·\I 111 ; 
\\( j ,fl .f·\I , 11 1 
\\ C il<I l I · \I •1· ., 
\\ ( ;, ·t ·. ·\\1 1 .. ,11 
\\( j\ ' l . f · \1 x, 
\\ l\l. () -1·\I .... ' 
Wl. ,\\ . f· \1 ,,,., , 
\\ l.lfTl ·\I '' '" 
\\OIJJ .f·\I 111- , 
\\ 001 ) .. \\ 1 I ,1" 
\\ ()(JI) I \I I II' -
(;rand l·l.iHn 
\\(;ff\ .. \\t 1, - 11 
\\ (;ff' I \ I 11: I 
Snow closing dur; 
ing final exams 
If the school is cln\ed on a 
specific exam day, exams affel·l-
cd will be held on the nexl avail-
able day aftenhe exam "'cd . 
concludes. Efforts will be made 
to decide IU close "' 1h,' 
announcement can oe madr ,1, rr 
the s1a1ions as early a, pm,1hlc. 
hut no later than 6:30 a.n1. l11r 
day classe, and :l p.rn. l11r 
evening clas,c, . 
For example. if a Tue,d," 
exam was canceled, the: nn1 
avai.lablc day after c1tam 1, l'd 
would be Saturday. If twn n,,111 
days were affected. like 
Wednesday and Thur,J ;,). ·' 
Wednesday·s exam lake, pb ,l' 
on Saturday and Thur,da, ·, 
exam i, on 1he fnll11"'111~ 
Monda) . 
Holland 
WJQK-AM 1260 
WJQK-FM 1/9 .. ,
\luskegon 
W\-WS-FM 106.1/ 
. . 
- Teie,·ision-
WG V K -TV Channd ;,~ 
WG\T -T\' Channel.,~ 
WOOD -TV Channel l! 
WX\-11-TV Channc:117 
WW~T -T\' Channel .• 
WZZM-TV Channd I., 
Honduran activist addresses 'Fast Track' legislation today at I p.m. 
Elvia Alvarado 
TIM R. MEADE, D.D.S. 
Eh1a Aharado . an outspoken ad,., _ ,.ite for land 
rd ·orm and human 
righ1, in Hondura, f.,r 
1he pa,1 .!.'i year,. v. ill 
~peak ;11 Grand Valle~ 
State L'n1u.•r,11,· 1111 
Thur,da, . S11, I:, 
Aha~ad11 \\Ill ,peJk 
al I p.m 111 1ht· 
Mu,kq!Pll Rl\er 
R1 ~un al !ht· II: irk h11I 
Cenlt·r l.;11er in 1he da, 
,ht· v. ill ,peak 111 1"'11 
(i rand \'alln da,,t·, J 
Span,,h cla." al ~ 111 
r 111 ,n ~.,-1 ASH JnJ J 
I.J1111 A111enca Cullur,· 
JnJ C" il11a1,.,11 , l.1,, 
JERE BOOTH MEADE, D.D.S. 
l I~ j lJ Br11" 11 '-ilrc..·l't 
I'() H .. , 4/N 
-\lknd.ti<' \II .. ,1,.,,1 
Oll1i...t' rtdtH ,_;q, -1 1 11/ 
Student Scndt(' 
Scn,uor Of The \.\'eek: 
~.2f .. ~_-_...:_ ::1-~] ! 
al -l p.111 111 ~ 1,-t .-\Sli ha, 11nt· 
,, ,n, llt'J ' " atlL'lld 1h,· c·IJ\\C\ , 
hu1 ,pal ·e lllJ~ he li11111l'd Sht· 
"'111 ,peak al C1h 111 < ·11llq!l' .11 
L IO pm 
1\har ;1d111,•II, llt'1 ,111n 111 h,·1 
ht·,1-,l'lltn~ h1111k. "1>1;11·  h,· 
Alra1J. (;'rtll1!•' :\ H11ndura11 
W11111an Sfll:Jk·, Fnt111 lht· Hl'art." 
puhlt,hl'd 111 I111<7 h1 Harper anJ 
Rn" .-\lier h<:1n1! lrJ1n,·d h, 1hl' 
Ca1holt, Churc'.h In 11rg.'11111,· 
_,.,,111t·11·, gr11up, 111 u,111ha1 111al-
n111n111111. ,hl' ht·,·Jllll' c,po,cJ 111 
1nJu,11,·,·, 111 Honduran ""-'ll'II 
,ind kd ,c,, ·r.il 111n,t·1nc111, ,. r 
l.rnJ rl'I 11r111 Sht· " ·" 1,11 k·J .111J 
1,,nureJ h, Hnnd111,111 111il11.,n 
f, 11 her .1,111111, fh I 11~1,. ,he 11;1, 
,l 11.tl11111.il ,p,1 ~ l·,\ ,llfl1,tll !111 
\ir < ·undilit....-d 
l)irn ;f l)L,J Phone."" 
l'•hlr I\ &. ltllll 
rurJI ""rl..rr, . She 1, .:urrrn1h 
head pf ln1cma111,nal R,·l.1111,n·, 
lor 1h,· L'n111n lll Rural W11rke-r, 
"She'll hl' spt·aktn!! ah11111 
Prl',rd.:111 Ciin11111·, pu,h '"' 1.1,1 
1r;1,k kg1,lal1lln 1111 rad,· ... , .11d 
Cliff Wckh. pn1k"11r 111 h1,1,,11 
;1nJ ,,11,rJ111a11,r 11! 1he I.J111, 
Arnt'rican Stud1e, pr11p.,1n .,1 
(i\ 'Sl . ".-\h arad11 ,.1,, ,·l'n ;11n 
lraJe J)!rei.'!11L'nls lfl.tl rr11, l.11111 
h' ht' g1¼.J h•r 1h,· \\llrk111)'. ,l.1" 
Jclu;11l~ ,au,t · r<:a,;1111, 1,, I,"'' 
l:ind 11, 111ull111J11,•11.il ,·.,,p, ,,., 
11011, . 
Pr,·,1Jt·111 Cl1111, •11 ,, ru,11111,: 
(Pr lhc fa,1 11,IL'k .,111h,11t1\ 1 .. 
ncgu11all' 1r.1Je .,~r,·,·111,·111,. 
"'h1,h wuuld kl h1111 ,u l ,k.11, 
1ha1 cuuld nlll la1cr tit· d1.111i:t·d 
h_\ (' p(l~ ft ' ,, lh : I ' Jlflllllhlll~ l1 1 
pu,h l11r 1<11hl'I, · 11~111, .,nd 
c:n,1r11l1llll'l1l.il '"Ill'' \lllh 1· s 
1f;1d111~ J',llllll'I, Ill J..11111 
:\llll'rJ\.,l ( ·111l~[L',, l' t"\jlt\, ."(t ' d 
(ti \ ll!t' I Ill !ht ' I ''lJI..' '."\1 I\ .., 
.\h .1r.1d111111111,11 (i\Sl JI 1h,· 
Pro;11ct ACCESS 
,s looking for 
, ,GVSU STUDENTS-.., 
WITH 
ADDIADHD 
to part1c1p8te in 
FOCUS 
GROUPS 
RIVIERA MOTEL 
These d,scuss,on groups 
will be scheduled 
dunng the week of 
November 17 - 21 
,CALL (616) 896-2423-.. 
to scnedute )'Our ~hnQ time 
OI fo, rrw;,,r• ,nlonnatlOl'l on 
P'Of'<'rACCl:SS 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 \lih.>s from GVSL'! 
O"ned and :\lanaged b~ Ross and Susan McAlpine 
For Resenations: (6161 453-2404 • I 800-453-2401 
Come prepared ro 
discuss your 
e,per1ences as B 
G vsu sruoenr' 
U you are interested In beffll in 
the W'uater '91 Student 
Senate Phone Directory, 
aip ap at either: 
Nov 17-21 u,.... Commo11112-)pm 
or 
., '8 oat a form at die front desk of the 
:.:.;., '·\ aideacc 1..-n-
·it~ .. ,,., re1AUCIM,,i;; uaua. 
. \ 'iff; ,:"" :~-~~",, -~·; ,: ,_t 
l'llJ 11! a '"" ·"'cek ,peaking 11,ur 
,,f 1h,· l 'n11cJ S1a1c,. Sh.: ,peak, 
lrt·quenll~ and pa" 1una1cl~ 1111 
I ht· l'ik, ·1' I ,1 l'l'llnoni It' g 1111,.,1. 
1/;1111111. e,pt '<'t,,11\ lls ll11J);1,I 111 
", >1nt·n ;ind ,·hildren 
J 
l.o o k \\ .lio ·, (;ll't'k : 
Kalle Branigan 
Wendy Carl 
Leslie Dixon 
Becca Dreyer 
Amber Frost 
Heather Krueger 
Beth Mitchell 
Jacklyn Pierson 
Mandy Rowe 
Enka Sherman 
Kate VandenBerg 
Jamie Walker 
Congratulallons/1 
• · The Sisters of ABX 
. 
./-: .. 
Jiews 
''Paths to-Success'' 
. •Summit explores transportation 
•. and ·growth in· West Michigan 
: .. A' · · tr~nsportation summit 
.,,,· · will be held Nov. 14 at 
.. · · · the Eberhard Center from 
· 8:30 a.m. to. I: 15 p.nt The sum-
. init starts with regist~th>n from 
, ' 8:30 to 9 a.m. . 
·. After registration · at 9:05 
· a.m., there wiJI be a Legislative · 
: · Update o_n National Overview: A 
~-.:.Report from Congress, given by 
Congressman Vernon J. Ehlers. 
Governor John Engler will 
Next will be a session al 
11:20 a.m . called Finding 
Solutions: Federal. State, and 
Local Government Pannership. 
which is also a ·moderator-led 
discussion. focusing on the dif-
ferent roles the federal, state, and 
local governments will play in 
creating transportation infra-
structure. 
Thursday, November 13, 1997 • 3 
, ·.P follow with Build Michigan II : A 
The Summit will end with a 
luncheon from 12: 15 to I: 15 
p.m. The Keynote Speaker will 
be Congres~man Thomas E. 
Petri of Wisconsin. chairman of 
the Surface Transportation 
Subcomminee. U.S. House of 
Representatives. 
_ . ..., . . ,.. , .. ; '; • . ~CCUtl#Y.ofl..and>omarr:NM · 
Grand Valley. w~e founded.In 198(1, but dldn1. beCoffle • unlvar91ty 
until 1918 •. Lake Superior. Hell, Like Mlc:hlge~ HIii, Ind fllldl conltl-. 
Mid the e1mpu1 for .the flrat cl111 of 226 frelhmen admitted In 1963. 
Beck then, the c:c>llege WH eotnprlMd of lffllller colleges 11kt 
Thom11 Jeffereon College and WIiiiam James College. Thia photo 
shows that by 1918, development hid epreed down Campus Drive 
'~I• .... , ... , .. :,, -~·:.·: _ .. ' .... _ ...... -.- _,,_ ... -·. :· :,.· .· p/lOioby~S/!Ore · ·.Report from the State. 
~-;~=~:.i,.c:•:~~::0f~=~~~Ji·;:0=~~~w~,= ~:~!:'~ wi1 1ea1f ;~ i~~~pt~ :;;::.~:~ 
i~'rl1for,tie, work In the Wom1n'1 City Club, LaGrave Chrl1t11ri Reformed on Growth. Transportation. and }r7f_Church, .Reel ·ci'c>11, YMCA, Evangeline Home; and Civic Center. the Community. exploring lrans-
',/d .-. : .· . _ ,. . . portarion infrastructure issues. 
~;A-Weed living Center named =6=8=n=E=d=/= =. = == ======== ==== = = = 
. West H C1mpu1 West Apartments weni bulff. 
\i:lcif B:oard of Control member trom page 1 
Gen-Ed Program. Classes affect their natural environment. requirements would be satisfied. 
A Long Way to Go 
and faces. McKendall recog-
nized this problem and knows it 
will be difficult for professors 10 
change habits. 
:r~tbv Melissa Vande!1Broek 
inp;Slaff Writer 
•;).1: ji:M:: • ~ny students don't real-
:i;~,. - 1~ .. that the donn s and 
\,' ·, · _ living centers they hvc 
·::i!;mare named after former Grand 
:~· Valley Board of Control rnem-
· bers. 
The honors house Weed 
Living Center is one of 1he most 
frequently toured living ccnta, 
on campus . It is named for Ella 
Koeze Weed. who died in 1986. 
She was a leading figure in 
local and state Repuhlican Part~ 
organizations and a mcrnbcr of 
Grand Valley's Board tif Control 
from 1967 to 1981. 
A native of Grand Rapid,. 
Weed played a prominent mk 
for years in the Rcpuhlican 
Party. starting as a local prel·incl 
worker and evcntualh alla1n1111! 
the post of nati<>nal ~-0111111i11ec-'. 
woman. 
Weed helped \I rit,· th,· 
Michigan Cnn,1itu1inn a, a dl'ic-
gale 10 the Clln,111u1i.,nal 
Con,enlion in llJ<il and allend.d 
,c vcral Rt'puhli, ·an 1',111,1,ial 
Convention, a, an "ffi, ·1al dl'lc-
gate. 
Her ""rl,. \lilh the (iOI' 
earned her the r,·,p, ·,·1 .ind 
friendship of President Gerald R. 
Ford and other legislamrs and 
members of Congress. 
In addition lo her i:on1rihu-
1ions to Grand V;1lley through 
her work as a hoard member. ,he 
volunteered al Bl11dgc11 
Memorial Center ,ind wa, a 
member of the Woman's City 
Cluh. L,1Gra\·c Avenue Chri,1ian 
Reformed Churd1. Rl.'d Cro,, . 
South YMCA. E1ancl'line 
Hume. and Civil· Thl.'atcr. • 
She wa, active in lhl.' cultural 
cllm111uni1y of Wyoming. a ,·1!) 
Ill \I hid1 ,h._. donall'd -10 .ine, "' 
land lo hu i Id Lamar P.trl-. 
In I 9:-.~. ,he rn,1rried .-\lh.:rt 
Kn,'/l' with wht1111 ,h._. hor,· Ji\, • 
childrl.'11. She: a,s1,1._.J hn hu, -
nand 111 running a pt'anut t,1111,·r 
faclllr~ \1 h1d1 pro,pal'd .,nd 
lall'f" !!re1, t" indud,· 1hc pri>du,·-
lllln pf l'.llld\ 
.-\ln,·n K;x' /l ' d1<·d Ill ll)(,() In 
I ,17 ,_ she marncd Harnld W,·,·d. 
,1 rl'lirt'd ,lnt:1-.t,r.,1,.n Ht' d1nl 111 
1'17),, 
"Ella W,·cd ,1a, a d11i1:cnl. 
,kd1c.11,·d h .. ard 111,·mht·r ,, ;,h a 
1,.,·cn 1nlc'n·,1 1n ( irand \ ',illl'\ ·, 
IUillll' ~l'P\\lh." ,.llll (j\ ' Sl ' 
l're,1d,·111 .-\r,·nd I) l.uhlx·r, 
currently divide into divisional Values and ideas and quanti-
and all-college categories . tative courses will be replaced 
Under the new proposal. the with current divisional cate-
Gen-fal program will have three gories instead of remaining in 
categories of courses: discipli- the all-college category. 
n;1ry. cultural emphasis. and all- The current multi-cuhural 
i:nllegc. requirements for the all-college 
The i:urrent all-college cour,- courses would be separated to 
c, would he replaced . They form the cultural emphasis cate-
\1 ould he composed of three suh- gory. These classes focu, on 
categoric, of i:ourscs: the indi- American divcr,ity and interna· 
11Ju;1I. human community. and tional perspectives. 
earth and environment. Multi-cultural classes can he 
These cour-.c, ,how how stu- developed in any academic area. 
Jeni, develop their individual Some of them need prerequi,itc 
identitie s. how their action s classes. This creates an uppcr-
affrl ·t ,m:1c1y. and how they level requirement for the pro-
gram and sali,ftc, another of the 
propo,al's goals. 
For example. Mc Kendall ,aid 
a l·our,e studying heahh care in 
different countrie, would fil 1h1, 
requirement. Cour,e, in 
American di1cr,i11· would ,1ud1 
how divcr-.c i:uhu-ral and ethni~· 
area, relate lo each other v. i1hin 
the United Staie, . 
If pa,scd. 1he propo,al would 
only affect 1hc frc,hman da" of 
I 999 . Tran,fc:r ,tudents w 11h 
a,"x ·ialc ·, del!rcc, would have 
lo 1,11..e the u'ppcr-lc1._.1, mull1-
cul1ural gl'n-cd requ1rl'menh . 
H.,\1e1 er. all other gen·l'd 
Nothing about the proposal is 
official. It is still being devel-
oped in the university's general 
education sub-commiuee. After 
they send their recommenda-
tion,. it must be approved hy the 
university ·, governing bodies 
heforc receiving final approval 
from the Board of Control. 
McKendall said many other 
idea, could be introduced. For 
example. she ,aid a faculty mem-
her suggested grouping classes 
around a central theme. Theme, 
like death and dying would have 
student, laking hiology. p,yi:hol-
ogy. and ,ociolog y cla,sc, cen-
tering around 1ha1 theme. 
But all this work would mean 
nothing if the prnp<!sal i, not 
approved. And there are plenty 
of obslack, the prnpo,al fal·c,. 
Perhap, the 1110,1 daunting 
problem looming ahead i, i:on-
voking the faculty 10 accl.'pl the 
plan. McKendall ,aid the faculty 
memher, from different school, 
within the univer,itv have 
hccorne l\olatcd from ea~·h other. 
With 1t11, ncv. 1n1.:rd1,cipli-
n.iry apprnad1. facull~ mem!ll'r, 
w nuld havl.' l" deH·lop a gen-ed 
pn,gran1 w 1th unfo1111liar name, 
"It's hard for them to branch 
out of their self-contained 
worlds." said McKendall. 
This proposal would require 
new methods of teaching large 
classes. McKendall said these 
types of classes require more 
than lectures and multiple choice 
tests. She said classes ,hould use 
tools like student debates. 
speeches. and other type, of pre-
sental ions. 
The gcn-cd subcommittee 
and The Teaching and Lcaniing 
Center arc working on alterna-
tive war of leaching large class-
C\ . 
Mone} i,11·1 a prohlem for 
now. The rnmmittee doesn't 
know how much thi, program 
will cost to implement. But 
whatever ii costs. McKendall 
,aid the admini,1ra1ion supports 
the proposal and is willing lo pay 
for the upgrade. 
"Thi, is becoming a nalinnal 
trend: · said McKendall. "I think 
univer,llic, arc ,taning to think 
general edu,ation ,, imponant 
and are ,tarting to move 111 thi, 
dire,tion ." 
INFORMATION TECHNOLOGY OPPORTUNITIES! 
H,n111,, ,1 (,i,.,,,,r11t10 11 fl 11 / , ·e1c/111i: 1111 1/10 o f ,, ,.,·1 111, ,11 1111 ,·,f1111·nr I en! \llf>t ' rt,ll,11 1md l lfdl//11111 
, Olllf'"'" ' ''I' !111 1l1t· ,u ' r,1\f) cJ, , , 111,/Jnl n 1-/,,1111,,·  t n1! r o i l11/orm,1/1P11 he h,10/0~, ,111// ,, ·n 1111! 
~,orld111,fr 111tu111/m f11rt11L' !i11 ,!,r, ,, l1i11 1, · 1, · 10 / 1 l11ill ,·11i:1nl! Of>f'''rr111111tn a 1oil11hl,· 
Applications Programmer-I.T. Training Program (2 openings) 
Tht''t' ~ P""""n' an· lull-t1rn<' f""'''""' 1n .. u, IT Trair11n, Pn,~rarn i!TIP 1 Tht' 
llTP 1, J lh-~4 munth pn•~rJlll k.1d111~ ,, 1-...,rn1,Hlt'l1I pl,1-·en1t'nl "11hin !ht' <·urp,,ralr IT 
or~arn1a11nn Tra1nin~ J"l!,?lllllt:flh .11c i n rnullq1k hHh.l111nal Jrt·J, "h11.:h pn1\1Jc', an 
c:,ix,,urt · foL·urpor~1lt· anJ plJnl I l ll· ,.hrh 1l11~1c, .1nJ JLl1\1l1t·, 
3rd Annual 
COUNCIL FOR EXCEPTIONAL 
CHILDREN SYMPOSIUM '97 
Putting it all together! 
Tht' 1ndl\1dual, '-'t' -eek"'" mn·11hc 1,fl,,,1111~ ,KJ,km1, rt'yLilrt'lllt'nh 
BJ,.:hc'ltir, Jq.?rt"t' 111 ln111r11 1.11111n ", ~ ,11.·111, 11r C,1111pu1t."r SL·1t'nL·t' '-"1th J n11nimum 
ul a 111 c;pA 1n lht' m.11,•1 
( ·nur,t' \.\urk 1n pr11!!r.1nu11111~ l.1n~u.i~r, 
Sk1lh 111 anJl\,1, .mJ pr,•hkrn '"" 111~ 
Sul'ce,,ful Tt:Jlll Pr11Jl'tl c,pc..·r1n11.:l' 
Tht' H11'-'ltlt'i ln1,,rma1111n Tt',hn,do~, lk.1d4u.1n,·r, h," J ,1.lll Ill X~ pr11fr"1"nals anJ 1, ln.:ateJ 1n 
Whitehall. MKh1gan. a hc;iu11ful re"•n J1,·.1 ,,1u.11,·J ,•11 LJ,t' M1,h1gan and well ,ullt'J lo a ,ar1t'I) 
of outdoor re,rea1u,nal a,·11, 111e,, \l't lll'JI 111.q,•1 1n,·1ruJ1<>l11an ar,· , of Mu,kegon and Cirand Rapid, 
The Headquaner, plart'ment near ",un,,·n1r alllln Ill H"" nll'I rroduc11nn facilities promote, frequt'nt 
interal·flon w11h manufa.:1unn11 P<''"'nnd ,111d iht' ,·,,,rd1na1t'd 1ran,111,,n nf ne11, technolog~ into 
producuon The sun:c"ful ,and1Ja1t', -..di fun<'l111n  a pr11gre""e en\irnnment in which a Tn1al 
Qualuy Management phllo,oph1 1, t>e1ng ""11111lated 1n1<1 all a.,ped, pf the busines,. The le,:hnKal 
environment mdude, finanual appli,·a11un in ihl' I RM 'lo 7 2 mainframe. manufacturing appl1,a11on 
on dis1nbu1ed DEC Alpha ,en t'r, and "1Je arl'a and lll1:al art'a nel" nrk, 1n,1alled corporate "'1de, 
ulllizing Or.icle. Datacom, IMS. and l.otu, Sule, datahase, 
Saturday, Nov. 22, 1997 Kirkhof Center 
TOPICS: Also: 
• Multiple Intelligences 
• Internet use in the classroom 
• Scholastic Books 
• DK Family Learning 
• Music in the classroom • Discovery Toys 
• Charter schools 
Sign-in 8:30-9:00 
9:00-9:45 Keynote Speaker: Mike Dombroski 
I 0:00-10:50 
11:00-11:50 
12:00-12:50 
1:00-1:50 
2:00-3:50 
3:00-3:50 
Session I 
Session 2 
Lunch 
Session 3 
Session 4 
Closing 
( President, Michigan CEC J 
. . 
• I i- • 1·,.·.~~: 
··-----
These positions offer"'' na!lrnt op{'<>rtu1111, f,or {'<1rt1c1('<1/ln11 and rt'<'O!(ll1t1on p/u ., an c1t1rc1o« ·r 
salon K"ith libual rlll/>IO\u Mnefi1., If unahl, '" .1cl1rJu/r '"' 111/N\'lt'tt . pleu,<' senJ a Jrr,11l,·d rrwmr 
in cm1fidrnce ru · 
Howmet Corporation 
Walter D. Boczkaja 
One Misco Drive, Whitehall, MI 49461 
Ph: (616) 894-7555, FAX: (616) 894-7385 
email: wboczkaja@howmelcom 
HOWIIIIT CORPORATION 
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OUR VIEW 
Offlcfals ·sh~uld fo.ll• · thel~ own guidelines 
.. . ... , ,·.· . 
c ·hief AllenWygarit is correct: ~hen p6or weather threat-
ens, WC need to judge for ourselves whether WC Wllltl o brave 
the roads 10 cotne to cla~ses. Grand Valley should not close at 
the drop of every snow~ake. 
Blizzard conditions are completely different, however, 
and the Jan. 16 closing referred to on page two was caused by 
a blizzard. Grand Valley officials made a poor choice by not 
closing school earlier that day. and we hope they won't make 
that' mistake again. 
According to David Yonkman's anicle, officials have a 
procedure they follow and cenain criteria they consider when 
determining if school should be closed . We don't think offi-
cials followed this procedure on Jan. 16. Sining a! home. tele-
vision viewers and radio listeners were told that police rec-
ommended people stay off the roads. Other area colleges 
were closed. And meteorologist reponed that the blizzard was 
the first to hit the area in years. 
Since even area businesses were closed Jan. 16, officials 
should have recognized that in this case. this was a serious 
s1onn and closed school in the morning. These storms don"t 
happen often. but when they do. we need 10 realize that we 
should stay home and wait them out. 
The reasons for keeping school open arc valid--~.400 have 
to eat. But the other 13.000 students, all of the facuhv. and the 
"essential staff' should not be pressured lo leave their homes 
on days they should clearly stay home. 
A storm like this shouldn't hit the area again for a while. 
but with El Nino around, who knows') The amount of time 
since school last closed should not he a factor in determining 
an inclement weather closing. If another blizzard should nail 
our area, let's just hope officials will actually follow their cri-
teria. whii:h they apparently did not during the Jan. 16 bliz-
zard. 
Communication of class cancellations a must 
Most of the time. rightly. whnol i, no! do,ed. hut th" L·an 
be just as much of a problem when profe,,or, don· t ,how and 
students do. Wygant', right. we all nec:d 10 make the .:hoiL·c Ill 
drive. including profe,sor,. 
But when profs don ·1 show without rnntacting student,. 
students waste 1ime and money needlcs,)1'. When weather 
grows worse. students may ,hnw'. up ,1gain,1 iheir better Judge-
ment to )le met with a ,ign ,a) 1ng that 1he) ,hould have ,tayed 
home. 
The argument we mil,! L·ommonl~ hen: 10 thi, " thal ,tu-
dents had ,chcduled rhc:ir rime 1<1 he 111 L·la" an)\\ a) Bur h1w, 
does thi, justify wa,tmg ga, and 111ne 1ha1 rnuld Ix: lx·tter 
spent'' 
Profes,cirs wh11 cancel ,la,, ,hpuJd inform 1hc1r ,rudt·nr-. 
especially rho,e 11hn don·1 livt· clo,e h~. t',peuall~ 11hen lhn 
arc required 10 do ,o under cnntracl t,~ Grand Vaill'\ . 01 
course the ne,t problem " getting a hold of ,1uJe111, helnrc· 
the) lc:avc: home for da" 11 hen the) art· the one, lt•a11ng 30 
or more minu1e, hefore da" lime 
Al a minimum pn•fe.,.,or, ,houiJ make them,ell'e, ac,·e,-
,it,le 10 ,1uden1, 111 Ix· called al home 1,, nonlirrn 1he1r app,:ar· 
ann:. Some prc1f, hie quuc a d1,1anc·t' a, \\C:11.And a, \It' all 
kn11w .. ,o mile, ont· d1rec·1i11n or ann1hn frnm GranJ \'alln 
can make a hig d1ffcrt·nc·c 1n the 11t'ather. Of u•urst·. ,1uJe111·, 
should have the ,ommon ,t·n,r lo ,;di !ht· ,c·h11nl 11ff1ct' t11r 
that pan1c·ular cJa.,., 11r the prof for a ,,1nfor111a1111n 1f !here 1' 
an) chance of can,·t·lla11on 
Sm,e offa·,·, art'n·1 al11a~, 11pt:n. (iranJ Valk, ,h11uld 
ron,1Jc:r crea11ng a ,la" canu:lla111,n ho1l1nt' )I w11uldn·1 
neeJ to tx· loll frt't'. hu1 11 1">uld n<'cd 111 tx· upda1cJ t'arl~. 
c,pec1all) a, !ht' 11e;t1hcr grt>\\, .,.,,r,t' Thi, w11ulu pn,,c a 
u,dul r,·,11ur,·e l11r ,1u,kn1,. pr11t,. anJ ,1afl al1k,· 
'·I)· ' :, 
. '. - , 3 __ 
Dear Editor: 
Campu, Po)it·ic, Di,rcgarJ 
Environm.:m 
What i~ your impression of 
construction llO Grand Valley's 
campus" Fast,:r than imaginable" 
The right dire..:tion when accom-
m()<lating to our growth') When it 
rnmcs 10 relieving pres,ure on 
current facilitic,. Grand Valle\ 
has don,; an cxccllc:nt Jllh. Nm~ 
ask vour,clf thi, : what i, 1hc uni-
versity Jomg 11> prote,·1 the cn11-
ronmcnt ;iround u, ·• Herc \ "u 
will tinJ ano1Jwr an,11cr. · 
Ei11in,nmt·n1;il r,,ncc·rn, h,n,· 
rart'l) rt'(t"l\t'J rr,·" 1111111 lh1, 
,ummcr. 11 hen u,n,1n1c·1111n "' .1 
new parking illt manJalt'd lht' 
rt·mov,11 llf llllC 11f the kw Wt'I· 
land, on , ;1111pu,. Pnllt·,1, 1, t'rt· 
1"ucJ frnrn 1he B1lll11g) .111J 
NRM dcpanm,·nt,. and tht· un,. 
,cr,11~ al!t'l1lpll·J 11, 1u,11f) 1h.11 
Dear Editor: 
I \\llUld ilk,· l,1 l't',rllnd Ill 1lllt' 
,,1 lht· kllt·r, 111 .. l.c11a, 111 lht" 
J-.J1l11r .. rnnled Ill lhc• lalt',( l"lle 
ol lht" l.an1h11rn 1\p, ti. 1'1'171 
In , ;11J l,·11,·r. lilt' .1t11h11r. Jnenl\ 
C1111k. c\p,,u11J, ur11n 111, JX'i'. 
,11nal tx-l1el, ah11u1 h,,m11,c·,u.1l1-
11 and h1, 111111kr;111't' H · 4u111r, 
1he H1hle ;111d ,·.111, . .\Jt'\;JllJer 1he 
Gro1. ., kn, •1111 h111111 "c,ual. .1 
"hJ,,,,J1h1r,1, 1,r,1111 1hll klikd 
1h11u,a11,h · I Joo 11111 k 11111  h.11 
!he aulh1>1 ·, e,rn,c·n, ·c·, \\ llh 
!!·" rx·11rk h;1\t' hcen. hul h1, 
.ilkca111111, .irt· un111undt·J 
'fo, lx·c1n 1111h. I am 11111 ca1 
H11\\t·,er: I ha,c .1 ,.met~· ,·,, 
l riend, ,di,, .,r,· h111h ~.11 ;ind 
,u,,t'"lul :\ lrtcnd 111 111111c s 
,un,·1111, \\11rk111c oon lht·11 
\l.1,(t'r < J)fo ~r.llJl. 0 (flrk IJlJj• IJ 
1nc ,111d 1, 111a1111.11111.11~ ., ,,·r, 
,n;rrc"'" . ,u111ul.111, e (ii'.\ \1' 
hn,1h,·r ,r.,du.11l',f lr,ir11 h,~h 
,dll~11 v:11h ,I i ;.,.;;; .md \\~I ... ~ ,I 
111,·111h,·1 , 0  !he \.,1,, •n.il H1111"1 
S11, 1t·1, .·\Iler ~r.1duJl11111 ht· 
,·111.:rt·j lhl' .1r111, :,nJ \\J, rLt,t·d 
1n1o, 1h,· l.111~11.i~t· ,ch1111I 111 
"Grand Valley has allowed the ravines to 
become a toilet for runoff." 
-Todd C. Hudson 
EDITORS DESK 
J am very pleased with the 
response to our opinion section. 
Submissions have been incrca~-
ing all semester. It's great to 
know you're reading and our 
columms and previous printed 
submissions are provoking 
thought and response. And. if 
you haven't submilled anything 
yet, now is your chance. 
We will be accepting all 
fonns of literatary and line an 
expression now through Dec. 8 
for our Jan. 8 issue. Please take 
advantage of the opponuniry 111 
panicipate in your school ne" , . 
paper, an issue you·11 want 111 
keep. We are excepting literar, 
works, photographs. and phntt" 
of tine an. Details are on page 
live. hope to hear from you' 
Susan Horn 
Editor in Chief 
LETIERS -·TO THE EDITOR 
thi, wetland wa, unne..:css,1ry 
because it 11 a,11 ·1 protei:tcJ . ir 
al,o reiterated ih .. t·nvironmcntal 
commitment" hv hoas1inc of 
construction 11f the nt·w ar!)ore-
tum. 
Thi, en, iron mental blue rih-
bon 1he univcr,il~ pinned 11n 
itself mean, nothing hut com-
plete ruhh1,h. The fal'I thal a 
maJority 111 ,1 t'!lanJ, 111 
Mil·h1gan rt·111a1n unprntccteJ 
Joe,n ·, mc;rn 1h.11 lh,·~ don ·1 rr11-
tcd 1\.Ht·r-hcJ, lr11m run11ff anJ 
t'\cl'" nu1r1l'111, .. \, ,1udcn1, "' 
h1olot.!\ ~1nd n.1rur.tl rl',, 1ur,.:r, 
knt111~ ;,ctl;rnd, 1,·q1m,· pr,·,t·r , .,. 
111111 1 ,akl!11,11d t'\,clk111 11.11n 
4u,il11) H,~" J,11.·, lht" dn1ru1·· 
llun 111 a n;11urJI cm 1r11n111c111. 
followed h) r,·rlaccmcn1 "11h 
,omething ar11lic1al c·nnno1t' ., 
ri,,i11,·e t'nvir11nmental 1111agt' 'II 
the Unl\cr,11, 11t·rc 1ruh c·lln-
( ·.i11t11rn1., Th,· 
'l'r~t',1111 II boo J'l.1n·d 111111 lht'rt· 
111IJ h1111 ") h.l\, · n,·1,·1 ,e,·11 .11,, 
Pill' ,,,'•rt' lh,11 h1:h ["ll IIIC I.in 
1.'.Ual!t' 1c,1 I \I~ tin,ilh'1 h.1d 
;111,~l·d ., rc..·rtl·l i '1,,. 11 fl' tn 'h' 
p111111 Oh ~c,. a11J 1111 b1,,1h,·1 1, 
!!J~ t·p,•n t'llrt•ll111~ .,1 (i\ \l I 
h;iJ !he 11rportllllil\ 111 l.1k1· 
Phil11,11pll\ IOI (h, ·1 1hc ,c111,·, 
(c·r ) h;I\ t' lllUlld lh.11 lht' ,,, .. ,1 
hrilliant 1n111J 111 1lw , I.," 
h<:lt1n!!, 111 .,n 1nd111d11.il 1h.,1 I 
am pn•uJ 111 ,all 11n 11,,·nd lk" 
t"\lrcmt'h 1n1cl11ct'111. " 11, .. ,nJ 
ha, lht' p111,·n11;1I 11 'lies i,·d 111 
W J\, thal mu,! p..•11rk d,' 111 •I
And ht' 1, ~a, .,, ",·II II \Ii 
C.,,k 1, ha~ 1nl.'. 1r1111hk l1nd,11~ 
rt>Jc llHoJCJ, f11; lht' ~.II ""llllll ; 
1111, ht· nl'l·J lt,,k n,; ,.;rthcr 111.,11 
h" "" n ha,·k I ard 
'-1r. c,,,k :·1tt·, lh,· B1hk ,., I 
dcn1.:c ;,i~~11n,t thL· 1'r,i,.. l 1~ ,· , ·! 
'1P11li.1,l'\llJl1I\ In ,ill ilk. ii 
\\11rld. rnhap, 1h.11 \\ ••111.I h,· 
,utl11. . 1L·111 H1,\,r,L ·r rh1, 1, 11,•r 
1hc r<·rkcl Chri,11,111 run ",,,,·11 
th.11 rn, 1..',IL'l'll1L·d 1..1flk.1e11r 
,.,,uld d~·,1rt' 11111 tx· I .1111 . 1,',11.1 
ccrnt'd 1, irh 1hc en, ·ir11n1nenl. 11 
11nulJ aJdrc" it, 11111,1 1 11p11rta111 
lcalurc · lht' ra, 1ni.:, 
Gr,111J Vallt'I ha, ;dl11wcd thr 
ra, 111c, 111 hcc:,mt' a 111ilt·t fur 
runoff. St11rmdr.un, lrum all 11\cr 
rampu, ,·, •n, l'r!!t' al ,c1 er.ii 
pt11111, tlu111n~ , 111k·ml~ 111111 hc 
111111t·nkJ (ir;ind l<l\t'r ,\, rain 
fall,. ,a,1 .im,,unh ,11 ,.di,. ,11k 
;rnJ ll'rtd11,-r, ,trt' p1ckt·d ur 111 
l11n11 a 1111, 11u, "•ckl;ul. 1111h 111 
ht' dump<'d 1111,, !ht· r;11 inc·, ·i'J11, 
rn~!,!cr, ; 1 1n;h,l\l' t · n1,11111 l'\l'nt. 
1,,.arn1n~ l \ l'r,1h111!..'. 1111l1 lhL· 
11\L ' ; \\ ·IJL·Jl ~il[J h,.'''lllh ltl~l'' 
.,h,0111 1'.,d11, , II.di ,l,d .111.~ 1111,, 
thl · r.l\11Jr,. J/11.:, r,,: 11111 11111 far 
lr111111hc 11111h 11.'i11c,t' Jeplo1r;1hk 
1.:llnd1111,n, 
1, 1h,· 11111, eis,1, ,t'1 rri11ri1~ 
\,11h ,.:rn 1r,1111111..·n1.d "'UL'' .1, 11 
dol'' ,,11h 1.1 111,lrt1t. .. l11111. II \\pUJd 
1111111cJ1.11d, 1111pk111c·111 pl, 1, l11r 
1h.o1 Ii,· ',11\IIIOI 11,,· 111,· ll1fik .,, 
1.. k.ir 1,,.lll l'\ 1dt·flu.: !1 1 1..l.11111 
'1,1111,1,c,u.tl11\ .i, 1w~.111,L· .ind 
.,, ,111 I ti,· H,t,k .,nd (1,ri,11.11111, 
/l,1, llt..'\L'[ bi ..'l'Jl pJ1l\L ' [l !1 1 n1...• !ht· 
,,111\ 1111111 ,·,,q,1 111 1h,· ll,J,k 
Jhlll f"111, f'l,H.111.l' J, ,J1111J.11 !11 
u,111~ .i ,, , ird 1, • dt ·l 111l' 11,l·lt 
·\11,1111,· t.1111111.11 \\ 11 l.l11.1hc1h 
\l,11111,h \\o•llld \l'I'\ ,·."oh h,· 
.,hit: 1,1 lkduu· lh1' .,, 1..H1..ul.t1 
11:.1•"111111~ ·1 ht· H1blt-1, .11. . ,.:,:rtt·d 
·. , hl' till · ··Tn1111·· hl'i...,1t1,l· 11 '' · " 
11,1>11,·d h, ( i11d." .111.I \\ 1111111 
11,· H,hk ,1.dt'f1nt·, (i,11.I .,, h,,h 
.1!h l ['1.·r IL"1.: ! Bc1.: .w,l· ( ;1 id h ,11 
r, .. is .,11d 1>,·rkc1 llwn 1h,· B,hk 
11111, r t•r .11 .. "q,1,.:d .1, dw , 1111: 
1r u1l 1 11., \ ,l'\l'f. ti \\I.' llL'~,11\: 1hc 
f' l ·r L ·, 11, ,Jl ,d !ht· CIHht1~111 C11t.l 
1t1r r1 1\ 1.: rh"~.11l' the t'\1,tc,:11\.r 1 1f 
1l1c· H '•,,· .,, 1ru1h S111u· 1h1· 
Hd1 I.- , ilh ·n , ,111\ .1 h111,~ 1t, t"lv 
' 11, ,, bclit·, l'd lht·r 1 1h 
, l .1·1·. h 11 11\• ' 'L. \11,if I [: 1, 
· , •t li 1n _:.: r11t!/l' tl1.1n 
, •11111 , , , ~ , ,Lil l/ ll ' ll"l11ft' hi: d1, 
r t·~.111! ,, ! I l 11, 1, 111 it t,, ,.1, th.II 
( · 1111,( 1. 1•11! \ 1, \U1 11\~ , 11 [1 1 \. l.tllll 
111.11 I .,11, .,11 .11io,·,,1 \\ h.11 I .1111 
Question of the Week 
rcten11nn pond~. These are art I fi · 
cial wetland, 1hat can rc1a111 
runoff. and filter out polluwni-
The ~tored water can then slnwh 
drain through rhe ral'ines into 1h,· 
river. without rnntaminant.s and 
without triggering ero,ion. Fr11111 
thi, ai:tion the ral'ines are g11 t'n a 
,ccond chance. and a l:ontnhu -
tion i, made to reducing pollu-
11on in the Grand River. Th<' 
ra, inc, contain ,a,t hahi1an1, 
and ,,-:ca,ional ,pccie, of rart' 
planh. which mu,1 be prolectt'J 
:\, ·compli,hing rhe,e ,tep, 1111h-
11u1 c11mpromi,t" will reline 
prc"urt· 1111 Grand Valle)·, pr1c,· 
k" t'ct>,~ ,1<'111 .ind make u, truh 
,·11, 1n •11111cntall1 con,t·i<,,>u,. 
l11Jd C Hud,on 
H111l11g~ S1uJt'nl 
;111,·111pl1r1~ Ito rr11\ t' 1' Iha! , ,n,· 
can11111 .1uJ~t· .1 pcr'1Hl rnhcrc111II 
"r, 111).! 1u,1 h..·c;1u,c lhc·1r pra,·-
11,·t', d11 11111 a,, ·11rJ 1111h their 
1111,r;iJ, Tot 1;11111 "'n1eont' 1111 
lx·in)! f!"' 1, Ju,1 a, ,1 n1ng a, ,1 
h .. rn .. ,t·,ual faul11nc ,umt'11nt· 
t11r ht·in~ ,1ra1gh1. And !hat 1, .i 
\\11rd !hat autt1111a11call) rui- ., 
nc'l.!,111\t' c·11nnutat1lln t1n lhc 1Jca 
,•I· hc1ng )!.t~. a, hc1n)! 11111. 
,1r.11_l!lil. \\h1ch wt1ulJ. in 1,otl,I\ ·, 
"'c·1c1,. ht' _.,,n,1JercJ 1mp,:rfc,1 
In c·11nclu,1,1n. Mr C11,,k ha, 
,•nc 1,d1d P<>llll. . ,, ht>ITHl,t'\U.il· 
111 ·11,,nnal' ur )!t'nc11<··1 D,11.·, 11 
r<'al ii mallt·r'' .. '"· 11 real ii d, 11.·, 
11111 1;1allt·r v.·ha1 111.111t·r, i"  h, "' 
"<' , 1<''' 111hn f'l'"Pk wt' .1, " 
human ra,·t· nn·d 111 lt•uk he,ond 
"ha! we 1h,nk lt1 he !flit'· anJ 
1t'_l!,1rd t·1,·nt111t· a, tx·1ng t'LJU,11 
.111d lllll Jude,· J rx·r,011·, ac1111n, 
.,, •dllllll ,ir;1rl~ tx·ljlh1..' ~till 1..l11 
111•1 .tLfl'L· \\llh lill'fll (),1 1111( 
... l.11n1.111 ·ln,1,,· ...111,1hinl! .1nd 
~L'L' r1 \(.',Jr1. ."hJ1l~ f;lf lrt~l." \\ l~d1111) 
K,·~.11d pc·,1pk a, 111d1, du.d,. 11"I 
,I' '< . ' \ U~il rrl'fl'fl"nl·l'\ 
1>1111 Pan 
Q: Do you feel all your Gen Ed requirements are necessar~ to your major'? 
- - .. - ---- -- - -- --
LETTER TO THE EDITOR POLICY 
Leuers to the Editor should )le submitted lo the Lanthom 
office located in 100 Commons. For verification purpose,. all 
letters must be signed and include a telephone number. Phone 
numbers will not be printed: names will. Please limit letters 
10 300 words or less. Letters submitted by email should al!iO 
include a telephone number. 
In che event that space prohib1r.. the printing of all sub-
missions in their entirety. lener.. may be edited fur length. 
Letters relating directly 10 campu, and studenl issues will be 
given priority if all ~ubm1ssion, cannot be printed. 
Plcao;e call 895-2460 or slop b) JOO Commons with ques-
tions regarding this policy. 
"' ~~·#:" lr •:lf •.• , - · .,, 
-~. ' .. ,., 
Grbt 'l,antborn &taff 
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A: ·No. Health Science 
ma1or and I haven't taken 
any classes that relate yet · 
Bridget Loftus 
Senior 
Health Science/PE 
A: "No. some sciences 
aren't necessary to busi-
ness. I can understand many 
perspectives. but all don·t 
apply.· 
Larry Brown 
Sophomore 
Finance 
Co,y Eorroll: HouY Sl'UKEII 
PHOTO Eonol: JmM, FIIKHETn 
011u,-Eonul: luCIA KIIAUSE 
8usHrESS MAuGP; JOSH UMEIIS 
A: "No. each maior 1s 
spec1f1c. Why does an 
English ma1or need 
Stat1s1csr 
Justin Meyers 
Sophomore 
B10 Med1c1ne 
A: "No. nght now rm tak-
ing CJ and people won-
der what I'm doing there . 
I wish I could take more 
classes for my ma1or." 
N1cole Rocha 
Sophomore 
Elementary Educalion 
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LETTERS TO THE EDITOR 
Dear Editor: 
.• Your editorial titled "Where 
• is Chi11a Heading" was sadly full 
· ·, of distoned information about 
China. The Lanthorn wrote that, 
· "crackdowns arc becoming 
. rarer." Yet there is not a jot nor 
, title of evidence to suppon this. 
As things stand right now, 
_ t. :;e~cn Catholic bishops. 60 
t priests and hundreds of 
,, ~rott:stant clergy arc being held 
. , m prison. They face unspeakable 
tonurc that Dante would have a 
hard time describing. Tibetan 
_. Buddhists arc having their tern-
, ·. pies plundered: their leaders are 
,· beaten without 111er.:y, thousands 
. of others arc tortured . The 
' · . human rights violations in Tibet 
are so bad that Alexander 
Solzhenitsyn called China's 
actions there. '·More brutal and 
inhuman than any other commu-
nist regime in the world ." 
This only scratches the sur-
face of China\; human rights 
violations . Chin;1 fom:s the mur-
der of millions of hahies hy their 
draconian fon.:cd abortion pnli-
l'ics . TI1ere arc ovt·r I. 78 million 
political prisoners in China: peo -
ple who arc living in "hell" ,im-
ply ' hc,:ausc they p<•li1irnlly dis-
agree with Bcijing·, hutd1cr, on 
political issue~. 
Slaw lahnr .:amp, arc aliH'. 
and well in China . Tht· camp, 
make the d1t·ap !!ood, 1h,11 China 
exports to othl'r l·oun1ric,. And 
gue,s who i, tht· higgcst import 
of Chinese good, - The United 
Stales of America' Wc arc huy-
in)! !!'~,J, that an: r111·crt:d with 
the hh1(1d 111' 1111111n:n1 Chinc,c 
pt·, iplc 
Tht· Lan1h11rn t'la1111, 1ha1 "Bv 
rcdt·c1111nl-! China·, Mo~I 
Dear Editor: 
r\fi t·r l'l'.td111)! thl' lt·t1n, 111 the 
cd1t11r 111 thl' Oct. ,o cd11111n. I
haJ In \\nit: 111, ,,,111 kttcr. L1J..c 
P.H. SII\Jn I a;11 a Chr,i11an. hut 
unliJ..t· li1111I,111111,11 c:I\ . I 11111 ,ec 
the J,111)!t·1, 11f i1<·it·r11,r,u,1I 
h11rn11pll(lh1:1 \ ~ u1h. k 1, !!-1~ . .-\ 
ll'lt'lld "' l1111lt' h:,, .111,llllll 11h,1 ,, 
.t k,h1 :111 I Ii.,, l' .1n11lhl'I I rit:nJ 
whP ha, :1 ,,,1cr II h11 "a k,h1.111. 
;111d ,ht · t,,ld llll' 1h;11 ,ht· 11.1, 
h,·f.i1,· lw1 L11111h ,·1<·11 J..nn, I 
h.t, c· ",t11c"c,I 1h,· d.1111.igc 
u11 .. ·unl ·d un h,11n,1,l\ual, ~' a 
rl',lill 1t! h1,.' ll·f1 1,L·,u.t1, · tc ~tr ul 
11 hal lht·, d11 11< ,1 J..111111 Thine, 
h"l' lhl, ·, ll'l' (IL',11111~ l'\L'I lkl'[' · 
l"Illfl~ \l, 11lJ1Jd, Iii 11U1 ,11'- lt'I\ .llld 
a ",iu111111 1111'1 h,· l11und · 
H11\\t'\l'I. I d1 1 11t1t 1..:ulld1Hll ' 
l1111111",·,11.i 1,. and I ht·l1nc 1h;it 
11 1, \~ r , 11H.'.. llt l lllt 1 1L' \\ rillH.'. th~Hl 
1.1p,·. 111L11:k  1IH·11. ,h,·.11111.c .. rnd 
~111, 11th1,,.·r 1111111111.tl 1H :1ntul 
, 11..· ip ,11 \\ "ht ·1hrr ,1 pt·i , 1111 1, 
ht11n11, 1..·,u ;il 111 hch .. · 1 1 1, 1..·,11.d . • tll 
,111 1, L'q11.il 1n lht' c:t·, 11I C11d 
Titer,· 1, 11•, , 11, h 111111,: .,  ., 11 h11,· 
lit· 111 a hi., " lic· \ 11,· 1, ., lie 
S11:d1: r 1, 11~h1 1,, 111: ~n,,v,I 
cd~t· . J1..·,lh d,•r , n1it 111L· n11,111 
h,,-rn11, ,·,11.il11, 111 1h,· H1hlr 
Tht·rt· :,re I\\·,, P""1hil111,·, a, 
rt'a"111, 11111 lk l'llhcr nncr "a, 
c11nfn,111cd h, :1 h,111111,c,ual ,11-
u,1t111n 111 the ,, 1111pan~ 111 1h11,e 
wh" d1111111,led Hi, min1'1r). <1r 
11 1, 1u,1 1h.,1 1.1c1 lh:11 1, h1chh 
u11i1keil ncnth1n~ lhn \,11-
n<'"t'<I . " .,, .. nduJcJ 1n 1tw1r 
, ll\ .: cn111r, II ,, 111ll'lllll' .. tpprt,al ·he, 
Favored Nation trading status, 
we will be flooding China with 
U.S. dollars." This is one of the 
greatest myths of all times: the 
"great open market of China." 
We have been hearing about 
China's great open market since 
the tum of the century, yet their 
market is still closed as it was in 
the early I 900's. In . fact China 
only took two percent of U.S. 
expons, which is less than tiny 
Singapore. The Chinese pirate 
our technology while at the same 
time slapping huge tariffs on 
American goods. While we let 
their junk flood our markets. 
China is quietly running up a 50 
billion doHar trade surplus .
And what does China do with 
that huge trade surplus? They 
use the money to build up their 
blood thirsty military. In the cur-
rent issue of Strategic Review. 
William Hawkins noted that 
China is building up their mili-
tary at an .ilarming rate. Just 
recently they have hought war-
ships and submarines from 
Russia with the only _goal of 
smashing our 7th fleet. What's 
morc the Asian Leviathan is not 
just huilding up the navy. their 
air force and land forces are gel· 
ting stwnger with each passing 
sccnnd. So sure is China of their 
military might. that they havc 
threatened .i nuclc,ir allack 
again~, Los Angeles if we defend 
the frct:dom loving pa1ri111s nf 
Taiwan. 
Finallv. the Lanthom state, 
that "Hong Kong has 1101 fell 1hr: 
economic yoke flf Beijing" and 
that our l·ountrv ha, hcen 
"lurched" every ti1i1c it ha, t'ho-
,rn 10 ignort: ,111 "evil ct11pire .. 
Whilr: Hong Kong', ha, 
honh"e'uali1, fru111 ;i Bihlit·,il 
pcr,pct ·tivc. the) need to proenl 
1hr: whole pcrspe<.:l1n:. What 
Snvdcr Joe, not do i, reveal thal 
111 ;,nc uf the h<llik, if Timu1h, 11 
1, ,tated that. "All ,aipturc' 1, 
G,~ -hrcalht·,I. and 1, u,cful fur 
1e;1d11ng. CORRl ·:CTIMi .. 
Hllth 1hc Old Te,1,11nrnt anJ !he 
~<'" Te,la1nt·n1 111.tke 11 \TRY 
clear 1hat horno,e,u ;,111, ,, 
\\r<>llf!. hul 11c1 n111rc 11r k" 1h,111 
;in, ,11hn 1111mmal nr ,1111111 
a,·11ll11 H,111h"t'\ualil1 1, pu1 1111 
illl' ,amc lnrl ;i, 111urJt'I .• ,dul-
lt·r~. l~1n!!. thcll . ,nu.ii 
11111111,r,d11~. ,,h1d1 1, '"' ,,u1,1dc 
, ,1 111.,rriae,·. ,u1J II h1.-l1 I ha,,· 
hc·c·n ~uil1\ 111 111 lhl' p,1'1 Thi, 
rn.1"t', lllt' 1u,t J, 111ud1 :, ,1nnt·r 
J\ ,tlllll"tHlL' \\h11 I' ,I ht•llltl'-t'\ll · 
·" ~" 111,11c. Ill> k,, Th,· 
B1hl1t,il pcr,pc, ·111,· 1, ,,n,· "' 
l·,cr~1 1nc 1, ;1 ,1111wr. .1nJ llll"l' 
\\ ht I ~If l' '~I\ t"d ~H"t' \,J \ l'd h~ ~LI'-. L' 
11, >I h, 11ll'rll Ill \\ "rth "\1.111 
'""" , · ,11 11ul \\ ,trd ;ippl'Jr ,111cc,. 
h111 ( i11d '""", al !he he .,rt · 
Sn~ ,kr . k:i, 1n!! 11u1 Scnp1urc 1' 
J lh t ~1, nH11.:h J pt·n t·r,11111 J, 
l\l 1,1111~ II 
\ki1"·' Kutkd~,· "·'' rt)!ht '" 
111, ludt: 1he portlllfl ,,! Sn1p1urc 
,t ;i11n!! "ha1c: 1hc ,111. hu1 1111<· 1hc 
,1nnn .. I 111, c: rn, un..:le vcn 
111uch u1 I Jo no1 ,;ppn11 e 111 hi', 
l1le,1, 1c Ju,1 like I d11 no1 
appn;, l' 11f my pa,1 lik,t~ le "f 
,, · ,ual 1m11111ral11,. I u,cd lu 
;itlend t·hurrh 1111h a man who 
""' f'ORMERLY a h,•nlll,nual. 
Whctht:r he 1, ,till rn1,111n~ 
remained free. China's icy com-
munist grip has already sent a 
chill down Hong Kong's neck. 
China has thrown out the demo-
cratically elected government 
and stacked the deck so that the 
communist . party will always 
win. The Chinese government 
will punish anyone who calls for 
Taiwanese or Tibetan indepen-
dence. No one wants to ignore 
the "evil empire." We simply 
want to see China keep their 
promises. They've broken every 
one that they have made us. And 
while American companies arc 
drunk on the alcohol of the great 
Chinese open market. true patri-· 
ot Americans will take an 
America first policy with China. 
We arc fools to have "free trade" 
with a country that steals our 
technology. slaps huge tariffs on 
our gou<h. tonurc~ their people. 
spits on promises made to 
Amcrirn. sclb nudear technolo-
gy 10 ruugc nations and huilds an 
array with the only intention of 
destroying nur wuntry. 
An America firs! policy will 
rcfu,c help feed Asian 
Leviathan. Let\ give them a 
taste of their 01111 medicine . Full 
MFN from Chin,1 if they don't 
~tan keeping their m:atie~. slop 
the barh_aric tremnu:nl uf the peo-
ple and slap high fari ffs nn 
Chincsc if the} refu,c lo lower 
their, . When we ,hnw China we 
arc not going to play the foul 10 
them anymore. then we will truly 
~cc progres, in human right~. 
their 111ili1ary hulld up and in 
their cconumi<.: prar11rr, . 
Shawn Jame, lf.1lf 
S1uJcn1 
humo,nual "1,·11J,·11c1,, ...
aJ11111 I J11 11111 "111111 I hcltc,e 
1hc,t: "te11dcnr1t<. Jrt: no d1tfrr-
t·nt than ,om, p,·, •pk ,1ruggltng 
to rt·,1,1 ,e,ual 1111n1<1raltt). aku-
holl,111. ckp1,1111a111a. nJ an\ 
lllhcr 1111111llrJI :1d1011 Thc Bihl~ 
,t ,tlt', 1h.,1 lht'"' "tl'ndcnc1l', .. ar,· 
Jl1'1 111,11111l",t.111"11' lll ,•ur ,111lul 
n.1111rc. ,d11cl1 .c,· h.i\c l1n·Jp111 
fn,111 111 ('h1,,t T11.11 d,,,.,n ·1 
1nc.11111 1, ~If\ \ 1..· .. 1,11..· r IP rc,1,1 , hut 
< ;,,._J 11111 c,,·,. u, ,1rt·nc1h 111 d" 
'" · 11 "' ' J,·,11,· 11 .111d ,;,1,. l11r 11 
·1 h,· J..n 1, 11ha1 11, 11111\ 111 ,,ur 
lw,1n, 1~:1111 1 ,1111w,,n,· j11n 11111 
;tpprllJdl lht·,t· i"Ut', fr, 1111 ,I
H1hli,al per,r<'cll\l'. thl'll !he,,· 
p1c1111,,·, 111t-;111 n111h1n~ 
H1111nc1. 11 SmJn "I .ir1,11nc 
cl"· \\Jll1' '" ·u,t· ,1 H1h.li,JI 
,1prr11Jch. l 1111,1,kr lh,· \\ h, •k 
pt·r,p, ·,111,· 111 u1lllt' \I 1)11 11111 
Ir) lt1 , '1.tpl' II 11, l',l'L' \.1Hl 
''- ' ll'fll "l'' 
I .,111 / l':tli•u, l111 111 .1111. hu1 
I J,, 11,,1 k.,r hPllh"<'~u.1111,. 11111 
"") h.llt' hlll111"L'\U:d, It )!fll'\l' , 
111t' \ <'[\ lllill h )I I ht':11 h, 1111< 1ph1 I 
ti,, , ,p11111111~. " (j,,J h.11,·  t,11,1111-
,1..'\(J .. d, ·· .and \ ll'\'-lllC .1 h11tn11 
"·,u;il .,, 11111r,· ,ke; :1,k111 th;111 
.111\ 111h,1 ,111r1t·1 .ThJt 1, IHll 
C!in,i', lllt'"al!t' . ;111J 1hn h;id 
bl'11cr ,~ arch "~t. ,,r 1hn ;rt· 111 
f,,r a ht!! ,urpri,e . The)· nccd 111 
1a"c 1h,· 111!! ou111f 1ht:1r "" n t'\l'. 
tx·fore a11e1npting 10 ren1m e !ht' 
,pl1nlt"r in 1he1r hro1hcr·, cye . I 
h<1pc ~11u finJ 1he,c 1ru1h,. 
Sn)dl'r. ht'lure 11 1, luo i:tlt'. 
B. P Petrllw ,J..1 
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Dear Editor: 
TI1t: Dc,k Prohlcm 
Mo,1 dc,b in the cla,,nH1111, 
nf Lake Superior !foll an: not 
,uitahlc f(l[ tht· maJorit) 11f ,1u-
Jcn1, hc,·au,c 1hn ,ire. fur the 
mo,t pan. ,mallrr· than 1h, f't' ll· 
pie who rnu,t ,11 in th,:111. h,r 
higgcr people . 1l11, <.:an ,.:;1u,t· 
hrui,e ., and hat·J.. pn1hk111,. I.di · 
handt:J ,1udcnh art· ah" afft·t·tcd 
hccau,e the dt·,k, arc Jc,1gneJ 
for right -hanJn,. al"' rt·,uli1n)! 
in a lac~ ul r11111f11rt and tlt·,ihil -
11~. Dt:,b ar,· illll dc,11,!nt·d 111 
:1t·t·o11111u,da1c hanJ1,appt·d ,111-
dcnt, e11hcr. Thl"~ ,an ,ti'" pr11· 
11dr l111lt·. it .1111. t·11111f11n l11r 
11111,t "" lhl' rnpulat111n ,,, 111111· 
pr11hk111 ,1ud,·111' When ,tuJ<"n1, 
.trt· 11,11 1n ~1 "~1111h•rt1n~ . ph..·a,..anl 
t·n, 111111mcn1 111 p,"1111111. 1h,·1 
tend '" Ix· k" "1111111,! , k,1n; 
Tht·~ u,uall) ,pt·nd ,1.,,, 11111c 
wi,h111!? f11r !he pt-r11,d 111 end"' 
!he, \\dl nP l,lll)!t'r he· Ill r :1111 II 
1he,l' dnk, .ire· rl'pl.,, ·,J "11h 
lahk, .ind , h.11r,. ,1udt·111' ",II 
he rn,,rr ,,•111l111t.1hlr. 1hu, 
c11ahl1nl.'. lh,·111111 lc.,rn 111,,1,· L"ll1 
cll'lll I~ · 
Th<" pr1111.11, ;iu,,· , ,1 111<' 
di:," pn•hk111 i', 1111pn•jlt·r ,1111-
,1Jcra1111n , •I .ill t~ pt·, 11I p..·, •pk 
h1 1ho,l' 111 ch,11 c,· "' 11rdc11n~ 
J;.,", Thn 111.11. 1<•1 h;i" · ,,,, ; 
,1Jn, ·d 1h~· .-,,'111111n "' l.11,:,· 
.111Jillr ktl -ha11,kd ,1udc11i, 
Tht·~ pr, •h.1hl) '""k 1111" .1,t·,.11111 
1h1nl!' likl· ,p.u.:l' \tl/l"-ld\.'t • .t111111, 
111 n,,111,. th<' nu111h..·1 ,d ,1ud,·111, 
111 c.1ch n~1111 . .ind lh<' 1ln1hil11, 
lt1 flHl\t' lht' dl·,~, l111 LlfltltJ ·, 
1..·la,,r,1lHll ,c11111~ ,. hu1 1l1i..· 1r 
m~11n t,:1irh.:crn \\;1, 111t1,1 l1~t'I, 
l111.111c1n!! ,111d ,·," 1' ·\nd 1h,· 
dt·,J.., !hat 1hn ,,·kci <"d "·,·111 .,, 
11 !ht·, \\<'r<' itw 111,"1 111,.,,.,.  .,
\l\l' 1111<"' lhl'\ «111ld t'111d 
A, l11r ,11lu111111,. lht· h\·,1 •111c 
1, '" 1,·rl.,"· 11w ,111.,11. , 1i,-.,1, 
d,·,J.., \\1lh ,1,mh .,nd lln,t,i., 
IJhk, ,ind ,·h.111 , · I hL",r ", ,,il,I 
flrtH ldL' lll:l\illllllll clllJ1f11rl . 
11.i, mg !he 11111,1 coml11rl pn,,1 -
hk ha, nu111cnn1, lx·nd11' . \\ ·11h 
lhl' dc,k,. 1hc ;1rca ht'I\\ Ct'll 1h,· 
1ahk1<1p and 1hc had ,,11ht· d1.,1r 
1, cP11,1dcr,1hh 11gh1 ,,.r llll"I 
stlldt·nt, -\I", . ll'fr-handt·d pc,, . 
pk .11\· l11rn·d tll I\\"' 1h,·1r h11d-
1c, ,1n1unJ 11111rJn 111 lht ' !he lllJl 
111 1hc dt·,k 10 11 ri1c Due '" lhl' 
\\,1, !he de,I,., :irt· Jt ·,1cnnl. d,, . 
;1hl~d ,tu,kn1,. t·,pn ·1:i11~ 1h1"t' 
\\ llit hfllkt ' ll k;:, . t'\flt ' l lt' llc't' 
In 1uhk- "hi:n rn 1111.'. 1, ,11 111 1hr 
dc,I,. .ind J..cq1 tf1c·1; k·~, ,1r,11gh1 
Purdl ,1'111~ 1:,hlt·, and d1,m, ,, di 
l'i1111111;11e · m,"1 "' 1)ic,c pr11h· 
kn1' . L1n,,1 ,1udl'11t, "111 ht· 
.1hl<' 111 tr~.11,· tllt'1r "''n ,p.,,,· 
h,·l\1<'cn till' ch.11r ,111d 1.1hlc "' 
lh.11 the, h;I\ L' c1111uch rP1111l IP 
,,1 l., ·i"1-h.111dt·r, .-,;n 1"''1111111 
ih,·11 hPd) Ill iht' 11111,I l'fkc'll \ c' 
"·" 11111r11,· .,nd 1,1kc 11111l', .-\nd 
J1,:1hlt•d i'L'l 1pk \I 111 h..· ,ihk 11 I ,11 
collllf,,n.,hh .,nd 111 ., \\,I\ 1l1.i1 
d,,,·, 11'11. ,dk, I iht'II . I., .. 
S1udL"n1, '"II h,· 111 ., 111111<' pk: ,, . 
111t: t·n, ll u llllll 'll l. rhu, l . 111,1tl' ' 
k ~, p.1111 .1nd . , 1.!r1.:,11t· 1 \\ ill 111i.::-
111.·, ll1 k-1111 .and-.11.:t1,l·I~ p,11 11: 
1p.11t · 111 1.. l .. 1" tlh1.. lh,11111 , .11111 
,h."11\ lllt.' ' [ t11, 1, .d,, 1 the u ll 1 
111. ll l' \\ , I \ 111 . 11111\\ , 11hkni, I, I 
li,1 \1 ,: It-,, ,1ll \l t ' l\ Jl'P l JI t:11111: .. .' 1,1 
,Ill lJll\.. I l l )l ll 1f"t,1flfl, \ 1,1'\, rt :I 1111 " 
I Ii,.: 1.1hl1.·, .illd 1..h.111, ,1 1 l tit '11 
,-- 11111 " ' l' 'i'l · ri--1\1. · . i-- 1111:·I, : 
!h 11 l1~'11 \,_ 1..,1rd111~· I• · .11  , ,1 ;1u · 
,upp] _\ 1..,11.d,, ~l l l ' -..11.111, .i rt· 
p1 1 ... 1.·d l r 11111 ,~1 1 1, 1 \ °'fl t · .11 .. li .•11,I 
1,\t-.11 111 l.1hk , .111,: IIHl1, ·,.._h 
\ \ 1l li 1l11n · , ir 1, 1111 -..li.11 ,, 1,· ~.i-11 
1.it,k l Bt1\ I ll :-'. I l l h1d1 , . 1\ 
1r d u1.. t ' l' I 1 ... , · , , 1il' ,L 1r11: 1 
lh ·--~, .1i1..' 111, ,1.· t '\ j\ t ' l ht \1..' , ! !111· 
t.' ll d I l l/ll!J ll( . 1h i 1111 '- ~t I · . .. I, 
, 11..-..• 1! ,! tll:- ! , • .I k .1tllll :_: , ~ ) :, , ./ 
llllll illlh -.. •llll j' . t ll\ \\ 1:1! · Ji. 
l. iJ,k .... 1111! .. 11.,11, . ·1,• 111 , ' .. !, . 
.._ , I ll !11· , , ·. t1,· 1J ! , 'f • ' I ll\ 
' ~ ~t i .1! k l 11lJ I l k ,~ , , ' 1•,! 
\. ' ,,, , _' '\ 1 I \ , 11, •1 '•111 \ , 1ll [ .1l·i . ' 
and d1air, ht:11.:r for o>mfon. 
1hc) ,ire ;ibo approximately $60 
le" than individual de,ks. 
C11111r1Jrn1.1lly. 1hc~e table, have 
., ,111all ,,idth 1hat i, ,imilar to 
illl' ,1,c ,,I the old de,k,. thus 
,p,1t·c pruhlt:nis ,:ould be 
1c,,.h cd Thl' uld Jc:,b <.:uuld be 
"•Id Ill 1111Jdlc \<.'huol, in the 
an·,,. "hcrt' ,1udcnts have the 
" 1rrt·c1 h"d) I) p..: for thc~c unit~. 
Th,, ,, , •ulJ prnqdc 1hc money 
l111 lhl' lahk, and chairs. 
lk,1,k, . an~ aJd1winal expense 
11ct· ·"ar, 1, w11r1h ii 10 provide a 
h,·11,·r ,·n, ·ironmcnt for the ,tu-
d,·111, "h11 are ,pending 1hou-
, ,111d, 111 d11llar, 111 allcnJ cla~,cs 
"llt'n: 1hn arc: lllll cntnfonahli: . 
(i\°Sl.- cla1111, 10 he ,tn equal 
,,pp11nuni1~ ,:;1111pu,. that wl'l-
">111c, t' \t'r~ l)pt' 11f pcr,on 
h.,,t·d 11n J)!t'. 'l'\ , weight. hand-
1,·.1p. and ,u ,111. ThCI 111a, wcl-
u 1111t· n er~ llllC. hut ihq j" nol 
,1L·, ,,11111111d; ,· ;ill ,1udt:n1, . 
\ l1h, •11~h ., ,,-r, l111111cd numht'r 
,,1 l l~1~,,r11t111h · h,t\t.' tahk, 
, ,,,·,111,, ,lh ,c111p 1,,r11hcl"ld1;i1r 
l hl ' h . 111ul · h 111,,rl' nt.·c:J, Ill h<: 
d, 111r ,u, ·h .1, lhl' purrha,1ng "f 
1.,1,i_., .,nd ,hJ11, ,.1111pu, w 1dc. 
.\I" '· 111,· u1111,r,11, c11uld he 
1111,·d ,, ., 11,,1 .1dhn1n)! 111 ,pe,11"1· 
,. ,11 .. 11, '" 111J"<' th,· huild1nc, 
.11hl 1, 1, ,i th ~h:1.:t.·,,1hk 1,, JII ,1~ -
d 1.:lll , 
\ c·.1111. h,11 Ill~ lhl' 11111,I ,·,1111· 
l, •1! i' '' "1hk \\ ,II alillll \!Udt'lll' 
I, ' k ,1111 111 ,l hc·t1cr l'n1.1r11nmcnt 
l ,· \l b, 1,•"' · 1,ilJcr, . and n,,t,·· 
h,,, .~ .. ,. 111 ht.· l.11d \IUI (ll pro\H .k 
l 11 ' 1..1. Il l .11,.1..l·,, 1\1 all 11l' (t',, •. ff\ 
'"l 'l 'l1c, ,111,kn1, v. 111 nol k~I 
., , . I ·- , ,! Ill .1, lh,·1 \\l'rt: \I ith lht' 
,k , , , I 1.c·-c · .11,· 1:1c1,1r, 1ha1 k:1d 
, , , 1111,1 , · . 11..ll\ l' f' . lfll1..·1p..1l11Hl JnJ 
"-1_, .. . ,i --~ l1,,11,1i--_ 1hu, cnJhlinL'. 
, ,.,., .. ,. , 1 .. k., 11. \\h1,·h 1, lh~· 
· 11 .. 111 1•,11,,, --~· .ind ~·11~d 11' 
(; \ ,1 
11 t , \l.,11 " '" 
. -·- - -- ------
rMII IN ON GOOD GRADIS. 
II you re ~ lzf-ohn,~11 o r 
sophomore w , r~. g o o ,j 
grades .apply now fo1 • 
three -year or rw u yc .u 
acholauh1p lrom /1\rmv 
ROTC Army f/OT C 
1chol~r1h1p1 pay 
tu1taon m 0 11t bou ~s lnd 
te1,s p l u• S I :,v P'', s, h c,o. 
m o n1r. Th,•y •ls o pa v oil 
with 1,..~dcrsh1p l''P "" 
enc ,: ~nd o fhr~r c:r•.•rh ·n 
11 , Js :mµrt · s s 1vl · tc 
l1J' t1r t' rrni ,1" v,:-r 111 
li"or ddalh. call J~WMl l-lU>T<. 
,. 
·,. 
tlbt 'ltntborn 
l. · Jr~nsplant / · · .
. ,from page l .· 
! 
~ .· 
~ Brown said that the World 
Transplant Games provide a • 
global opponunity for transplant ·. 
athletes to celebrate their "ulti- . 
mate second chance" and to 
spread public awareness about 
the.success of transplant surgery . . 
"We all have a common bond . 
and · share the same story,,; . · . 
Maciak · said, "being . close 10··: 
death and then receiving life · 
from an organ donor.' '. 
' The World Transplant Games 
are held every 1wo years and is 
open lo recipients of every type 
of life-saving organ transplant, 
including kidney, hean. liver, 
lung, pancrea~. and bone mar-
row. 
· "Athletics provide an excel-
lent form of rehabilitation for 
chronically-ill patients and dra-
matically demonstrate that trans-
plain patients can and do return 
to very active lives." Brown said. 
Over 1200 transplant recipi-
ents from 51 different countries 
auended !he games. Panicipants 
at the games ranged in age from 
six to 60,years-old . 
GVSU 1tudinn ~ ;,~ Maciak; atandlng"iieccin<t from·~~ he WIii • · 
conunue to compete for · TEAM USA In the Transplant Gamn for as 
long •• he 11 healthy. 
"Anyone can join in on the 
friendly competition." Maciak 
said ... It is essentially a celebra-
tion of life." 
Athletes competed for gold. 
silver. and bronze medals in over 
40 events. including track and 
field. swimming. golf. tennis. 
squash, cycling. volleyball. and 
badminton. 
Maciak l'ompcted for TEAM 
USA in l'olleyball. table tennis, 
and the SK walk. 
"I will keep doing ii as long 
as I am healthy ... Maciak said . 
"Hopefully that will he for a long 
time ... 
For more infonnation on the 
Tran,plant Game, or organ 
donation . call the National 
Kidney Found.it1on at (800) 622-
9011). 
=========== == = = ====- ·---=--·=-:.· . . a -
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Allendale woman made up reported rape 
by Dauvan Mulally 
Campus Life Editor 
A 19-year-old Allendale 
woman faces possible charges 
for filing a false police report 
after she claimed that someone 
impersonating a police officer 
stopped her car. forced her into a 
ditch and raped her la,t 
Wednesday night. 
Police claim the alleged 
a\sault victim made the story up 
1,0 get auention and sympathy. 
· --11 was a boyfriend. girlfriend 
type of thing. She did it 10 get 
auention. 'You didn' t pay auen-
tion 10 me. I'm alone and look 
what happened, ... said Onawa 
County Sheriff's Detective Lt. 
Del South. 
The police came to the con-
clusion 1ha1 she filed a fal,e 
repon after "going 1hmugh ,e1-
eral source, of evidence and con-
tact with individuab... ,aid 
Detective Mark Bennett. 
The woman said she wa., dn-
~ing her car down 68th Ave. near 
Warner St. in Allendale ahout 
8:.~0 p.m. when ,he ob,crved a 
TIP OF THE 
WEEK 
Department of Public 
Safety 
Getting Around Campus 
For those of )OU ,tudenh 
who walk around campus and 
must cross any campus drive . 
plea.se MAKE SURE THAT 
CARS ARE STOPPING 
BEFORE CROSSING 
ESPECIALLY AT NIGHT. 
Sometimes pedestrian, are 
not visible to drivers. 
For those driving around 
campus. please LOOK FOR 
PEDESTRIANS and STOP 
FOR THEM AT ALL 
TIMES. Be aware that they 
look before crossing . 
--···--·-------
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car with blue lla,hing light, 
behind her and pulled onto the 
shoulder of the road. 
The woman told poli,·e a man 
came up lo her car and ,hmed a 
flashlight in her eye, as he 
forced her out of the car and into 
the ditch where he pnll:eedcd to 
assault her. 
She said that she w a., ahlc h, 
escape and ran to a friend·, 
house who then took her h • a 
ro1pe cri,i, center. 
Just after m1dn1ght. polln· 
were called to the YWCA Rape 
Cnsi, Center in GranJ Rapid, 
after · the femak told 11or!..i:r, 
there ,he had hc.:n a\\aultcd h, 
,orneonc dre"cd a, an otr11:cr. 
"When th1, happen,. It L·au,L'' 
you to rcall) ,nutm11e the nc,1 
one that ,·urn,:, 111:· Sou1h ,a1J 
ahou1 hearing complaint, rq:ard -
ing ,nual a"ault, . "I Jell 1111 
JetCUJ\e, thn mu,t 1ro:;11 ,:.1,h 
,·ompl.i1111 a,; r;1pt· uni,:" 11 L·,111 
he pn11 en 11ther\l. 1'1.' ·· 
The ca,,: will he turnc·J "'L'f 
111 the count, pri"rL·u111r 1111 
r,·11.:v. uf tht' pt·nJ1ng ,harg, ·, 
A GVSL' puhliL ,ati:11 11111 
,·1al ,aid 1f) ou arc hc1n)! pur,ucJ 
hy a police: olf1,,:r. 11 1., n111 ,·, ,n. 
,1dt:reJ alluJing the poli,,· 11 , 11u 
tra, cl another tv. 11 rn1k, 111 ,1 
,ak . v.c·ll-lil l11,:a11on hcl11rt' ,.,u 
,top ) our ,ar 
A,!.. 111 ,c:e a hadgc ii 111u .11,· 
,till un,ure 111 the pcrs,,n·, ,r, ·. 
Jenliah the· ,atc11 ,1tf1ual , ;11J 
In the c1.:ni° that )"U .1r,· 
raped. t'oum,elor, encourage the 
victim to t'all the polit'e. a rrisi, 
,·enter or a friend. 
The vit'tim ,hould ,eek med-
JL·al atlo:ntiPn 111 ordc:r to re,eivc 
pn:1,:nt11,· lrc:alint:nl for STD', 
anJ prc:gn,tnt') 
The YWCA Rapt· Treatment 
Co:ni,·r li,:ateJ at .:!5 Sho:ldon 
BIid . Sf. . (ir;rnJ Rapid, offer, 
ph) ,1,·al t'\;1111, .inJ a ,upport 
gn,up for 11d1111, of rap,· or 
rnnk·,ta11on. 
lnd111du;1I, , · ;in ,·;111 the 
YWCA 2-t-lwur tu•t hm: at 
11it1i1 77n-727., 
.\ik 111.L1i T. ,1t. 'fi . C 1n1u111 
,, ,Jj l"4' .. ,.._,,l"i 
.... _.WI (K i .Joi'! 
19H911., _'811co __ 
~ . / 
·· " . 
, ....,11.,.111lCflllpl' 
~ .......,.. r r:-., 4:1 ., 
I' "'"'''""""'"'"~-
, .... 1,· .,, .. . . . I II cff1 ,.,,_,-., 
OfF{..-.-SIIMenb 
IAa:o.1nrCoOtOe1n9- -1 ... 11111 
--- ~'* ' r • .-.c• .. ., ....... , ·'ti~, ~~..-.,,r 
RESIDENTIALTM SMART PACK 
YALU( PREP'" • PtESIOENTI.Al PAINT SEIVICf 
UllRAYIOill SUNSCllEN • I YI GLOSS WAUAIITY u•m• n , r m11 
VS5281hSt. S.W. REG. 
1
499
95 
-· .. .olJ 
534-030S NOW. .....•• ~-_. 
...... _ . ............ _  .,.. ._____ ..... _ _ 
........ -  ,-----·-i..-. . ____ _ 
on 
Bi Meals! 
--------,,.. ..... ----
Large I 6 inch Pizza 11 12 inch Pizza 1 
1 with cheese ... $5.00 :1 with 1 item .... $5.00 I
+ $1.00 for each ,: +75icents for each : 
extra topping I I extra topping 1 
----------J~---------~ For College Students Only • No Limit 
Accept ooupom of cooipetitors in Allendale Area 
"It's a fun, exciting job that sometimes 
makes you wonder why you took it in the 
first place. But after seeing your resi-
dents grow, you know why." 
-Jeremiah Garza 
Robinson RA 
.. :·Housing seeks RA and MA applicants 
· '. i>1uvaii Mulally 
'°· ·_ Campus Life Editor 
T. · he GVSU Housing Office ,'; is currencly seeking stu-. dents who would like to 
. . apply to become on-campus res-
. · ident and multicultural assistants 
for the 1998/ 1999 school year. 
"Resident and multicultural 
assistants have a major impact 
·. on students and how the campus 
community feels." said Assistant 
· : Director of Housing Marlene 
. . Kowalski-Braun. 
The Resident Assistant (RA) 
is a housing staff position in the 
residence halls. living centers. 
and apanrncnts . 
For the 1997/ 1998 school 
year. Grand Valley has employed 
a combined total of 48 RAs and 
MAs. The Housing Office's goal 
is to recei vc I W applications to 
fill the estimated JO slots for 
next year. 
As an RA nr MA. Kowalski-
Braun said th;u the: person will 
assume a vanc:11 of different 
role, such a, n•ie model. peer 
counselor. tead1cr. d1,ciplinari-
an. adminis1ra111r. ;md fiN and 
foremo,t ,1udcn1 
"The expenen,,: of intera,·1-
ing with re,1den1, ha, helped 
prepare me to t>c_-ome a better 
teacher." said Roh1n,on RA 
Holly Chwalek 
Thi: rule of the· RA i, tu pro-
vide leader,h1r t11r th,: re.,1den1, 
and al,o prm 1dr ,uppon tu the 
professu>nal and )!radu;ue hou,-
ing ,taff . 
"You ha1e th,· 11pponun1t) 10 
orient ,tuJrnts .111d opcnent'e 
many different groups of peo- Kistler. Copeland, and Rohin,on . 
pie," said Copeland RA Campus West, Laker Village. 
Jaqueline Villegas. and Living Center, I. II. Ill . 
The overall purpose of a mul- "The qualities you learn from 
ticultural a~sistanl (MAI is 10 being an RA or MA will help y11u 
facilitate minority student devel- in whatever field you go int11.'' 
opmenl, support. and retention. Kowalski-Braun said . "The,e 
and to promote multicultural qualities include dcdi,ation . 
education. patience. leadership e~pcrien,c. 
"A multicultural assistant open-mindedness. being a learn 
must know the importance of player. and problem-,olv111!! 
diversity," Kowalski-Braun said. skills ... 
"II comes in the form of sexual "It", all a.bout helping out 
orientation, ability. disabilit y. your residents," said LC II RA 
gender, race. and ethnicit y. Winston Wright. "This joh let, 
among others." you have a direct impau on their 
MAs act a, liai,on. peer lives." 
assistant, and resourc.: per,on "It', a fun. cx.:iting Joh that 
between minority ,tudcnh. rc,i- ,11rnetirnc, make, you wnndn 
dence hall staff. and the univer,i - why _you took it in the f1r,1 
ty as a whole 10 aniculate ,tudcnt pla,e ... Gar1.a ,aid. "But atto:r 
concerns and per,pcctil'e i,. ,ceing your resident, gnJ11. 111u 
"You get to work with people kno>A wh\ ... 
and become a rc,ourcc for the All person, applyin!! ;1r,· 
students to u,e ... Ruhinson RA reljuired It> atlcnd an intcre,t ,n -
and former MA Jcrc111i;1h Garza ,1011. The remaining 1nler.:,1 sc·, . 
said. ,ion, will he held Nov. 1., al 'I 
Multirnltural a"i,t,mts al,o p.rn. 111 Rohin,on Hou,e Lobh~. 
provide and promote ,11,·1,11/rnl- Nm . 20 at 9 p.m. in John,1111 
lural program, . acl11 llic, . anJ Li1 ing Center. Nm. 24 at lJ p.111 
experience, that focu, on appr,:- in the Laker Villaco: Communi11 
ciating differcnc.:, . Ct·ntc-r. - · 
.. You can hc,0111,· a tilc"IIH! "It°, an 1nl'o:,1111ci1t for 1lw 
in other pcopk< li1,:s.'· LC 1(1 L·,ui1pu, rnm111un1ty.'· K,mal,~1 -
MA Shannon Ingram ,a1J . - Braun ,aid. 
In order to 4u,1lif! 111 tx·,11111c :\ppli, ·,itiun, aro: dui: at 1lw 
an RA or MA. 1ou 111u,1 he· a Hou,inl.! Oflil-c. I0:1 STC . h1 , 
full-time GVSL! :,1udi:nt. ,11pho- p.111. 110 Dec 4. The) <.:.111 · ho: 
more le,cl or h1cho:r. h;11,: ,1 2 -t picked up at any of the rc,1Jcn · 
ur higher GPA ~nd 1111c 1,-.11 i,t t1al hall, . IJ1ing L°Cnter, or ;1part· 
pnor 011-,·ampu, huu,,n!! ·111111g. 1110:nt fr,1111 dr,k, . 
RA, and MA, fL'ct'Jll' tr,·,· Scc a ..:urrcnt MA. RA. 111 .1 
room and b11ard 111 ;1 rc,idcn, ·c· h11usr11g ,1.iff prnk"111n;il f, ,r 
fa,·ilit) . On-, ·;1111pt" h,1u,111;: 11111r,: 111t,,rmat11•n. 11r ,·all 1h,· 
include, the r,:,1do:111 tdl, 111 H11ti-111g Otf1,·t· al ~9"-2 I 21l 
CAREER LINKS 
RESUMES RULE! 
by Ginger Lange 
Assoc1ale Director. Career Services 
H,·v. 1111port.1nt ,, J n:,unu:' Ii 111.1) tx· the h;1,1, ,11 J p111cr111.il r 111pl,,,n ·, tir,1 1111pr,·"11,n 111 
)t>U ,tlld. a, (he) ,J\. )OU Pill~ )!0:l tlilt• ,h.111(0: l11 111.J~t' ,I f1r,J lll'IHl."h>II l11 dn,:l11f' ,I .. ~llllc~ ·,·111 
dead" r.:,urnc. keep 111 1111nJ lv.n ha,1L· gu1Jl'11nc, h,,1. 111u1 1,·,u111c ,h11uld h.,, ,. 1'"'111,,· ,:1,· 
appe.il 1:.nhan<,' 1h,· i.,.,k 111 , 11ur rc,ume h) 
l°,Jn)! an u11,lu11crcd 1 .. rmal "llh ddi1111c 111.11~111-, 1 .di 1 .. u1 ,1Jc·, 
Organ111n!! ,.,111,·111111111 ,c, ·111111, 111th h11IJ h,-,;,l,11,:, 
Kt·crin~ It .J rl·a,,,11.,hk lt-nfth ,.\ l\.\o - rJfl' n·,u111~· h f\ ' 1,..1ll1lllll 0 nJcd JI lrllllllllrh.'. !1 1 11lll. 
p,1f!t' v.dl dclcto: pc·n1nr111 11l11nna11,111. · 
l·.,, ·lud1ng JX'r"•nJI data th.JI 111,11 h.: u,,·J 111 d1,,11111.1.11c .1,:.1111,1 1.,u_ 111,lud111,: .11:,·. lllJI 
11,il ,tatu, . hc,1l1h and r,·11,:1"11 · · · · 
Prin11ng ())1 g11od-4UJl111 r.Jr<·r I\L't'P paper ud, ,, ,, 111't'I\ .111, ,· \\ lllk "' Ill ,:r "''. If f-,c1,:c, 
The st'L·,,nJ )!U1d,:lin,: 1, thal "h .11c, l'I 1, rc;1d lir,1 11 di h,· ,·111ph.,,11cd t ·11Jc1 ,1:111J.111,: h1, ~'Ill 
h..-lp d,·1c:r111111c h t11 111 pL1,\· ,11u11ni.1nna11,11111n the p.1,,· I hr 111,"1 111p.,rt.1111 ,·k111c1;1' ,h11uld 
appear fir,(. then 11,,rk Ill ;1 J,:,,cnd111~ "rdc111( IITlJ'llfl,lllll ' ·" \pLJ 111<1\l' J,111111h,· p.1~\' Th,, l~f' 
1,·,111) rc:,td1, 1n a ··_-hron11l11~1<JI rc,u111,·. \\h,·r, · ,·,p,·r1,·11,,·, .11,· 11,Jc-d 11J1h 1h,· 1111•,1 r,·ce·111 1rs1 
Chri11111(<1)!1c;il rc,urnc:, ;ire 11111 the ,,nh "J1111111. h,11\l'll°r lkpc11d111,: 1111 ,,u1 h;" ·~,:n,und .. , 
lllPrc fun<t1011.1l fnrmat lllJI tx· prckn,·d · · · 
h,r hc·lp 11J1h rc,ume v.ri1111g. ,c,· J C.11cc1 ',n,1, ·,·, .1d,1",r 111 ~rn, 'ill . ,11 ,h,·,~ ,,u1 R,·, 11111,· 
!:,pert. an ll:lM-,·p111pat1hk. r,·,umc ,11(J\\,11,· p.1ck.1gr .11.1d,1hk 1hr11ud1 ( .11n·1 ',,·n 1, ,.,. ,,,, 
.11 I 1 -
' ·-.~ 
' ... ·,. "f• ' . 
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i'..!~r .:c·o,n_tribution to global warming Map JS Global Air Pollution: Sources and Wind Current~ 
I::· 'Seconcf~a three part series . Climate change has been emissions· have been going up 
;,,lh. ,ita. Kare
1
bt·
1
Jt
1 
• _n . discussing Jinked to human health by the about IO percent per year since, i:·!oi~·· ,poss I . ty,.· eauses, and members of the International said Rogers. !'. utJo.-s or global warffl:lng. Panel on Climate Change (IPCC) "Non-binding treaties ari;. not 
.: · · · as well. Abnormal flooding has sufficient to generate the politi-
f.'bY,,SUNn Hom produced massive contamination cal will essential to making nec-
1:dltor·in Chief of water supplies, spread of para- essary changes," Rogers said. 
.' :: ,.. · , · sitic diseases, and has produced a Many Michigan industries, 
'.. ~--~r Wish our electric compa- high incidence of colds and asth- including the big three car com-
;-)li .es wo.uld think of themselves . ma. In· addition to carbon diox- panies, leaders of the auto mak-
' _ as·~iiig i~ the energy generation ide, burning fossil fuels also pro- ers union. and our electric com-
.. business, instead of in the · fossil duces sulfur and nitrogen oxides, panics are waging a multi-mil-
: ,fu _I, · in~ustr)'.,''".reflected Karel and fine-particulate a~h as well. lion dollar media campaign 
_·; ~er~ .· .. ~hair ;(?f th~ biology Emissions of sulfur dioxide aimed at torpedoing efforts to 
·. clepanment at Gra,nd Valley State alone arc known to have a nega- address the threat of climate 
-·Uniyersity; ~hc;ri discussing the tive impact on health, soil, and change. warned Rogers . 
. causes ,of global wanning. . · crops, via acid precipitation . "This coalition . wrongly 
· • · Roger~. 50. an Allendale resi- "We must heed the warnings claims the U.S. will be rushed 
. -~ '!.-· s,tan~d · '~e!iearching . and of the best science, both natural into an economically disastrous 
· ·:puo 1shmg m chmai~ in __ the '70s, : and economic, telling us it would treaty designed to limit heat-trap-
, .. and ~as .. sJ?Cnl_ the la~t year aod a be a huge mistake to · continue ping gas emissions standards at 
'. :halffoc _usmg on global wanning. investing in out-dated, ineffi- the upcoming climate confer-
,:' She . suggests · ·1he. number of cient, diny technologies." said em:e: ·-said Rogers. 
,:_record ·.weather events we've Rogers. Rogers says a crncial point is 
'. -~ experiencing is a real indi- Rogers feels securing a strong missed in the anti -dimatc cam-
.· caior that we have a problem. climate treaty with binding inter- paign: i11terna1ionally hinding 
'. Frequent El Ninos, noods. national standards for heat-trap- cmissions standards for l,!lohal 
; droughts, and seasonal climate ping gas emissions al the Kyolo warming gases will likch · lcad 1,, 
:, records arc pointing 10 global Climate Summit in Japan this inrrea,t·d energy ,·ffiricnry. 
· .-~arming. caused by carbon December is critical IP our 1cd111olngit·al development. amt 
cmi,ssions enhancing the atmos- f~turc. The non-binding tn:aiy an cronomi..: boo,1 ti,r Michig;rn 
.. phcrcs heat-holding capabilities signed at the Earth Su111mi1 in and 1hc Uni1ed S1a1c,. 
·. or the "greenhouse effect." Rio in 1982 failed. Our .:arbon S;1fcguarding our di111,11c sy,1c111 
and 1hc deanlinc" of our cn, ,. 
r11nmcn1 1 otdd he added honu,-
eneratmg Fuel Mix 
gas 1% 
oll ~" 
coal 
"S1a1u, quo ,harchPldcr, 
d1ar,1<.:1cn,11L·,1II~ rc,p11nd 111 ,Ill\' 
prupu,cJ d1an!,!c h~ 1!,!1111r111~ 
fll'len1ial henl'li1, and h~ predic1-
1ng d1rl' ,un,t'lJllt'lll'<'' and ,·c11-
no1111c harJslllJ" ... ,;11d 1{11!!cr,. 
"FPr narnpil' . wlwn t·m1"1Pn, 
,1andard, for au10111nh1ln \\Cfl' 
prnpt>,cd. 1he L·ar 111du,1n 
warnt·d pf 1nnca,l'd u"'' an;I 
da111a!!e Ill lhL' 1mJu,1r1 1111h u111-
. ', 
_,-.. 
' 
se4ucnl ·es for joh, and trans-
portation ... 
Wha1 al·iually happened , 
Rogers explained. is that the life 
cxpectant:y of car, increased by 
up 10 I 00.01,)() mi lcs l,ccause ncw 
c,tr and trud cngincs hurncd 
dcana lhan ever. A, a re,ull . wc 
,a\'cd nwnc~. ronservcd 
rcsourcl.',. anJ J..l'pl nur cnviron-
mcnl rkann . Tlwir rurren1 
1ndu,1r~ -funded nwdia rampaign 
;1hpu1 d1111all' d1.111ge 1, ju,1 
allPlhcr gJ.~1111 .ind dou111 prcdir -
111111 designed to h·t·p 1he ,1atus 
LJllll. ,aid RPger, 
Ren·111h. 111 Allcndalc and 
:Jl'r'"' l\1idugan \\ c: have: 
rt·t-el\c:d ll<tllL' '' 1111h 11ur pm1er 
otlh 1nforn11nc u, how 1hc new 
LI' . \ rule, wo;dd cn,I ,:u,1n111t·r, 
~l.(MK) a ~t·,1r per hou,c:ht1ld. 
Add 111, >nal ,..:itrt'·lat·11..:, rndudt·d 
J.,,, 111 kdcral h1gh11a~ fund,. 
rcduL·cd ,1a1c juh,. add1111111,d 
,.,,,, al !,!,t, ,1al1<ll1'. dn ..:kan-
L'r,. .,nd fasl fooJ rt:siauranh . 
pn,un;rl l1k~tylc: t·hangc,. 111.111-
· female kayakers can empower themselves through class 
by Brian Miller 
Staff Writer 
Thc Westt·rn Mit:higan Coastal Kayakcrs Asso1:iatio11 has introduced 
a ncw line: of in<.trurtional cours-
cs focuscd on a minority group 
lcft virtually 111 1hc cold by thc 
recent tn:nd of nin:rnc \porting : 
women. The ..:our.,c rs 1he ,ut ·-
,:C\sful ,,,n1inua1inn of a ,cries 
t1f rla~,cs ceatcd ,Pich a1 
"t>lllCll. whit\ ht:!,!an l,1rc· 1h1, 
,ummcr wuh hooming rc,ults . 
St.ir Sw1f1. memhcr ,,t 1he 
We,tern M1ch1!,!an Coastal 
Ka\ akers A,"...-1a11on and l'h1ef 
,1r1iani1t·r pf 1he program has 
,,·en 1he lad, of fcmalc: panic,pa-
11<111 111 kayal-.rng lir,thand . 
"We· H' pffrred ..:our,cs lo 
1,n1h nll'n and "'"men ht:fore. hu1 
we wcrcn ·1 really gelling man~ 
women." shc said. 
Although a numl>cr of i:our, -
e~, instructing a comhined 111ak 
and female dass failed (0 ° attrau 
a strong female auJic:ncc. Swifl 
was s1ill rnnvint·ed 1hc:rc was .in 
audient:e for the sport am,,ng 
womcn. hu1 for \\ h,11e, er re,l\on, 
1hc audicnt·e fch un..:0111fonahll' 
,n lhc ..:omhincd 111ak\k111;1k 
1..·la,~ . 
Sw rfl dcl'1dcJ It> pffrr a da" 
1auch1 e:>.dU\I\Ch IP \\Ollll'll 
And 1hc rc,pon,e ~"' ph,·rmmc-
nal. 
"We \\t·re nwhhcd. " ,J1J 
Swrh . "Wc had "' 111am "Pm,·n 
JOtn 1hc t:la" 11 t' t,;und ", . 
Wl'[Cn ·, ahlc Ill a<.:l'llllllllPdJll' 
1ht·m all." 
Swrft ,cmurc, 11111,t \\PT11en 
ft-11 rn1i1111dal(·d h~ 1he ,pon anJ 
rh preJ01111na1.:il 111,rll' foll"" . 
1111.!. hut d,11111, 1ha1 .illl'r !he, ·,l' 
l.!<;IIL'l1 thcrr '""' 111 litL' dt1,H ·,har 
~\ rJJ ,rJJ dJalll.!L' 
Thc cPur,l' 11,<'11 1, h,·1111.! 
· addrt·"cd 1,, h<')!lllnn, ;111d ,~ 
111,1ru<.:1t·d h1 1h,· \\'c,1crn 
!\11d1,c;111 c;, ;,,1.il K.11 .1J..,·r, 
A.,,1t\,_~;111,,n 
f"lll ' tlfl!;tl)l/,lllt 111 ll'IJl'' h1..' ,i\ I 
I~ 1111 do,;.tlHJll, . \\lfh 11\ - ~11.1h 
h..·111.! ,11n1nhu1,·d '" Hil l .111<1 
Paut\ Spt1n ll .111, .,r',d 11·, I'""' 
hl'llll.! [l'L'l°ll('d 1-\ J<11,·r 1-,,,rtf 
P,~land Sp;1 · 
lh1..· Ln.1~1ni: lnllr ,": tr ._1i. .. h1..·, 
th<' h., , r.·, ,;, ,a1,:,, .,nd rltr 1n,11n 
,pnn~, 111 J..,I\ ,,i..,;1~ 
Th,, 1111.:illLk, h,"' ,,, p.1ddk 
\tlUf l ' ;!llP<..'. h11\\ (11 l!l'I 1Hll 111 tth· 
~-;Ult><.' h1 111t'al1' ,·,f 11rp111~ II 
t>lr[, h1111 11 h,·Jp 11fhl'r, 111 lf11ll· 
hie .. ,nJ hu\\ t,' ~L'I lllll "' I h,· 
,.:an,)(..· it 11 ht·,:,irnt:, \..· 11h11cd 
}·. \t'r~tlllt ' 1, \\.c.' ktHlh . ." lt1 Jtlll\ 
1hc d,1" . S" ifl ,.11J. rccardk" 
,,,- 1he1r np.:rr,·nt ·,· 111111· 1-.a~JJ..-
Ill~ 
,\, S11111 pul 11. "There ·, nu 
prc-rt'LJlll,ile, l11r !he .:las,. all 
, 1111 11.:cd "1cn hud,, . a ,111111su11 
,tlld .I lt>\\L'i." 
ft \ I I ll t If ,, llllt"t Ill~ \ tlU ~Ill I" 
I' lllll'·r,·,1,·d 111 lhl' L·ta,·, . \IIU ;JfL' 
,·11,, •111,1gnl 111 , ;rll -l'iX . I i,,.;.i l11r 
1111,,c 111l,1nn.1t11111 
rt1c ""' 11111 hL· ~111 .111d ,tll\ · 
1 111r 111tl' ll', ·1t·J nn1,1 ,1gn up ·al 
Hill .111d Paut ·, Sp11rl Hau, 1111 
I .,,t Pari, 
L1rl1 c11r11llrnc111 " ad11,cJ 
t-,·,·.,u,c ,·.1,h d.," 1, l1mi1,·J It> 
2-l 
Jr ,11u h:tH' ,111, qul.',IIPn, 
J'k.,,,. L,tll SI.tr S\\111 JI l'\ ~71 
,., <'· 1t1,11I lln 
,\\if l\ (n 1'1\t'f 11 ~\,U cJu 
dated car pooling and auto emis-
sion testing. 
The notice states. "Congress 
has the opportuni1y to stop these 
onerous new EPA rules. If you 
would like lo cnrnurage your 
elected representatives in 
Washington to oppose these new 
regulations. please note thc I isl of 
Scnawrs and 111e111hcrs of 
Congress on the reverse ,idr." 
with a convenient map and lisl of 
phone numbers. 
"Elet:lric companie, arc 
thinking only about hem Ill make: 
moncy off of coal,'' said Roger, . 
"There arc crnnomi, ni,hes 
available to 1hcm 1ha1 arc past 
this kind of hi ind a,sumption 1ha1 
economics grow only h~ hurnin!,! 
,arhon ." 
Stimulatinl! thc ernnrnm 10 
Orcak through 111,trkl'I harr1cr, 
and making ii possihlc for innm. 
at 1, e 1cdrnology 10 dnclop Ill ' " 
,·nercv sour,e, would acalc nc" 
and 'hc11cr johs and \\ oulJ rcap 
lrt·mcndou, e,ono1111t: ht:nclib . 
Thc majoril~ pf air pollu11on 
,, gencrated in !he miJ-\\c,1 and 
,·.1,1nn ,1a1e,. "11h Mich1can ,n 
1he 1111ddlc 111al-.111g a ,1rnng ,nn-
inhullPII . .-\ rcporl ,tudyrng !he 
)0 larl,!c,1 l.'ict·1rt, u1il11~ gc:nera1-
111g ,0111pa111c, 111 )7 ,1a1c, 111 thc 
ca,lcrn half of lhc: L1111ed Sialt·, 
,Jipw, Con,urner, Encr!,!~ ranJ..-
111g ahoul .~2nd 111 lolal t·1111,. 
,1pn, Ct111,u1nl.'r, E11crc, u,e, 
coal a, 71 pcr,·cnt "' 1hc1~-!,!t'lll'r-
;111n)! lut·I The l'icL·lfl, rndu,tn · 
,, rc,pon,rhk fur 211 pcr,·t·n1 ,;, 
JHlr<l!,!Cll P\ dl' . hh p..•rt·,·ni , ,f ,trJ-
f Ur J111\lde. and .,h pcr..:L'l11 11 
, ,irhon d1<l\1J,· c1n1s,11,1s rn 1h,· 
l 'nrlt·d S1a1,·, 
\') 
" It is wrong to adJrc,s cli-
mate change by taxing c:arbon 
and punishing those industric~ 
that have provided us with clec· 
tricity for uur homes and gas for 
our cars." Rogers said. "What \\·c 
nccJ lo do is 10 ,11 d11wn al the 
!able with the,c indu,1cies and 
say 'What do you need in order 
to l,ccomc a part nf 1he ,uluti1m·.1• 
ra1her than bat:k lhl.'rn in10 a t:or-
ner. so 1hey·re putlin)! oul thc,c 
111ulti-111illion d11llar di,,nfurma-
tion ,ampaigns ." 
The 1ruc rise in u "' for cwry-
<'11C will come as a rc,ull 11f l!ioh-
al warminl!. as cxlrL'lllC l'C;lhcr 
c1·ent, cn,1 u, mil hon, of doll.tr, 
in property and po11 er damagL·s. 
Thi, mo,I rel'cnt ,111rn1 r,"1 area 
pn,pcrt) 11wncr, and f'""'·r ,:n111-
p,1111c, .i lrl.'nh:nJPt" ,ltnt>Ulll. .ind 
11 c can !Pok ft1r tnt>n: ,,,-1hc ,arne 
1111h lo,,e, in a~n,ullurt·. and 
health t·arl.' a, wcli. 
"Shifling I<> ,i<:,1nn. more 
ertit·1c111. rcnc" ahiL· ",urcL'' 11f 
l"llL"r~~ ,, t'''l"llltid 111 prt•ll"\ :11ng 
11111 1nh ,,ur en, rr, •nmenl. hul 
al"' t1ur· ahil11~ 111 rcm,1111 ; cPlll· 
pell II\ e. ct:t>ll<>l111..:alil 1 ,ahlc 
par! of 1he gloh;1l t111i1111u1111~. 
,un, I udc:d Roccr, 
GVSL. u,c, 111.h I S.2110 
KWH per 1t·ar 1hr11u~h 
C11n,umers Encr~~ The L'L{tll ;,J· 
knl of an a1er:.t!,!c ,111,rll u1, . ,,ud 
a marl..c11ng rcprc,en1:11,, l' l11r 
C1111,urncr, Encn:1 II ,, e,1,-
malL·d 1h,11 .-\lk;1;bk u,c, "'" 
1han hu1 L' i<"e 111 the ,.1111,· J..iJ,,. 
IIJlh p..·r hPur 
What ,·.,n ," ' d11' H,,11 ,.,n 11c 
..:urh h;ir1111ul e1111"1,,11, 111h,,u1 
d1all!,'lll!! 11u1 lrlt',11 k,' ()r ,·an 
\\l'' 
' .. 
II, m.,e 'l,antborn . 
' ' " 
,\ 
· , I Ort·,,·s_-, ' ', f ' , · f ~ 1 : :' . ,r" 
. - . 
Bye bye Ferris, hello GLIAC 
by Douglas Lipinski 
Staff Writer 
Thl' Grand Valley State woml'n\ volkyt,all is in lhc post si:ason for the first 
: iime · in. head coad1 -Deanne 
' ·s,anlon ·s 1cnure. Scanlon has 
coached Grand Valley for three 
season,. guiding the L1kcrs 10 a 
trio of winning campaigns . 
Scanlon i, now 62-]7 a, the 
L.akers coach and i, now looking 
, for h~r fir,1 post ~easnn vic tory. 
: The Lakers finished I lJ-1.l 1111 
; the season with a win over ri, ·al 
: Ferris' S1a1c la,1 Friday ( 11-
: 15. 15- 12. 1:Vl.16 - 1-I). . 
: Thc Lady L1J.-cr, \H'rc kad 
: hy junior r-:1r1anic 1-luJg,·, and 
; Melissa D,·wcy with 20 ;111d ~2 
: J.-ilb rc,JllTli'cl) . 
! Th<· c11t,lti,,r1al "in ,app,·J 
: off :lllolhcr ,u, ·,·e"lul ,ca"111 f11r 
' t_he Lakcr voll, ·) hall progra111. 
, The I 'J \\ in, equ ;ol G r;111d 
' Valle.~·, \\ 111 111al from 1;1,1 yc,ir. 
hut thi, ,ca,on the 1.aker, \I crc 
· ahk lo c,1rn th,· f11unh ,e,·d in 1h,· 
C't.lAC T,n1rn,u11,·111. Cira11d 
V;1lk) ;tl,t1 t111i,hcd I~ .(, in 1hc 
GLIAC North Division. 
The GLIAC tournament will 
he held at Norlhcrn Mic:higan 
University due to their 30-1 
record and number one ranking. 
Grand Valley will play 
against Wayne Stale in the first 
round in Marque11e at 3 p.m. this 
Friday. Wayne State (28-6) won 
"The emotional 
win capped off 
another successful 
season for the 
Lakq_ volleyball 
program." 
th,· GLl ,\C S11uth Divi,ion 
drupflt:J a 111a1d1 earlier in 1h,· 
,<·a,011 lo 1hi: Laker, I .' -0) . 
Thc I lJlJ7 ,,:;1,011 ,1 a~ also ;1 
brl'ai..thr11ugh )l';1r for Melanie 
lluJgc, . The juni, •r nut of St. 
Th11111a,. 0111ari11. r,·111n1cd frnm 
Laker wide receiver 
·uses snub as motivation 
,by Bob Quain 
·Staff Writer 
Ja,1111 ·1,h.:l' li.h ,1,11h ·tli111,!,-' 111 pro\L' .·\11,·1 ,111 1111p1,·" '" ' Jllflllll , ,·.,, .. 11 Ill \\ l11, l1 I,,· 
ca11gh1 -17 1'·'" ''' ,,., _.:; 11 \;, rd, . 
Trin: kl1 he "· '' , nuhhc,I , ,1 
Jx 1,t - 't ' ,l "-1 HI ht 'll 1 11, 
"I ln ·I 1h;11 1111,: ,,,, .,, 1 , l,,:h1-
,·d 111,· ... h,· , .11d " I ".1, 1h11~I 111 
thl' 1..· t1flf t' f l ' lh .l.' J.1,1 ~1..· . ir I 111 
, ald1c , 1 .111d d1d11 · I ,· , r 11 111.i,,· 
h,t111,r.J1,k 111,·1111,,i1 11 \\.1, 11,,· 
till' ~ th, ,u~lll I \\ .1, .1 ,11 1111.. h. ,, , 
1t11, ~l·.,r I \\ .m l t,• ,111 1\\ tl h.·111 
'lfll'~ lll , 1d l' , I 1111, 1. l~ l ' l. 1•,;I \ l ",11 . 
.·\ I, •ur ' l'"rl , 1.11 ,11 l·I 1111 
( ir;unl \ ',din 1111 h,· ;1,h1e·c 111 
Pih .' P l hi\ l.''1.ll ' hl'" 
" ln,1,-.1,I 111 II a11J11c I\\ 11 11111re· 
\,·.1r, .111d ,,111, pl;l\111~ 111, ,c·1111,r 
sc·;1"•11." h,· ,;1111. "I d,·,1Jnl 111 
\,. , 1111L· lll'rL · ,1nd ,1.1rt t,11 l\\11 
,, . .,,, ·''"' · 1'1"1l.1111,j ,, ., h,~ 
p;11, 111\\11. " ' 11,·II 11 \\ a, h,·t1c·r 
l,11 ltl l' 111 "11111«.: ht ' f t' .1nd ~t'I Ill\ 
h,·;1,I ,'.11111;: ih,· rl)!hl \\ ,I\ .c • 
.. \, 1H1,· ,,f lhl' J1111rl' t.'\Jll'rl · 
<'!Ill ' " ll'l'L' l\ l' I' . Trt,·l' lr,·I, 111, 
~rl t 1\\ h-d~t· ti ! lfil° ~.l. 111L' h l l(H .' llf 
/J1, hl t: l,'.L'' I , 1111 lhll(L'' 
.. , .. ,;, .1 l111k t,11 ,, ld,·1 1h.111 h,· 
" 1lln '" " · .. he ,.11d . ... ,nd I 1h111i.. 
I ,n, ,,1 1h,· ,:.11n,· prc11, "l'II 
C, 1,11,:h J · 11rtl· , ·1 h.h ,th\ .1·v, 11,ld 
Pnoro by Cti· ,s Bur(}(' 
Here. Trice hauls in a touchdown pass against Ferris St. 
·,,,1!11,·111 lt, ,:t, \,1111,d ,d1e·r,· llt' 
L "iill1<'il',I il l (,,, >ih,111. t,,l'~l ' lr,;ill. 
J,.,sc·h.ill. ·'" ' I 1,., , . I 11, , · 11111,.d 
l , .,11,·JJ,kd I .,,1,·111 \f1d1 1,:.111 
l lll \ l· t , 11\ lf11 \\ l'\ I.'[ llillll'' ;,,d-
,1 ., \ \ , If~ : 1u1. , , , l il· 11.1/hll :rrt·J 111 
I 
rlll' 1'111 ,,nl' ,,t ihe gu~, 1h.11 
,11,,,1, ;ill 1h,: rn ·,·l\,·r P""1111n,. 
,,1 it ,,rll· of ,1ur !!U~, ~11 hlanL I 
l ,111 h,-lp 11111111111. 
Inc,· ;,I,,, 1.1i..e, II upon h1111-
,l'f I 111 111J,l' ,un · h1, kll11\\ 
1<·, ,·1,er , h,1\l' rlt,·11 heaJ, ,n lhl' 
~-lllll' 
"S1Hl1t' 111 lhl' \IIUfl)!L'f )!U\\ 
1,·11J 111 drill , ,n,, · 111 J ,1h1k ... hl' 
,.11d "J 11\ 111 prcae·h 111 lhl'J11 ihJI 
an injury prone 1996 season 
were she recorded 282 kills and 
was second on the 1eam in total 
blocks with 128. The new· year 
provided a healthy Hodges, and 
the numbers proved ii. Hodges 
had 371 kills. 221 digs and more 
than a block a game. 
The comhination of Hodges 
and senior Lori Janssen has led 
the Lakcrs to their posl season 
berth. Janssen led !he GLIAC in 
digs in 19% and once again 
topped !he Lakers in that dcpan-
mcnt with .,tQ . 
The Lakcrs lead the GLIAC 
in blocks at 2.55 hlocks per game 
and were ,econd in kills wilh 
14A5 kilb per game. 
Grand Valle~· freshman 
Kristy Kale al,o g~>I i1110 the act 
a~ she fini,hed third in the wn-
krcnce in a"''' ' at 12. JI a,~i,t, 
per game . 
For thc th1rJ ,traight sca,on 
Nonhcrn Mii.:hig,m will ho,t the 
GLIAC Tournament . The winner 
of 1hc GLJA(' 1ourna111cn1· get, 
an au1t>111;11ir hid 111 the NCAA 
Di\ i,ion 11 National 
Champion,lup l'l ;1yutl, . 
cnoro courTesy of 5'>o,ns tnfonnat,or, 
Trice had al• catches for 130 
yards on Saturday. 
11 1he, Jt"I t, ,._t1s. ,, llh 1helf ,llh· 
k·11, .ihilll) lhn ,,111 he· ,upcr · 
Tr,,,. h.1, u,, ·J h,, "" n .11hll'I · 
1,· ;1hil11, 1,1 ,.11d1 -111 I'·'"<', 1,,r 
)~ I , anh thruu~h 111nt· ~;1llh. ' ' 
llu, ,~··"' ,11 111 lr .,:1 ,,I I l.ak/r , .mJ 
,urp ,t" llKKI ,.ird, ,,,, h1s,.in ·,·r 
lk h.1, .ii"' 1i:1d .1 r,·,·,·p111111 1 ~II 
1.tJl1'l'lUII\C ~ . llllt" ' ~lllfl!-'. hJ1.~ 1t1 
J.,,1 ,l·.1,,1n 
.. , ,11111·1 1 ·.ill, 1h111~ .,h,,lJI lh,· 
,1r,·.,, ... h,· ,.ud .:·hu1 11·, fre';il 1,, 
h.,, ,· 1h.i1 c, 1111~ 
.·\ Jl,11!i,, 11! 
0
1·11111. -I llcl' ,·1111111, 
,l11t1r l .111h1u , pn•pk .11111111~ h1, 
n,k · 1111•1.kl, 1n,: lud111L'. 1,,,11,l ' I 
t ·111<,·1, 1I\ , ,( \f1,h1~ .lll0 ,1!1d ,Ill 
rnn Cl1.1(l,,11c" lt,,r11i1 b.,,,c11,.,11 
,1,1r (ikn R1"· 
"Gkn ll\1', 1111h ihr,·,· 111111 
Ult'' (r11111 111\ J',lll'I\I, hPth, .... h,• 
,a,d "lk .ol,1.l\, ,·,,me·, h11111c 
.ind p1<l, 111, 1·,,,.,p lr.1111 ()nc 
,,•ar he p1,·~,·,I 111c 111 he ,,n 1hc 
1,·a111 ;111J 1h.11 \1,1, 11nc ,,! 1hc 
!!fl'Jl,·,I 111111~, lh,11 h;i, h.ipJ'l'fll'd 
Ill 111<' I 'f'<.'111 .illlhl\l t'\L'r\ d.l\ 
\\ilh 111111 and II \\.J, m, pr,1Jl'~I 
,unllllt.'f ta\ t'f 
Calkd "Sh,•\\l1111l'·· h, 111, 
1,·.1111111; r,. Tne·l' kc l, he h.1, 
)!r111,1, n up ,t l111 ,111"· ,1,.pp1n,I! 011 
,·;unpu, 
"Whl'n I lir,1 )!111 hcrr ... ht· 
,a1J. " I \I a, a l111 , 11urwcr I ".1, 
1akn1rd. hu1 I ,1·:1,11·1· a, ,man 
1hen I 1,1,11uld 1ell 1hc 111hn 
r,·t·el\rr, Trn !!"Ill)! 111 tircak ;,II 
,11ur rrn,rd, · anJ lhl'\ \\ould 
~l\t' me a 1111111 tla,k N;,w "'hen 
thn uu11,· ha,i.. hi:r,· 11 \ nol li,l' 
1h;1i al all 1·111 Jt1,1 )!lad 1·,, . 
rnawrcd ant.I ha\ c a d1,111,e 10 
break 1h11,-.c rl',·11rd, .. 
"They ran everything we prepared for in 
practice, and our goal Is always to give up 
less that I 00 yards, and we did that." 
-Eric Horodyski 
pholo by Harper St,o,e 
The Laker volleyball team knocked off Ferris last week to earn a trtp to the GLIAC tournament this weekend 
at Northern Michigan University. _,, 
_, 
- --- ---- ------~-.--. - --- - -
-California Dreamin' 
• Laker.\· suffer tough loss, look to lndianapol is 
by Ryan Henige 
Sports Editor 
Grand Vall,·: dropped lhl'ir ,cn,nt.l g;1111t: of th,: year la,1 ,1l'ekcml. a, they fell 
to Culiforn1;1-D;1\ ,, 21 - 1 lJ. 
" \Vc haJ ,nm,: h1g plar . the 
founh and 1hr,·<'. and thc fumtil,: 
on tht: i..1d11ff 1ha1 reall) hun 
u, ... ,·11ad1 Brian Kclh a"e,-.cd . 
Dt:,p11,· 1crn Ii<" p,:rf, ,rma11L"1', 
trn111 kit 1-,,, and Ja"Hl Tn<"<'. 
the Liker, "l'r.:11·1 ahlc It> pull 
11111 ;1 ,1111 1111 he lnp . 1'11\ lin-
1,h,·d lh<" d." ,11th l~tl y;1rJ, 
rmhrn!,! .ind .1111 •lh,·r I 'IX ihn>u!,!h 
thl' air . One hunJrl·J 1l11rt, ,,f 
tho,c· pa,,111~ \ .ird, \1, 1u11d ~Jl 111 
till' hand, 11! ",J,: 11111 Tne·c. whu 
l·aught '" 111 h,, ·, ,dll'nn!,!, 
111dud1ni; .1 111ud1d11\1 n ,·n roulc 
t,1 h1, !'1r,1 nl'f llHI ),lid rce·e11-
,n~ ~ ~lllll' . 
, .:I 1h,nk 11·, ih<· h,·,1 ~.1111L· 
r,, . pb,,.d .ill \l';tf. .. l11e,· ~;ud 
Th,· ~ar11c ,1.1neJ , •11 ., 1.11111l-
1a1 nPIL' ~' thc l.,,kl'r, kl l h,:h111d 
r.r,1 1111 1he 11,11111 1111"· 111 Ill 
() .1, ,, d ,11,,· 1l1c h.,11 
dt1\\ n 111 1hc ,,rw ~.,,d l111l· \l :, l' ll ' 
Ir., 1'111.-lu;, d11H 1111,, 1lw <"'1,I 
1,11w. and ,111h 1-.r,, I ril'n,I' , , ,,, 
maJ.: 11 ., 7-11 h.,11 ~.11ne· 
Th,· l..,i..,·r, "111,ld r .ii h r,, ~"' 
.i t,dd c11al 11111h,·1r 1e,1 d11,l' .,, 
l),,u,: ·l\11,h.1rhk1 1111 ., ,., 1,·,·1 
l1111c·~2, .ud li l'ld ~,,.ti,,, 11,.,~,- ,1 7 1· . . 
Th,· l..,h·,, pulkd "11'11n - 1, 
r,~111 he r,,,, . 11t,· h.dl .,, 
K:•\ '1.111,~1 h11 11n .111 i1'1l ·1 t 1l·l,I 
~ lldl. 1h, ... 1111\l' 1,,1111 -l 7 \,lfd , t• !J i 
I he ,c, 1111J h.11 I ,1.111,·,I " "' 
r .. u~I, 1111 lhl' l..1kl'1, .,, 1hn h.,d 
truuhk with a shon :\ggic ki,·k-
off . and were unahlc to unl'f it 
llcfore Davi, poun, ·,·d on it ;I( th,: 
Laker 22 yard line 
Davi, would wa,t,: no time 
cunvrr1ing on the gift a, 4uancr -
t,ack Kevin Daft hooked up with 
Wl', Tcrrcll on a 13 yard ,i.:uring 
pa" . The cxlra point w;is !!<l<id 
a, \\ell. and th,: Aggie, humpi:d 
th,·ir lcad Ill l-l-(1. 
Da, i, \lntold l11re·c the L.1i..ers 
111 pun I on 1hc1r n, \I p, " ' ''"'' 111 
and pr<l<:ceJed 1,, put a11111hcr 
111uchdt1\\ 11 , ,n thl' h11ard un 1hcir 
lll'\I po, .,c'\\Jon . Thi, 1im<· i1 "a, 
John Shtx·n1;1i..cr ,d111 ,1a, <1n 1tw 
rn ·c·i,·ing cnJ ol Dalt', pa" . a, 
th,: ,\ggie, ,cored 11n a (it, ~ard 
pa" pla~. The point ,1ftcr \\ a, 
g,>od. and ihc LJJ.-cr, \\crc Jown 
21-6 -..ith 'UY lcf1111 thc hall . 
Th<· L.1k,:r, \1 Puld hnunn · 
fl!!hl had 11n 1hc11 11<'\I dn,,· a, 
h•, , p.i,, l,111dnl 1111'1,· h.111d, ,t 
J.1 , 1111 Tri1..l. ' fi 11 ., l ' , lll ' l'I ]1111~ 7 1 
, .1rJ " ·111111!! p.1" ·1 h,· l..,i..er, 
J<'c!dl',111pll'd l,•J I\\P . b111 \\e r,· 
llfhlll ll'"l11I. k .,, 111~ 1h,·111 1.111 
Ill~ t,, lj ,ti 21 ·I: , 
(ir .111d , ·.i11,-, \\ , q,1,1 1111 
\\ 11h111 I\\ 11 .I' h l\ phlll~l·d 111111 
lhe l'11J11111,· lr,,111 .1 , :,rd 1111 
K11d1.m,k,·, nlrj I"'"" "·' ' 
,••'<I. .111<.l 1hc l..1i..,·1, JJ.iill'd 21 
I lj nil' ,e·llfl' \\ .,, ,cl up i,, ., 
11,111l'nJ.,u, ,.11eh h, K,·111, 
Hl11\\ll 11n J ~ ~ ~.11d .I'""' ' rl.1~ 
lll.11 p111 lhe· l..,i..,·r, 1111 h,· ·\ .~, ,,· 
" Ill' \ .11,I l1lll' 
(\ 1.i11d \ .din, 
,~' •td ,I , 11.·p ur 111} I ill ' l h .. · \ I d ! I \ 1.· 
.1, \ 11l1oJ111, R.u,'1 !111i..nl \\ 1d1.: , ,11t 
I 1.,11,1, .\l,•111<", ,,, lut11hk . . 11,d 
l·11 .. 1{,q1 1d,,k1 IL0 1..·11\l'fl'd 
111,· I., ·,,.,. ,kkn,,· pl.,,,·d 
tough all day . . a, the'} held !h,· 
Aggi,:, 10 -IR yard, ru,h,n~ , ,11 
the dav. anJ H,1rl,>n Hill ,·,111,h 
date Gerald Burgrn 111 -14 \ .11,I, 
on I-' i.:arrie,. 
"The) ran t:Vl'r~ 1hu1!! \\l ' I'',· 
pared for in prac:lie·<·. a111I , •111 
g_oal i, alwar Ill g1\c up k" 11,.11 
100 yanb. and wc diJ 1h,11. . , .:id 
Erii.: Horod y,kr 
"We tdi we had 1h, ;1h,l ,1, 11, 
,top !he· run. ;111d 1h;11 r11,1d,· 11·,,. 11, 
,,p,:n 11 up and !!" flJr "' llll ' f,,~ 
pl;1y,." Kcll~ ad,kd 
Hu,\ ,·,Tr. lhl' I .;1i..crs \\ c,,, ·, 
;ihk 1,1 1;1ke· .iJ,an1 ;1~, ,,1 1l1t 
lllrllt l \C:f ;t, J,'11\ · \ r , 1-.~ f111 ' l1 t1..l' 
\\ ,1, r1deJ 111( "" 1h,· sc·, .. 11d 
plJ~ ut 1h,: dml' 
h1rtun a1cl\ 1h,· 1>.i, 1, h.,d 
,tl,11 ht:L'll h111~·11 h, !ht· I urJ111\ ,.; 
hu!' a, D.ilt\ p.iss ;\ a, p1, k,·J " " 
b, A111h1111\ (;,tr, , ,11 1ht·11 ,,·u ,11d 
pi." 111 lhe-dm, : 
I h,· l..,k,·r , \\ 1,uld 111.,~,· ,.,1,· 
l.1,1 pu,h l lll I IK 11 11l · ,1 ll 11,l · .1,-
1lln 111,11d1,·,I ~·1 , a,,t, , 11 ,·,~I~ 
111.,; , 1, , !Ill· .-\ ~i:,,: -11 , .11d l1~1c. 
\\ rlh ~ ;x Jl ' ll1.11111 r1!...' f'lh · 1 .• ,~l ·r, 
l.1e,·,I ., , ,11,1.,I 1,,1,rlh ·" '" il,r,·,·. 
hut f ,., , p.i,, 111 Keirn , Br 11\\ 11 
kll 111,,,i11,l,·1, 
( ,r .11h.l \.d k \ \\ 11/1 1111 11111c 
1,u1 , k 11 \' .i, 1111.1hl1.: 111 ' '"I' til l · 
\~'!..'I I.', 11, 1 111 l lll l lllll~ , iu t t in · 
1..1:~~ - ., ... lhl· ~ 1111•~ h111~ll' . I : l Ill 
\ klr .11 
1'1,· ,., ,, k. ,·.,·, 111,· l. .,,, ·1' ' 
: , !fl 1/Jl' , l·.1, 1 'l l. hul \\ 11/J , I \ \ 111 
I/ii" \\ l ·l· ~ ,IL',111], [ l11dl ,1J1.q, , •; ,. 
l lh.' \ 1.11tdd l' , tl l l ,II k. 1,1 , I .. t 1.11 , 
11,,· \Ill ·< 1,11<- .,11,I I'' ,, .,1, 1. 
111 I\' d 1 ' ' l' I tl1 
I Ir,· I ;,, ,·,, i,," I lnd ,.,,1.,j'· ., . 
\,1111,d." .,, I I' 111 111 I 11,r· 
\1.,d 11111 
Laker C oss Country eams run strong atregionals 
by Ryan Henige 
Sports Editor 
ll1<· l..1i..er ,ro" ,,.11111\ 
1,·am, ira, ekd 1,, K,·11," ll,1. 
W,,u ,n,rn. la,1 ""cek<·11J ,,. p.11 
11,·1p.1t<' ,n 1ht· NC:\ . .\ 1)1\1,,,.11 II 
Reg111na1'. C,,al ·h Boll f-r1hn~ 
haJ alrrad, 1aken hi, 1,·;.1111 ,, 
l\<·n11,ha c,;rl,,:r ,n ih<' ,,: ,1,1111 "'
run 111 1ht· M1d,H·,1 Colkc1 .11c 
( 'hJmp1on,h1p, ' 
Th" \\a, a ,man 1111nc ,·,,11-
,1dcnng many 11f lht' 1,:a111, d1d-
11 ·1 h.,,, . 1hc jd,aniage 111 run -
11111g 1he CllUf\C pn11r Ill tht' l11l'i:I 
Thc earl) ,cason move p;i1d 
,,tt for the "omen a, the, !'111-
1,hcJ "Ith a ,tr11ng 12th ·p1;1,· · 
tin,,h 
Leading 1hc "ay for ihl' 
,,lHlk ' ll ,11ll .. l ' .t\:Jlll ,,ere "-l ' r1 
Hl,1t.·111 .111d :\1111.; Dl',,h . 81,,._·,n. 
\\IHI 11111,hl'd n ,,,,·rail JI 111 12. 
h.1, hc·,·11 lhe 1,,p runner 1,,, 1h,· 
l..1kn, 11111,1111 1h, ,c.1,n11 . . 1, sh,· 
t'11u,h,·d 1hc ,,· ,tr ,1,1h I\"' 1,r,1 
l'I.,"· 11111,h,·, 11• hl'r ,rl'd11 
( >c-,eh I I 'l ·-lX. -10 11\L' rall 1 ,, 1111,· 
tin ,1rPn~ afll'r 1111,,111~ ,,,11 111 
1hr ,,a":n, tir,1 1hrec r:>ll' ' 
The l.akn, al,o )!Pl ,irPfl)! 
J1<-rf11r111; e·t', tr11J11 :\111, Wdxr 
1~111.11. AuJrn Warnn 1~lUlJ1. 
and Rch,:rt ·a Miller I ~()·-111 
Th.: Laker, ari: l,,.,k,n~ lur -
" ard 111 nc:\t ,cason a,' the, 
rc1urn 1h,: ma Jo fl I: 11f th" ~ car·, 
,<Juad. 
The: men aJ,., ran ,trong plJ<"· 
,ng IYth. -..11h a ,en ,11ung 
"-juad a\ ,1cll 
MM& •• 
nil' l..,,n llll'll \I t'll ' 1.·,f I• . 
, ,1r)11Hl}tl/t.: l . lpldl !l !,.\ 
Bcrh1..h1n~cr. \\h1 1 \,11u11d tq' , .· 
, ,, e·r;,11 .,1 1-l ;~ 
He, 1s,·h1n)!,·r .,d,k,1 ., 1,,, · 
pl.1,,· li111,II 1,, 111•ph, , .,, ,· 11 
~l·.1r .1 ... ill' \\1111 till' 111 \ \ 1.·r I r 
Cl.1s-1, . Ci1.111d \ .d in, 
11\ ll,1111111.,I . 
:\i,11 f.trin~ \~v ii \\l ' t l · I l .11 
l>11nn,·II, ,1~111 , .111,I (1 1.,.: 
( 'hr"lefl~ell i _\'i 2-i I 
\Lt11, 1m·rnlx·r, , ,1 1-r,h,·, ,· . 
,cju;id .1~,. l,,.,k,nc l11r,1.11d 1, , i:. 
If .1,·i.. ,e,1,011 1ha1 " Jlhl '"""".! 
lhl' ,:ornL"r . ;..1, lht·~ (11111r<,·h' , •11 
h111h ,cjuaJ, 
Tht' md,,.,r trac~ '<'j,,,JI " di 
k1,i.. pf! 1111 lk, · 7 "11h 1! ,· 
CiVSL' In, 1tat11,nal 111 1hr 
F1L'ldhou,e 
' 
·:·,· ,. '• 
''· 
'photo by Cl>ris Burpe 
· . Krlsty Kale (left) and Bethanl s·hell wait to ,.;,_ which way· the ball will 
::'fall . . The Lakers take on .Wiyne State on . f:rlday at Northern Michigan. 
·· Grand Valley knocked off the Tarters earlier this seaeon. 
ATHLETE OF THE WEEK 
Name: Bethani Ann Shell 
Class: Sophomore 
Major: Behavior Science 
Sport: Volleyball 
Position: Outside Hitter/ 
Defen sive Specialist 
Hometown/High 
, -school:Willmington. IU 
'Willmington High 
High School 
Accomplishments: :\II Conference. J year,: All - Arca. ~ 
' years: Valedictorian: lllinoi, State Sdiolar: ClK·a-Cola 
Student of the Year 
On her innuenres: "\1) str()nge ,t 1nlllll' nL·e i, Ill) 1nnl·r 
dri ve. I ,1ant ot ne the t,eq ;11 \\hatncr 1"111 doing· · 
Pet Peeves: ··sla dl·r, that gct ;rna) 1111h ii·· 
1997 FLOOR HOCKEY 
STANDINGS 
l'r ,1~·1111]_) \\ Ill .1., ,,, l',qfll (',,q111 
'-i l'I . .j fl I IMM I 
K<"d \\ 11,:, (I I IMM 1
K-"' l'l.1i'1~1,,11 11 hi,-
-\1~,-t"·' I I~ 'ill 
( ;11.,11 'iqu.1d I I ~'ii I 
I () I) II 11.1 KM I
lliu '.: ~l\ili'J.!! 
!),.._.·, J, ... -~, II I lk Kl 
hnd .1 TL1111 I II 'i(Kl 
H,~ S11d, I II 'ilkl 
C-Hnu,t" () 11 IKKI 
~ 
Sn \' ;1,din<" II I IKKI 
Dim 1)11,cn II I t K KI 
Hu11i.:r I 11 'ilKI 
Whac~n, Ii 111 K WI 
£~ 
CANT I NA~ 
Grand Rapids Unforgettable 
Mexican Restaurant is now hiring: 
Servers 
& 
Hosts 
Flexible Hours. Big $$, and only 
20 minutes from campus~ 
Apply in person at 
4875 28th St. SE 
,, ·I 11 
~ports 
,. This week took a ·look back to sec exactly who's ahead in this 
. thing. I didn ' t go hy 1hc spreads we ricked because we're taxation. 
· . majors. As ii siands, I lead the way with a 16:6 mark w1th the Y'?°ts 
close behind at 14-8. That leaves us wnh Jimmy. PKking against 
Michigan each week has hurt him. but he docsn "t seem to mind 
because he picked against them again this week.I know 1hat I'll win 
because I have Josh Stickney giving me foothalf knowledge . Even 
though he was subjected to living with Glass withou1 a T. V. he was 
always welcome to watch sports w11h the craz1e, acro,s 1hc hall. 
Well let' s get this 1hing on, and go Lakers! 
Top IO 
(Higg.~. Jimmy. Yoot .1) 
I. Michigan St.. Purdue. Michigan 
2. Michigan, Florida State. Florida S1<111· 
3. Nebraska, Nehra,ka. Nt,Jm1Jka 
4. Flonda State. Ohio Stale. UC/. ·\ 
5. Georgia, UCLA. 1i-111w1.1c,· 
(,. Tennes.we, Tc1rne"ee. /'1m/11, 
7. Kansas State. Penn S1a1e. 0/11,, Sr,11,· 
X. Ohio State. Gcor!!ia. K1111.1a.1 S1111t· 
9. North Carolina. KarN1, Stall'. /'0111 Sr.11,· 
10.0re~on St .. Nor1h Caro lina .. V,,r,/, Can,/11111 
Wisconsin \'S. Michi,:an 
Higp·l don·1 ~111111· 1) countcrparh ha1e l111nd II ncL·c",lf) to 
pid again,1 1he Woh,·rinr, . Th,, 1111c·, !:!"'"g 111 !,!Cl uglier than 
D11rhowio . b ,h,· I~ ~l'l hmld) ·• 
\\',,/n ·ri11,·, '" /8 
Jirnrny-Purduc 1, till' onl) g11od ll·am 111 1he B1!! Ten Judgement 
Day hr11ught nut 1h,· 1ruc d1amp111n,. ;111d ,1·, time 111 put 1he pre-
tender, 10 bell. 
(;rn •11 /111r h1 3 
Y1101,-On paper t · ,11 \I" th,· l;1111r11,·. hu1 .,, '" " ~1111\\ 1!;11111:, ;arr 
pl;1~,·d on th,· ficld. 111, 111 rec·), ·kd trn· , Ii K1111 ll,1\fll." ,:an r,·c11-
c:r. \\ 'i'l "lln,in 111111·1 ~,·1 e111h;11r;1",·d 
l\ i1/n·r111n h, _'11 
(;rand \'allc) ,~. lndianapoli~ 
H1gg, -lntrarnur;1I ha,~cthall ,, Jll,t ar()u11d till" "•mer and Kir_h~. 
Opp.:r. and l '.nd,·rhdl 1H·111 and diangcu ,1ur nJ111e )11u rna) think 
th,, ha, JH>thin!.! 111dn1111h thl' Laker,. hul 11 ,h><.·, I . ,~l" thmr gu), 
,1and 111 the 11;;1 Pl a ,·1101 n;11ne. Ind) ,1.1nd, 111 th,· 11;11 11f a kaguc 
111k 1!\1ct: \l'l.!\\·a, huh 11 /.,d, ·n /11 /fi . 
J11nm)·P,~11pk: .,,~ 111,·. "J1n1111). h,,\\ ,·11me 1t1u n,·,l ·r pie~ 
"-11clul.!an , .. Wdl th,·, ·re undek;it,·d .11,11·1 1hn' .-\ II n)!ht then. 
d11n·1 ~l't 011 111l.· r,,r rh,·, one . (i,1 l..1~( . -r, /11d,1111111, 1l \ h \ - ,\' 
Y,,;11s-Th1, ,, the h1~g,·,1 ~;11m· 1h,, ,,·.," ,11 .111d !-,, 11111 h.11.: a 
h11.! camr ;1, 1hr 11tkn,11e !till' d,, their lnJ, ''"' 1111pr,·"1,1n Jnd dri1.: 
1h;11~11.!h the Ind, dt"1l·11s11,· l111e i,;t..,., /11 r, · 
[ with Doug Lipinski ~ 
H.,il IP till' \\,•il<·1111L·,' It "· '' dul,tx·d ;1, "JuJ~, ·111l·111 l>.11 .. 
.ind 1u111L·,I 11UI 1,, ~- ,1 , IJ,,,h,1,1..· 1111 till.' n I !1..'.1111 Hl 1hc 11.t1H111 .11 .., .. "1lrd -
111~ t,, th,· ·\1' l'PII \l1clll~.ll\·, ;-1 ·" \\ ,1, "' llll"\lh.11 T\\11\.lll'll hi 
l'c:1111 '<t.11,· qu.,rk1h,1, ~ ,, ;~<· \I, l)u, ·.111 ,.11111~ he "11uld 11"1 ,11\ 
.,,,;i, 1(11111 1hrn,,111l' lt1\1,.11d 1,.,111 1l · it ,. 11..~ Ch .11le, \\ 11t)(.h1111 · , ,,Jc lll 
tht" ·11,·ld "·" ,·111.,;~l·,1. .111d l''"' '·,I 111 \lk h1)!,111·, 1,, -~rr r,,,m 
\\1" 1111,111·, IT\)llTL"d0t,11lh.1,~ l{ ,q\ l),J\f\l' tx·tt,·1 \\,1td1 \\h,JI he';!)' 
1h1s ,1c,·~ hc,Jll'L " \lid11~.111 ,, ,,,11,111~ t,, \l;1d1"1n 1h1, Saturda) 
1)11,:, w, .... 1"'" hJ,, · , I , h,11\ct" ,,,, the H,·1\1\1,ll\ Tr11ph, ' Thl' ,,·.,I 
qul',111111 , d,.._., (i r,rnd \ ',ilk, q11.1rh'rh.,, ~ kit 1-,,, hJ, ,. "di;111c1· 111 
\\Ill lhe H:ul1111 Ifill ., 111ph) I Th,· ll, ·1,111.111 ,,) \;(".\ .·\ Il l\ 1,11111 II
fnothall ,., The ;111,1,1,n , h11tdd Ix· 1<· , ·" h,· 1, 1111,· 2 \ ca11J1dall'' li•r 
lhl· a"ar d. F", ·, 11u11ht·r, ar.-' .,, IPIIP\\, ~. l'i 7)d' pa"111g. 
I 'iT[h.and 2'ilJ K 1111;1! llfkn,e fll.'r )!,HIil' Wh11·, 111 and 11u1 11 l>nu{, 
Cluh II\!\ "'-'d .' 
Wtw·, In l\11ch1gan 1l./-ll1. w ... ,1n11 \li--h,)!Jn 17. \1 .'~ -2.J ,,c1"r) 
11a Cen1ral :\lid11gan. Hall Slate \'i \ 11111 ,11n then undeit"all·d 
T11kd11. ~frhra,~a 19-01 Whal a ( ia111L·' ·11w1 r 11111 a # I I~ J)l" ka111 hut. 
1hn played ,-a1h a 1111 "' hear1. and T,~rr \\ , • ....i, tHl··, )!•11 h" 11\\n 
T11~111a11ll'fll a, a rookie''' 1 
Wh11·, Out MICHl(iA's STAii ·., , .-1 t ~1,~ed thr ga111c .111; 1. Pr 
"Early Bird" Special 
C,m,r ,n Monda, rhru Fr"''" mornm _l(\ 
h1·TH l't'II 'J-noon or Soturrlv, \ 
hrth ' '" " <Jam-C,pm and tan for 1111/, S..J' 
, Tan .-\mrnn1 S.! rrtru , 
Lotion Promotion 
Pun-Jun, · a I"'' kr t "I lot,orr ot n ' .1:ular 
I' "' ., um! u-, I 12 rl1r '"" (r1 
/ 'ni ,. foh ·ord flit · {'llrcha~e ,,f u 
r,-xul ,11 H: ,· h111/,· of the \tJJtlt' /,111,m 
FOREVER SUN. LTD 
0-3426 Lake Michigan Dr. 
(616)677-2222 
We ..xq,c : VISA. MASTERCARD. DISCOVER and ATM DEBIT CARDS 
I 
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should I say didn't kick! Whatever you like, lhc Spartans collap se 
may have insured 1hat they will be in Ea~t Lansing _come hm~I 
time .... (Purdue Boilermakers luckies! team 111 Amcm:a 1f you don t 
count lhe Comhuskers) 
DOUG'S CLUB TOP TEN FOOTBALL TEAMS IN MICHI-
GAN 
I) Universily of Michigan (9-0) 
2) Western Michigan University (7-3) 
3) Grand Valley State University (8-2) 
4) Rockford H.S. Cla\s AA ( I0-0) 
5) Sterling Heights Stevenson H.S. Class AA ( 10-01 
6) Saginaw Valley State University (8-2) 
7) Northern Michigan Uni,.,ersity (7-3) 
8) Farmington Hills Harrison H.S. (10-0) 
9) Adrian College (8-1) 
10) Troy H.S. (10-0) 
• Also receiving votes; Detroit Catholic Central 1-1.S .. Hope 
College, Walled Lake Western H.S., Eastern Michigan. Marshall 
H.S., Michigan State , Grand Ledge H.S .. Detroit Chad~ey 1-1.S .. 
Alma College, and Binningham Seaholm H.S .. 
IUt •1111 FltAI 
We Imme to yc1 another edition of the nc,t darn , , ,111111 1hi, ,id.: 
of 1hc Grand River' Looh like 1here i, no end 111 ti" , , .Jd .111tl. wi1h 
this llCing Michigan. we' ll prohably see 9<XJ inch<", "' ,n11\\ ml the 
ground hy the end of the week. Well. aten-hul. f11r,1.11d 111; rd1 into 
the world of spons. 
Somebody kit·k 1he head, of the pcoplc pu11111~ l<'~l·1h1·r tht.' 
ESPN/USA Today Top 25 Poll. Why 1hc heck ,,11·1 \l1dHg.111 #1'1' 
They handed Joe Pa1cnm hi, worst In,, ever at Prn11 S1a1c The ~ad-
dest thing i,. Mic.:higan de,ervcs to llC nurnher one and thq probably 
won·t be hecause they 11,ill haw to go lo the Rc"e B1111I and pl;1y 
,ome low ranked Pac-10 team. whoop thcrn and 1h,·n. ii 1hcy·re 
luck}. will get a ~hare of the national ti1lc ju,1 hc·L·;,u,,: the~ \1eren·t 
in a 1wtional rhampion,hip garnc. Poor Michig;,11 Statc lll~t }l'I 
another game. They ,hould hoo~ up with 1hr l.11111' ;i11,I 111:i11il· the) 
,·puld win a ,·ouplc game,' .S11mchoc.l} foci, had''" 1hc Sp.tr1a11, 
though c·au,e they rc,·,·ivcd .~ vole, in the Top~<; p11II 
Another \\eek of the NFL ..ca,on is in the ho,•k, .,nd. 111 ,. .,"'" '· 
the Lion, came 11u1 11,..cr, 1111,·e again . ll>oking 11ll11 th,· t11111r,·. I ,c<· 
a hungry Colt~ team that wilf win ii", tir,t game ag;11r1s1 the l.111n, in 
a fe" week, . To end h,, ,uffenng . I wi,h nothing but ., 11.,,k 1,, :, , ,. 11. 
tending team for Barr) Sander, . The Bronco, mm h;11,· '":· d . . L1r:1· 
tion a, thl' 1cam 10 heat 1hi, ,ea,1>n. the) arc l'llfucg"' \\ .. 11, 11 \IP,111 
1, dct"1nill'I) hark a, he pa,'<!d for another ~95 )anl , ,111.I l \\ 11 1,,11d1 
d11\\ n, Sunda\ . Look <>UI for 1he Seahawks and \I , '"' ' .,, thn ,ir , · 
hk1~1ng g,klll -,.or a playoff \p<>t and ,11uld ,urpris <· " ,in,·h, •,h 
C11l"r;1d" netter ,top 1y1ng team, .:,cl) · g;1n\\' ,,, ,·I,,· th,· \l1~h1, 
Dud, 1,1!1I w11h,1u1 Paul Kan)al arc !!Olng Ill \.l,1111: 1.,k,_11,n 1h<· 
Pacific D11 ""111 lead. The pc11plc d111ng the ra11n!!, 1111 ,-k, h11 111 had 
heller put ;1 TV-\ ·111n 1hc Red Wingv A1alandll' !!;1111,· 111, 1,·,~. 11·, 
;11\,;11, a hlnodv 11ar' It,, "1 ,,.:ird 111 hk>~ al the , 1.ni.l111~, 1111 lh, 
-.: .. nill'a,1 D111~1<1n a, th,· Canadian, . Bruin, . . md c..,·11.11,r, ,11,· .ill 
;1hr.1d ol the P.:ngu1n,: life after \1ar1<• 1,11·1 111, r1,·11, 
Ci1111a (..,,c 1:111· h1, 11c,·k: 
• St Fr;111c1, (il;id1;1t11r, ;1, 1hn ;1J1anl"l·d 111 th, , , ., .,,,11,·111.I Pl 
the h,gh ,ch1111I pla)off, h<:atrn~ \kBa1n :\11nlwr11 I 111 .1, 1·1 I'> I: 
t ·r nn t Cilcn Lake. GOCil.ADS' 
• B1k1Tl1Cr E,,a,on 1ha1. 111th a 1nuchd,m11 I'·"' tli, . ;· ,, , \ ,111,l.11 
h;1, pa"l'd for a 111uchdn11 n in tnurtl'l'II ,1ra1gh1 ,,·.1,, ,,,. · 
• h.rnd.:r Hnl~lit'IJ for 11,1nn1ng tht· IBF d1,1111r ,..,,, ,,,,, 1,,•111 
\lich.1..:I \lik>rer. l<k1~ nul l.l·nno, Lc:11,i,' 
· \ ' lad11111r K11n,1antino1 \\ hll ,,a, ri.:ka,.:d lro111 11>.- 1,, " l'1t.,I Jin, 
ra,I \H'l"~\'lld and h hcaJed 111 Flonua f11r d1ah. ,,,.,,\I, ,,,,, •' I I! t,· 
h1111' 
• \lu ,1c:1I 1,!fllUP ChL1hha\\urnha for r1"c11rd111~ l11"1li•111• •, , · 
l ntd nnt IH 'C ~ ,pt,rt, frea~,' 
FACULTY AND STAFF: 
Tired of h lnlurince Costs? 
l \ 11 I \ I il : MICHIGAN EDUCATIONAi F~!1'1 f1Yl·FS MUTUAL INSURANCE COMf' \'\/ ) 
Low Cost Insurance for Educational Employees 
Steve Huyser-Honig 
Joan Huyser-Honig 
(616) 241-9866 or 
(800) 995-9866 
MICHIGAN EDUCATORS 
INSURANCE AGENCY 
1--------------------- -- ------
•AUTO• HOIIE •BOAT• RV 0 
• 
Deluca to trance GVSU 
. . . · p11o1o· ~ Harpe, Shoto 
Jimmy ~ohnson gives Grand Valley the ''.blues" wltti hla guitar play-
ing and vocals. Best known for hla blues, Johnson wai nominated 
~ 1or a Grammt in 1978. Sound Spectrum hoated the ahow featuring 
' Johnson Nov. 7 In upstairs Kirkhof. 
. Choral-orchestra groups to 
perform Mozart and Molet 
by Laura Miller 
Staff Writer 
wdl to lhe ,mailer ,:n,embk, ... 
.,aiJ Pool. 
by Jenn!fer Brooks 
Arts & -Entertalnment Editor 
On Dec . 4. Spotlight P.r~ucti~ns will once again bnng Tom Deluca 
co·Grand Valley. 
"It's hilarious. what he makes 
people do when they're hypno-
tized ," said Dani Hiar. graduate 
assistant to Spotlight 
Productions . of the yearly visit 
from the hypnoti st. 
"I don't use the 
crQwd as a foil, I 
don't do mass 
induction, I don 't 
turn people into 
Elvis or 
Madonna." 
-Tom Deluca 
Dclu,a\ act ha, hc:n,ml' a 
1radition al GranJ Vallc:v. 1111h 
thi, y,:ar hcing hi, 14th · annu.il 
vi,it. 
H1ar ,aid fre~hn1c:n arc ol'tt-n 
told at orientation that if they 
don't do anything else during the 
semester. they must see Torn · 
Deluca. 
Deluca won his fourth 
National Association for Campus . 
Activities· Entertainer of The .. 
Year Award in 1997. He has a 
master's degree · in psychology · 
from the University of Illinois- .' 
Springfield . · 
While working as a therapist, · 
Deluca began appearing before . 
10(.:al ,:ivk groups where a 
prominent husincssman recog- · 
ni1.ed hi~ talenl ant.I encouraged 
him 10 hcrnm.: an entcrtaim:r. 
Deluca dt'l ·cloped and refined 
hi, acl al 111chh:luh, in the 
Midwe\t anti' a1 Chicago's 
Second Ci1y. Hl" " ,11ugh1 after 
for hi, "Theatre of the 
Imagination" ,h11\\ and hi, rnp) · 
righ1cd "1'11\\ er N.1pping 
Work-hop ." Hl" ha, appcarl"d un 
national and puhlic 1clcvision 
,1ati11n, with thl" like, of Rc:l!i, 
and Ka1h1t· l.n· . PBS with 
Charlie Rme and 11thn, . 
Tom Deluca ~,1 hypnotize' Qrand Y•ll•Y·•~ 0ec;~4-~urtng ~,-
14th annual ahow here. Freshmen ,,.. often ·told 1t'ortenh!tlon ot to 
mill Deluca, a four~tlme National A9aoclatlon for Cainpua Activities' 
Entertainer ol The Year. 
Rolling St111i,· l\lag.t1inc: ,aid . 
" Hi, appr11.1d1 1, h i forgo lhc: 
g m11111t·l..r~ 111 rn cal the: fun anJ 
1111nJcr htddrn 111 he ,llli, ·, of hi, 
l'olun1c, ·r, · 111111J,. Thcrt· ar,: 
rn,1111,:nt, 11! J"} anJ happ1n,:,, 
School, where Deluca has 
performed prai~e him for his 
genuine rnn..:,:rn for studrnt safe-
ty and hi.\ dean. original materi -
al that appeal~ 10 a hro,1d no,~ 
,l'ction of 1ht·1r ,·omtnunitic, . 
Dc:luc,1 al,11 an",cr, 4uc, -
l1on, f11r ,1udcr11, ;1h1111 diffcrl'rH 
ar,:a, 11f h) pnolt-111. 
"I otll'r ;1 ,rt: ,111\t' l..1nd of 
,h11,1 th;1t 1, 11ar111. and lhe audi -
.:n,·l' kt'I, li~c: thn kn11,1 1ht: 
J)l'oplc: wh11 hal't' , ·11lu111.:cr.:J" 
,,11J JklUt:.l 111 ,111 lfllt:f\ It'll \\ llh 
Ca111p11' :\,1111l1l', i'rugr,1111111111!! 
Magazine. 
"It's an inclusive cxpericlll'l' 
for the audiem.:e .... It's not a 
cookie-cu11er show--1 don'1 use: 
lhe ..:niwd as a foil. I don't d11 
ma~, indu,:tion. l Jon·1 turn pt·11· 
pie into Elvis or Madonna I 
don ·1 make them bark like a do ~. 
Th.: ,h,11, is truly one of a kimi'" 
Dl'laca will appear al th.: 
Grand River Room in Kir~h11f 
CL"nt,:r on Dec. 4 at 9 p.rn. H1ar 
..:ncouragc, ,tudcnts lo get a st\tl 
,:;iril. hccau,c the fr..:c ,h1111 11 111 
till :ir ra,1. 
On SunJa,. N,I\ . 11-i. th..: Cool..-Dl'.11it1 CL'ntl'r ,,ill · ht· lw,1 Ill a choral -
"Or..:hc,tra cilncl'rt katunn)! 
Th,: nw,ic of thl' choral por · 
tion of the ,:pncen doc, nnt fol-
hm an} ,pcc·itic time . Rather . ii 
1, inlrnJeJ 11, prm 1de a ,aril't) 
of 111u,1, for thl' ti,1..:nc:r. Thl' 
d1a111hcr choir will he pcrfurm-
111!! "fr dt"nr " hy Mulart. whirh 
11 ;1, wnttl"n whc:n tht: l ' ( ,mpt !\er 
wa, living 111 Sall,hu~ near !Ill' 
c·nd of 1769. 
''Starship Troopers'' makes a scary date 
Grand V,1ik1 ,tuJL"nh . Thi, con -
ci:n marl,., · thl' 'L't·11nJ ,1uJL"nl 
,:hural ,:nc,1ct'ml'llt of till' ,e .ir 
. and i1111lh ~' nu1h d11>1r ·,1nd 
• ord1,:,1ra . 
Elkn 1'1111I. d1ur;il din:, ·1, •r at 
Grand Valle). ,alll !hat !Ill' 
gruup, h,11 L' hl't'n "11r"tn)! 
intl'n,,:11 ,incl' thl' la,t c11rKt·rt 
· and ,111 ,'uld hl' 11 L"li prL'par,·J f, ,r 
SunJa} ·, p<:rl 11n11;111,L". 
Th,: ,,111,,:n 111II c11n,,,1 ,if 
two 111,trum,:ntal t·n,emllk·, . led 
· hy Grand Valk) prot..:"11r LL"l' 
Copenhal'c:r . and 11,1,11 l'u,al 
,:n,,:rnt,k, . Dr. Cnp,:nh,l\c'r ,, 
the diri:ctilr uf hoth the· d1,1111hl'r 
ord1c,1ra and c·ellu L'n,c·111hk 
"Thi: work wa, \HIiien wh,:n 
ll\1111.1nl w.1, a trc:nagl"r." ,a,J 
Puul. " It 1, ;1 H'r) } 11u1hful ptl'l'C 
.1nJ ha, h<:l'n ,rort·d for ,mall 
11rdu:,1ra or <1rgan. hu1 t·an Ix· 
pc:rturml"J h) ,111;1II 1n,1rumt'111al 
!!ruup, la, Wl'lil ... 
The p1..:,,: 11 tll he: ,ung 1n 
Lalin . "tth lhl' Em:lt,h tran,ia -
lt< 111 a, atlahll' .. ,u the auJ1cncc: 
11 tll hc: ahil' I<' part1upa1.: ." ,aid 
l't•nl. "11·, an 1nterl',ltng ptt·c·t· 
I, ,r 1ht· h,ti.:ner ... 
by Jonathan L. Harmon 
Staff Writer 
A n important a,[><·ct 111 ,·1111-,1J.:r II lll'll \ IC:\\ 1ng a Ii lr11 "1111t·n1. \\'ha1 1, th1, film 
,uppu,l"d 111 t111·1 On,1ou,I~. 
l'lllc:nainml'nl ,, lhl' m.11n )!OJI nl 
J 111,tin,trt ·am kalurc ti lrn. llut 
Im\\ 111II thl' 11lr11 111 4u.:,111111 
allt·lllpt 111 ,·n1t·rt,11a lhl' aud1cm\· 
anJ ,1 h.11 .111J1t·nct· "ti I a ftl 111 
t.trgt·t' \\'tll ti ,c·,1rt· the 11,llt ' h. 
111.1"t' 1h,·m 1111,1,. 111.,"t' them 
,,, ·~. k ,l\e thl'lll ,;, ,l\\l'. 
" Star,htp Tn,npt ·r, .. ha , ;1 
ILT\ ' ['<'ttllc ~,,.ti 111 111111d 11lkr 
lt'l'nagc:r, ;,nd , 111111)! ,,dult, an 
;1t·1ton-rt11t-t.1. , 1, ,1.tlh ;1ppt·altng 
J ,til' 1111 I\ It' 
With th,· ~ ... ,1 11 "S1.1r,h1p 
ln111pcr, .. 111 11111J. 11 " r,·lat1H·· 
h c;1', 111 1udc,· thl' ,u, ·,·,:" 111 
1iw tif111 11 hi111~111~ .,hout 1hc 
Jt•,rr,·J dk, 1 , :n ;, , 1111c:11deJ 
;.iudn·nn · t >,,,., " .'-i1. r,h1p 
Tr,111pcr, .. h11 1lic 1.11!-=t'I' 11 d,>t·, 
111,ked I, 11 ,k, 11ncd 1,, t.,"l' its 
pi,ILl' Ill till' ,I IIIJ,,I, 11 i ,1111 h"III · 
r, ·, Stlh 1.,hh,1 ,l,,n·1 he- rtd1c11-
l1 llJ, 
" S1.ir,h1p ·11, ·· 'l'l't, ~,·,·1" rh,· 
,r.,r~ ,1111pk. hut ,1 d , ... , ~n· 1• th,· 
,11,r- 1.l'ntr.11 KL'.1lh 11.i,1, bin..', 
,,n itw »rht·t ,1Jt· ,q the ·,:.11.,~, 
art' Jt:ll'rrnrnt"d 111 t:\lt ' rn11t1JIL' 
pc11pli:. all 11f hum,!llil) 1' 111 
).!ra, e J;rng.:r. anJ the h,·r111, 
~111111g tnl'n anJ 1, 11111t'fl of l"arth 
11111,1 t'lld lh,· htt!! 1hrl',II hc:forc· ti 
1,1,~, l;uc. 
J11hnn, K1,·,11 rCa,pcr V,111 
l>tl"nl 111111, 1lw tn111per, 111 f11li1111 
a µ1rl.. hut ,p111n·d h) tht: 111" 11f 
111, 1.1111111 11 a ll10:lt'1lfll' nue 
,1ltal'~. h/,.,1111 d1" ·111e·r, lcadn °-
,h1p .1h1i1I\ th.ii .tll11,1, h111t 111 
n "·I ,,11th,· h.1ttkl1cld C.tr111t·11 
lh .1110 , l>c-11,,t· R1d1.11d,1" 
Kh . 1,. 11 · , 111\ l' lflll" f l ' ,I. . I pi/,11. 
\It " l<t~ltt i)t // \ l·i<ltl" I i>tll,1 
I' f{ ll l 1 1 . ' IL• l l· 11! l1..''' 
dtcr. Mi, ., Righi Nlm . lhanl'/ 
pr11, idc, lhl' rnrnanc·c . Flt>rl', 
pr11, idt·, lht: ,i11l r . Th.: hu1c, 
pr. 11 ,Jc lht· acll11n. ah 1ng ,, 1th 
c,dlnn, 11f t,i1111d and hu,hl'I, 111 
h11,h part, 
lkav~ . , 1111,:111. h,:r111c· a,11,•n. 
S1t-.1111~. uatu1111u, ,t'\ 
l<t>Jll,tflllc pt;r,1111 :\ \\ tfllllfl)! 
,11111h111, 1111n 111 lht· 1.,nJ 111 J.,rt· 
11111, ,·, II 1111cllt·t·1u.tl ,1111111la-
111111 1, tht· l."r 1h111g ~11u ,,:cl,. 
ll tl fll , I /JlP \ It ' .tnd \ \l lJ J1C ,1..·1. 
t'flcc· IJc'l11111. ".'-it;1r,h.,p Tni,;pl'r, .. 
1, 111 ,1111 .·\c ·cc:pt "Siar,htp 
·111111pt·h .. i.,r 11ha1111, anJ 1,lu 
,11111·  nt' d1,. ,pp111n1l'J. · 
.... 
Tht· Var,tt} Men ,u,:al )!r1111p. 
-wh1d1 i, 11pc·n 1,1 ,111) mall' ,tu -
d,:nt \lho 1,1,1,ht•, Ill 111111. 1, c·1111· 
du,ted h) ad1uncl 1:1,·ul11 1m·111· 
her Chark, Fru,1. 
Thc· d1;1111hcr c·ho1r II tll al,., 
h,: paf11n111ng thl' P1h(I ptl·,·,:. 
"\l11kt. " r>) Arud,nt-r "\!11lci'. 
" ,ung ac·appcla 111 L11tn. It t'\ 1 · 
Jenct·, ;i much d1ftert·nt ,t I k 
than \!111ar1·, L"ar lt,:r 1111rl... Th.: 
pt.:,·,: 11lkr, 1,1, hat J'o(>i rekrr,:J 
.111 '" .. ,tJr" u1ntra,1, .. to crt.'alt' a 
grt:.ncr rangt· 111 111u,ll· tor lh.: 
,1uJ1c·11c·e 
Don't pass up Phish's "Slip stitch and Pass,; 
Th,: d1.1111ner d1111r 1, il'd hi 
Elkn P1111I anJ c, 111,ht, "' :, 
gruup uf ~-t ,,n!!l'r' ch11,l'll h1 
audrt111n l',tdl 1 ,·.tr 1'11,11 ,Jtd the 
cn,,:rnhk, arc 11111 l,111.'.t'  anJ .,, .1 
·re,ult. t'tt 11l'il ,, ,rh tl;t. a,·1111,1,.., 
prDI ,Jl'd n, the C11<1I,. · llc11 tit 
Ccnll'r. " !The cl'lll,·1 I knJ, 11,clt 
The n,n,,·rt ,, ,c:t f11r -~ p.111 
.-\J1111"11111 , fr,·e 1,1 th.: puhl1,· 
by Jonathan L. Harmon 
Staff Writer 
Ellll-!lllatt, 1arn-hanJ Ph"h" fa,1 hn ·11m1n1: ,t c·ultur .tl pht•t1111t1t·n1111 •l'ht,h ,ttc·~. 
er, . [1,tlt'ht ·, . . ,nd I· ,h111, .,1v 
ht ' 1..1l1lllflt-" t' \ t' f · pfl',l"OI .1111!1~ 
1111h a 1111~1.,  .. n hnJ ,ii lo,.il 
"f'h,111," l,;tlhfuli \ f111i11l Ill~ ilh-
hanJ 1,,1111111,i.n h1 111\..\ll 
Eddie _Rucker eplaces \\ 1th I 1rt11.tll~ 1111 \IT\ ' \ 1,k,, ,urr11n tlf 111.1rn,lrt·~tlll r~J,,1 .11r 
pl.11. l'h1,h hJ, lx·,111llt' 11nl' , ,1 
tht' Ltr~t·,r (11ur111c ac·t, Ill rh,· 
,·,•untr, · l'h,,h ·, 1:11,·,1 111icrtn~. 
"Slt p ~111d1 Jt1d P,1" .. ~11,·, ,1;,. 
un111ll1,1rt·d a 1,1,tt· ,,t \\hat a 111,· 
,hn\\ 1, ah11111 . 11d 111irr, " Ph,111, ..
, I ht -fltkltt\ h1111( (II ;,JJ I,• the 
,·11lkc'l1< •n 
· Bill Freeman on WGVU 
: EiJJit· Ru,~l'I h.1, 1111nl'J 
: ruhlh. rad111 ,t.111un, 
' WG\T -o\\l 1-lXII .ind 
; W(i\'l'-FI\.I KX' .,, h.,,1 " ' tht· 
; WG\T " \f11r11111~ t.;lt.,11.· 
rcplac·111)! Htll ht'l'tll.tn 
W(i\'l · I ired l-rt·,·111.111 h" I.di 
: hc·,·au,c h1, plan, r .. pr1111 .1n 
: altl:'r11J11,r rn .1~.1/llll' l..[1•,,L·d lhc.: 
· ltnl' 111 1111p.ir11,,l 11 V.(,\T 
1,1,an1, ,111 "The \l11rn111)! Sh""· 
Kucl..e1 h;,, prn 11,u,I:- helJ 
: pt1,1t1Pn, a, 11rh.u1 .di.Hr-- J1rL'1.: · 
: 111r. nt·11, ;ind1111 .• 111d 1.11~ ,h11\\ 
· h11,1 at \\'()(Ji) KJJ111. pan,·li-r 
on W(ivT -T\ ,, & \\(i\'K -T\ . 
)~ ·, W,:,1 M1ch11!Jn Wl'l'" : anJ 
· Ill'"' Jirert11r an·J c11-h11,t ,,1 a 
; 111omtn1? ,ho1,1, 1111 WKW\1 
• She: ha, al,11 ,l"rv.:t.l a, a 111.:111-
hcr of 11r w11r~,:J 1,1, th c111111nun1· 
ty gr11up, ,ud1 a, Mad1,11n 
S4uare Board of Dtrel'wr,. 
YWC .-\', En,·11rt· Plu, .·\d, 1"•n 
H,1;1rJ. C htldrrn ·, Summ;t 
l' ,,rl'nt anJ Cornmun1I) A,·111111 
·h-.1111. l'Jrt·nt "-l't11,,r~ 111 <iranJ 
RJp1d, . . ,nJ 11ther,. 
"We're e,, ·ttl'd ;1huut h,11111~ 
"' n11.:11nL' hthl ·Thl" \111r111n~ 
.'-ihll\\. II h11 h c·1Hl1nltl(t·J (II 
,·,1111111t11111\ n 11hcn1t:nt." ,Jtd 
K,·n K11ltx:. O[><•rat11•n, \f;1nagl'r 
JI W!.',I Mll'ht!!an l'unltc 
Br11,1tk;i,t1ng. "E JJ1t· Ku,"er 
h.,, thl' pn,11naltt) . c·11ntac·1,. and 
(111lli1llll1ll'Jl( (II (;l~l' lht' ,'11111 (II 
llt ' II In ,:I, .. 
K.:,·,,rJt·d l11t· 111 Ha1nnu:~. 
(i.:rman, . \1ar,h I . i'N 7. " .'-il;p 
,111ch and l'a" .. ,·I< >t·~, 1n al 7 , 
m111utt·, 111 cT\ ,1al ,·lt·ar ,·,t,·nJeJ 
1,1111111111g tun · The J1" · c·1lnta1n, 
.in ,·c·kc·t1,· 1111, 111 ,1l,.:r, anJ 
11rt)!1nah running rh.: g.unhtt 
ln1111 ll\l'r · lht' ·t11p. l1tgh et1t'[)!I 
)!Ut1.1r ,·ra11nt·" r,• hlul',, 
rl'·•dra1nt. lun~~ ~rPo ,t·, t,, 
~ SALES MERCHANDISERS 
Faygo Beverages, Inc ha., a nc,.,J for. Pan -tune Sale, 
Mcn:handi,.,,-n 1hr Grand Rap1J., area. MLAt bs; abls tu 110 up IP ~l lb:, t~µcnu, 
Mu si h.a\'~ rrliabl~ trao\pc.>ruuion and a good Jn\ in~ rc·n,nt 
Swting r.ite "SILIMW hour. Appruumately 2~ hou" per"'""" Houf' arc tlc\itilr . 
Send your resume o< employment l<'!ter 10 
Faygo Bevera_ge5, Inc. 
3579 Grauoc 
~1.MI 48207 
Ann · M=handi"Cf> 
Fu 1313,ru-631 I 
I Emptuymau letter should include: your v.un h"lo<) 1 
,pan·, C\ll'nJ11-1o111i-
.. .'-i.l1p ,111ch and " ·"' .. ,•1>et1' 
\\Ith;, ltcht c·111<·1 ,>I the l.tl~tn ,: 
H,-;1d, "('111c, .. 1h,11 ,.,,, ~,·, .di »1 
[) ;111d H,rn, ··, q1111~, ",· 11d11,·" 
. \ ,J1 1\\l'd d1 I\U l . :-' '' J'1..·! 
llll t:1.:d \1,:1,111 11 111 ·\\ 1dl1 11.11 ' 
H1:,1hc1" 111cld, ,111,, // l. ,1•, 
··Jt·, th Ju,1 I.L'lt ( "h1,.1~·,, , 1 lk r 
in !,.' ~u1t.1ri,1 I re~ -\ n.1,1.1,1, 1 t lh 
,, pp11![ \ lllll ~ 111 h1l·,1~ , 1111 ,,11 111.· 
11111,1 hlu,·,, lint'' 
··\\ c 1!,.'h .. llll 1h1, 11..·,, 1 hl 111._· 
q11ft. ' h lr11111 ,1111 11..· ' ~1.·hti : 
\t11., il, .111d ,11 rtll' 1.:.111\ ~'llll.11 
1.l.1111, 1111111rll' ,,t thl' !11~'1 ih11n1 , 
1111 tht.· di--1. 
--,1i~c ·, '"Ill' -· 111\.~' ,r1, 
h.11J Jc,ptlt' • 1'1111 '"" ·" ~ 
-\n.1,l .t,1u ·, ~u1tar pb~ 111~ 1. k.11 
h ,·,t;,t,li,ht ·, h1111 a, ,•nt· 111 rh,· 
11111,1 dt·~1t1\c... · ,rnr'"'"l·,, l'l,1~· 
111:-: l, •d.1~ lh :1111111, ,.: 1,-r1L· .ind 
l' ilr. 1, 111~ .t!IP\\ h11t1 !11 t], 1,11 ,1, 1.·1 
i!Jl· :-'f 111 I\ l' ,11!11 , HI ,I , ,d lh1:f 
1.1 1, ·! \ L'l )l..1lllll(L 0 ll'd Il l 11!,•d l ·II \ 
!'' 11111.11 l l llhl .... 
I .1,,11 B,1, ·· 1..IIIIJl', .1-. It" ' 
1,: 11.1rk.1hl, l1l·, '1 ... , 11h 11..k1111 l..' II, 
J, •ri'...· lw-1, ,;~ 11, ~1u ll~ l~rh.~ ,llhl 
,._ 11, ,·,~ · , l, •111 :..'L' dcl 1,l°n hr 111:..  .1 
, l! 11i ,· I,' t lh .' l. ;1..l" ,q L' \ L'I~ !ilr lll ,11,t 
. . 11 I,·, 1 , ; , '; r 1~· r 
\\ .·,·k .q1,1/ll,.' ( j f 1 '' I\ I.' . f',i \, 
1l· ,1 11: •,• !l\ I, • ti 11.· lllll~ _\ ,1J1.• , 1 1 
111,· r•.11h l \ \ 11/1 111, . - 1/1.'111111 , .·\.111,11 
t, 111 !, !1· •. I "d 11.I 
111, •r,· 111, p1r 1.·d 
\ 11,1--1.1, 1,• 'l'li d 
· 11.-11 .. \II 
111tJ11d.111, q1 1,1 1 
l'l.1_' Ill~ ! I Pill 
ll .11'>1 ... rh,· 11ld 
h .11 t"1.·1, /1, 'I' ,1.1nd.11d. ,u l kr, 
1111111 I,•\\ rr 1.1•11.i 111~ k\rl , .ind .1 
r .1111hu111..11,1u, 1,.: r11,1i.d 
H.1rnt·1,h, 'I' l'h1,h 'l 't'llh (11 II .,.,1,. 
l>clit' I \\ 11h1n tht· c·ont,:\t 111 l'h1'11 
, ,1,~111.,I, th.in 11 d,>t·, acappcl,1 
.. 1.,,lt' .. c·l11,l", "Slq, ,t11c'h 
.1nd I'.,,, .. 111 .1 h1!!h n, •It· Th,· 
111t'1pl.l\ »n 1h1, 111nt· ck,, rl, 
tll11,11,11c, the h1~lt ln.:l ,•1 11111<.i 
, 1.11,,l11p .,nd < fl' ,11 1111 thJ t 
.,11,,"' 1'1t1, h r,, 1..t·,·r the · , .. ,u , 
, •11 1h,· llllht, ,k,pt!e rh,· c·1.:r 
11h 11.·.1, 111~ ' 1'1.'1.l.11,.]1.· q111,1l1nd1~ 
1l1e· 1'>.111.t 
I , 1, 1~111~ !1 1r "llllt ' t!1111~ 1.l1lkr 
,·111. I 1111. ,111d 11111,1,·all~ a,h ,·111ur 
1 •lh' ( ·uri, 'll' ,1h,,u1 !he h~ rx·' 
\1,~ "I lh,· 11.11,·rt•d d11,111 ~t'llel 
11.. , ,•und tl ,.,1J111~ lht· ~llf\\ ~.l\t' .; · 
I>" 11111r,ell ., 1.1,.,1. ;-11t· "Slij, 
,1,1d1 .,nd 1'.1,, ... , , p111 ),,11 
11,111·1 tx· J1,.ipp,11ntl'J 
II, 
• 
• r 
I 
• Position Open; Photo Editor • 
. Need ·(1-.arkXPress, Photo Shop, and 
black and white darkroom experience. 
Fifteen hours a week. Contact Susan 
Horn at I 00 Commons, or call 895-
2464 for an interview. 
BRIEFLY 
··~ DOWN 
I lour 
Oriffldi 
2 Uartvaled 3a. 
4 Coaftnr 
~~ 
lam 
6Yom, 
acueu7 
7Aaaqu1Da 
..,.,... 
• Worl-
bcDCb 
lliach-
-
9 Ht 
wovu at The e.o.e. 
November 13.feliturea 
E,vl~ •• local group 
playing at Jazz Night each 
year and featured ori the 
B,st ·of WGVU Juz Night 
CD, lead t,y aexophorif1t 
· MlchHI Dc,yte, .What . ; . 
.would J~ ~lght ~ with-
out these guys??· Flrat aet 
'broadcast on WGVU 
. Thursday night et 9 p:m. 
=: ,o.,,__,. 
lll'luat-
iJeldlt 
liiray 
l4Mi6-
~ 
15 Cabe 
charwl 
19£nr,o~ 
~ 
205-:llel 
21~il 
a wlwl 
22Mc--
,n ol 
lbtllldl 
2J Vr-=iry 
For a GOOD Time Call .. 
1-800-875-4525 
SPRING BREAK '98 
.~ ! '·' ...•. , ' ' : 
6655 !Ake Michigan Dr. 
(6/6) 895-436-1 
SALE 
Pariay, hi. ti • 10am • ~
&umy, I°'* 16th • 12Jm • 6pn 
' . ,_,__ 
New for 1h11 year: FREE ' classl· 
fleda.: tor ICUderits, faculty and 
,staff. 2() words or less . We'll run 
your ~ for two weeks . 
. '. Oeldl!ne Is 10 a.m. Monday for 
· that week's luue. Some restrlC· 
. lions apply: 15 cents per word 
over. 20, ·. Y9'1, you can ccMall 
your .. 8.d· Y~ ; this is a trial olfer 
ro; the~ eemester. Please par-
. tielpatel . ' 
·. ; Comrnta:111 Batu 
Clauilled word ads are 15 cents 
per "woid. · S2.so minimum . 
charge; paid In adVance. 
C,u.ilfied' display rate is $6.50 
per c:olumri' inch. To bOklface. 
Italicize or capitalize words in 
your cluaffled, add 1 0 cents per 
word. To box an ad: $2 .00 .extra. 
Actt,rtJl!n,. PHdllDtl 
The copy deadi ne for classified 
advertising Is at noon on 
Monday; classified display 
advertialng deadline is 10 a.m . 
· Monday . Bring or send your 
copy to The Lanthorn, 100 
Commons. All daSSifieds must 
be paid in advance, thank you . 
PboOt, fax and HOU[I 
Telephone .616-895-2460, or 
leave a ~ge on our after· 
hours answering machine . Fax 
number is 616-895-2465. Office 
hours : 9-5. Monday through 
Friday . 
Standard of Acceptance 
The Lanthom reserves the right 
to edit or reject any ad at any 
time and to place all ads under 
proper classification . 
Announcement 
Single copies of The Lanthorn 
are free ol charge Additional 
copies are available at The 
Lanlhom office 100 Commons . 
for 25 cents each 
Helo Wanted 
The Lanthorn edllonal stall 
appreoates your news t•ps and 
story ideas We're not atra,d to 
1nvest1gate the d•ffrcuH story or 
give credit where Ws due Call 
895-2460 
Measages 
Tell your lover you love them 
W•sh a tnend happy b·r1hday L,fl 
sornebOdy 's sp•nts Put o ,n wnt , 
•ng. Make rt pubhc Lanthorn 
"Messages· are only 1 O cents 
per word. $2 .00 mrn•mum. paid 
1n advance Deadhne ·s 5 on 
Monday for that weeks issue 
The LanthOm 100 common 
Opportuntun 
Get Published · The LanthOm ,s 
seeking essays and columns 
that relate to campus issues and 
themes . Humor apprec•ate<l 
CrillC1SIT1. too Length · abOut 
400 words . Pay $10 Delrver or 
send your creatrve ptece to The 
Lanthom. 100 Commons . 
Buder'• Caution 
Ads appearing under the 
·opportunrtres· classrt,ca1,on 
may involve a charge tor phone 
calls . booklets . rntormatron 
CODs . etc Reply with caution · 
ATIENTION 
Health Services 163 Fieldh o use 
open 9-5 M·F Affordable . conve 
n,ent . canng Health Care nght on 
Campus 
Health Services w,11 be adding nours 
begrnn•ng Nov t Regular M·F 9.5 
continues wrth Tue and Thurs stay · 
rng open untrl 8 PM. appo,ntments 
appreciated . walk -,ns accepted 163 
F1eldh0use 895 -3435 (11 · 131 
GVSU Na1,11e Amencan Student 
Assoc:1atron ,s hostrng a HUGE Pow 
Wow th•s Febf\Jary To help plan ,t 
Call Brandon Tngger 892·701 7 
(12· 1) 
Parnlball Fun at M-40 Parntball For 
groups of 10 or more . $20 per per · 
son ()pen year round . 395-9922 tf 
OPPORTUNITY 
Cns•s Speoahst FT/PT 1st. 2nd . 3rd 
shifts (flexible) wonung ,n a 6 bed 
cns1s home tor mentally ,11 adul1s 
EXCELLENT opporiunrty to ga,n 
el(l)8nence rn mental health held 
Must be dependable and have gOOd 
communrcatJon skrlls S6 75 . 
$1025/hr . Call LJnda Paynich 235 
2910 . Resldential Treatment of West 
Michigan •s an Equal Opponunrty 
Employer . ( 11 · 13) 
MICROSOFT ACCESS PROGRAM 
MER NEEDED A southeast Grand 
Rapids direct mimeting !inn is look · 
ing for an expenenced Access pro-
grammer to W0fll on a projeet-lo-pro-
ject basis. The ideal candidate win 
have expeneoce In creating custom 
databases. impof1ing data. et11atmg 
repo,ts and queries. and designing 
custom data-entry forms. Send 
resume to : Grant Communications 
~tes, Inc. 2040 Raybrook SE. 
Suite 104 Grand Rapids, Ml 49546 . 
(11-20). 
NOT YOUR TYPICAL TELEMAR· 
KETING JOB. Do you have excellent 
communications skills? Then use 
them in a low-pressure Inside sales 
Job and gain valuat>le expertenee for
your resume. Daytime hours. busi-
ness-to-business only. Part and lull· 
time available · at our office in 
Southeast Grand Rapids . Call Chris 
at 9n-0062 for more information . 
(11·20) 
FREE T-SHIRT +$1000 Credit card 
fundralsers for fraternities . sororities 
& groups . any campus organiza1ion 
can raise up to S 1000 by earning a 
whopping $5 .00NISA application . 
Call 1 ·800-932-0528 ext.65 . 
Qualified callers recerve FREE T-
SHIRT( 1-8) 
/11 CAMPUS FUNDRAISER Raise 
all the money your groups needs by 
sponsonng a VISA Fundra1ser on 
your campus . No rnvestment & very 
little time needed There 's no obliga -
tron . so why nor call tor ,ntormatron 
!Oday Call 1·800 ·323 -8454 x95 . (11· 
27) 
HAIR MODELS NEEDED' RED· 
KEN-PAUL MITCHELL Mary·s Salon 
Forum rs here aga,n' We need ha•r 
models tor ·cut color long ha11 t,n,sh-
•ng & perms Nat,onal Perform,ng 
ar1,st will transform your ha111 Model 
call •s Nove mber 15 1997 at 1 O AM 
al !he Amway Grand Plaza Free 
product for par1,c,pat,on Call 800· 
632 - 1397 10 s,gn up tOday or tor 
more ,nto,mat•on ( 11-13) 
EARN S750·$1500 ,WEEK Raise all 
tne money your group needs by 
spons onng a VISA fundra,ser on 
your campus No investment & very 
htlle t,me needed There 's no obhga -
1,on so why nor call for ,ntormar•on 
toda y Call 1 ·800-323·8454 X95 
I 11. 131 
To men who wan! lo Qu,1 work some -
day 1000'5 have with !hrs simple 
plan E xclus,ve company report 
shews you how 454-2586 www a, 
tiener ,1,te com t 11 · 13) 
MAKE S800 WEEKLY Stuff 
envelopes ar home and earn S2 00 : 
env • great bOnuses FIT or PIT 
Make at least S800 a week guaran-
teed"' Free Supphes Stan nght 
away For free detarls send one 
sramp to N·119 . 12021 W,lsh,re Bl . 
Ste 552 . Los Angeles CA 90025 
111,13) 
Phys ,cally f•t models I t 8 ·25 yrs) 
wanted !or f•ne ar1 hgure photogra· 
pny No expe11ence necessary Entre 
Nous F,ne Ar1 Phot ography 530 · 
6437 111·271 
I want you to have th ,s before ,ts too 
iate ·We neea 12 people seroous 
about gooa health through nutrit,on 
ana 1nterested ,n making good 
money promot,ng ,t' Free brochure · 
454 ·2586 www a ·bet1er .1de com 
r ll ·201 
Wome n are better than me n' 
Women .prov en co mmun,cators ' 
Wor, own nours 60· 75°0 comm,s · 
s,ons returned to those who are 
motivated and care about the,r 
health Free Brochure 616 .454 · 
2586 111 ·201 
HELP WANTED 
Calypsos Enter1a,nment complex ,s 
now tak,ng apphcat,ons for servers . 
bar backs . bar tenders . and secu111y 
statt If ,nlerested please call 396 · 
0 7 1 3 and ask !or John or go to the 
Holiday Inn of Holland on !he corner 
of US 31 and 24th St ,n Holland for 
an apphcaflon texlay Calypsos and 
the Hohday Inn of Holland 1s a Equal 
Oppor1unrty Employer 
tltbt Iantborn · 
Help . Wanted-College Student(s) 
for Part-time work,·' Flexible tiours. 
. Eamings Paid · In Cash. No 
Exi>enerice Necessary. Call 1.aaa-
573-8381 (11-13) 
A professional appralsal finn Is seek· 
ing a motivated, reliable J)el'llOfl for 
multiple office duties . Schedule can 
be ·flexible . ~ase send resume to 
1884 Brenton Rd., Suite 371, Grand 
Rapids, 49506 . (12·11) 
Seasonal Employment-Paying 
$7 .00 to $11 .00 . Bonus available for 
those who complete assignment (up 
to $1 .00 for every hour worked!) DK 
Security 616 .456 .0123 (11·20) 
FOR SALE 
'84 S-10 Blazer 4x4 . 5·speed . Runs 
great, AC, cruise, power locks . New 
brakes. tires, and muffler. S2300 . 
Call 895-6449. (11-13) 
1986 Oldsmobile Cutlass Ciera . 
Au1omatic, Air, Power Windows & 
Locks . high miles and rust. needs 
tires and fan . Runs good! Only 
S300 . Talk to Josh at · 892· 
6065 . 
·91 GEO Tracker-Very dependable 
4x4. 5 speed, AC cassette . conven-
ible, new exhaust . 105K mrles. must 
sell . $2950 . Call 940-8172 . (11·20) 
Honda CRX ·91 like new. lacrory 
maintained . rust proof . A/C . new · 
tires . brakes . battery . One owner 
Must see . S6400/0BO . 364 -7508 
(11-20) 
Lotts tor your bedroom . 1 very nrce 6 
1/2 foot loft S100 1 good loft tor S50 
Excellent tor rncreas ing space rn 
your cramped bedroom . Call Josh at 
892 -6065 
HOUSING 
Roommare wanted . S200 a month . 
ulrht•es . and 24 hour compuler 
access Call Dave 669-6179 (11,13) 
Roommate wanted own room . 
coun1ry farm house . 10 m,n from 
campus S 1 75lmonth • utrl•t,es 
Phone837·5893 (11·13) 
Mare roommale needed Jar winter 
semes1er 5 miles from campus 2 
bedroom townhouse . washer /dryer 
•n apt . rent negor,able Call 662 · 
4193 (11·20) 
Three people needed 10 share five 
bedroom duplex 1 1,2 m,res from 
campus 1801month plus 115 ut1hl1es 
Own bedroom Available ASAP More 
,nto con1ae1 D,ane 895 · 7802 ( 11 · 20 ) 
Roommate needed . Hentage Hills 
Own bedroom . S250/monrh &ut,h· 
fies Non -smoker please Call 774 . 
4656 Ava,1able Dec 1Jan ( 11-20 1 
Apartme nts lor renr Unfurnished 
large 2 bedrooms near et,11ege heal 
,nctud&<:J laundry Quiet country sel · 
ling no pets 1 3 montns free Ready 
Now' 1 t 075 52nd Ave 459 -3333 
( 11·201 
Brand new Campus View town · 
house 2 s1011es 3 bedroom 2 bath · 
rooms . furn,shed Needed 1 room · 
mate Rent S250 K,dd,e corner 10 
campus.walking distance I t 1 ·20 1 
2 bedr oom apartment with dish 
washer Pers OK Free heallh club 
On Kent Trails 1 1 ·2 bath 15 m•n 
fromGVSU 531 -6711 111·13 1 
TRAVEL 
Earn MONEY and FREE TRIPS " 
Absolute Best SPRING BREAK 
Packages available" INDIVIDUALS 
sludent ORGANIZATIONS . or small 
GROUPS wanted" Call INTER · 
CAMPUS PROGRAMS at 1 ·800 · 
327 ·6013 or http ,,www ,cpl com 
( 11 131 
SPRING BREAK ·95 
Cancun From $389 
Reps Wanted' Sell 15 and Go Free ' 
The Best Party Package ,n Cancun ' 
t 5 Mears . All·U-Can-Dnnk Par1,es 
Call 800 -446 -8355 
www sunbreaks com 
( 1-291 
Wanted Aquat,cs D11ector for Core 
Canoe Base Summer Camp Must 
nave Ame11can Red Cross 
Cer11t,ca11on W•II ,ecerve addrt1ona1 
tra,n Jree room and board and gOOd 
pay Must be 21 years ola oy June 1 
1998 t1 2,4) 
Help Wanteo- -Warlers/Wa,tresses 
Flexible Hours Day and Nights 7· 10 
dollars per hour Apply at !he Yellow 
Jacl<et Inn 646-2301 Ask for Ku1, or 
Lone ( 11 ·20) 
Security Officer-seeking protes -
sKX\81, dependable for full and par1 
trme . Grand Rapids Arts Museum 
and other position available. Wages 
$6 .50 to $7.50 . Some posts all<>w 
studying while wonungl DK Secunty 
6164560123 (11-20) 
SUN . SURF. SAND . SUDS . and S 
Spring Break w•th B•anchr ·Ross, 
Tours ,n Acapuleo 1 Paekages from 
$445 90 Party pack.ages includes 
FREE cover. FREE dnnks . VIP ser· 
vice . & more Call IOI •nto 800·8 75-
4525 www.btanch•-roe;s,.com (12-
11) 
Earn tree tnps & cash' Crass Travel 
needs students to promote Spring 
Break 19981 Sell 1 5 tnps & travel 
tree! Highly motivated students can 
earn a tree tnp & o"8r $10.000 ! 
Choose Cancun, Bahamqs, 
Mazatlan, Jamaica or Florida ! N~~h 
America's largest student tour ~r-
ator1 Call Now! 1-800-838·6411 {1°1-
20) ' 
Florida spring break from S129 p.p . 
Sandpiper Beacon Beach Resort ., 3 
pools (1 indoor) , Hot tub. tiki bar . 
home ol the world largest keg party 
Free info 1-800-488·8828 
w.w.w.sandp iperbeacon .com . (3-1) 
ANNOUNCEMENT · 
LOST Tantrics Lovers Ring last 
Monday during snow . Great serit,-
mental value . If found please contact 
Shannon at 892-7135 (11-13) 
Dog Found on campus· Female 
Beagle . Trr-color (black . 
brown,whrte) No tag or collar Very 
affectionate . It th•s •s your dcig 
please call 662 · 1415 or 786·4991 
(11-13) 
The Omega pledge class would lrke 
to thank the Big brothers of Delta 
S•gma Pi tor the11 hard work and d1h· 
gence (11·13) 
GVSU TAE KWON DO/WTF S15 00 
tor 4 week session beg,nn, ng 
November 20 s,gn up at 
Health/Wellness •n Fieldhouse or 
call 892 ·5629 tor detarls Classes 
ottered TH 6-8prn/SU 3-5pm Great 
Sert defense /fi tness program ( 11. 
13) 
Alpha Sigma Ph, would hke lo recog. 
n•ze T,tfany Abbott lo, our Alph S,g 
Sweerhearl for the mon th ot 
Ocrober (11-20 1 
Happy 20th birlMay Erin' Your 
roommates love you-Megan . K11s & 
Lora (11·13 ) 
CONGRATULATIONS TO THE 
NEW BROTHERS OF DELTA 
SIGMA PHI' You are a grea t bunch 
of guys-Adam Boyn lon Sco tt 
Brown -Borden . Steve Coe Josh 
Durbin . Brad Ensing Jet• 
Kemperman . Tyson Lackie T,m 
Laym Near Mccrum . Jett Mess,ng 
Dave Mossburger Jake o ·B11ef' 
John Ohm . Jason Ohva Brenda ~ 
Stark . Aar on Stevens Trav•~ 
Stevens . Joe Velez. Josh Walke r 
Chan,e Yarnnglon and M,1<.e Yates 
Love . M•nor 
Congrarulat,ons to all c,I 1ne new1, 
,n1!1ated members or A1pna Om,cror 
P,. We are so proud or you' Alpha 
Love. Your s1s1ers t 11 · 13) 
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Attention Deer Hunters 
Please exer cise e.tr eme Cti u 
110n th,s Saturday No, '5 as 
Firearm Dee r season opens ,. 
We at tne Lanthorn ,. ant to see 
you come Dae• 10 scnoo l~. 
salety 
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Left: Lanthorn Business 
Manager Josh Lamers and 
Sports Editor Ryan Henige 
travel to Northern California 
last Weekend to see the 
GVSU football team take on 
the Aggies of the University 
of California Davis. 
Right: GVSU Cheerleader 
Jason LaPres holds Laker 
head coach Brian Kelly's 
niece before the big game. 
7 
Left: GVSU' s Lakers charge onto the field after being introduced prior to 
Saturday's football game in Northern California. 
Left: GVSU cheerleaders, fans. parents and alums wait patiently to greet the Laker 
football team as they get ready to take on the University of California Davis. 
All Photos Courtesy of Nancy Miller 
CALENDAR OF EVENTS 
Thursda~. "io•l'ml>er IJ 
S1uJl' nl St'IIJk' \kr1 1n~. -l 111 
p.111. KC- !\lu,kq:1111 R1,rr 
Room 
St·ulpl II l11r thc Hun!!n 
Frida), "ion~mher 1-' 
Altl'm;i11,t· Spnn!,! llrt·;ik ;ippl1-
.:a1111n, Jul' . ~ IN! I' 111. KC -
S1uJcn1 I.lie ( li'litl' 
Film St·nc, l·,ll d 0II . 7 IMI 
p.in. KC 
8;i~l'111l'nl al lht· B11uo111 at lht' 
EnJ 111 tht' W11rlJ. X:IMl p.m .. 
Cl-A-LAT 
AirhanJ. S11u11J Sp.:..:trum 
Saturday, November IS 
Sibling s Weekend 
ELP Power Sarurday. I 0:00 
a.m.- 12:00 p.m .. KC- Gr.ind 
:River Room 
ISA Meeting. I :00 p.m. 
FootbaU vs. Univ. Of 
Indianapolis. l;p() p.m .• Lubben; 
~dium 
~wimming & Diving vs. 
iiniversiry of Findlay. I :30 fm ..FH 
-Zilm Series : Face/Off. 7:00 
J.m .. KC 
-
Linn Trt'fcgn & Mark ~1/ l'r. 
X 00 p 111 .• Re.: Ct'nicr 
Ha~cmc:nl al the B11uom al lht' 
End 11f the WurlJ. X 00 p.m .. 
CFA -LAT 
Dam:c. l/fkl p.rn .. KC Dl'lla 
Sigma Theta 
Sunda) ·, November 16 
Wursh1p Scf' 1<.:t'. JO .'\0 a.m .. 
CIX 
Ba...emenl al the Bouom al the 
End of the World. 2 :0() p.m. 
CFA-LAT 
Mu~ic Depanmen1 Concert . 
3:00 p.m .. CDC 
Catholic Mass. 4 :.'\0 p.m .. CDC 
Workshop, ] :00 p.m. 
Recital. 6:00 p.m .. Recital Hall 
CFA 
lntr.imural - Pre Holiday 
Basketball play begins . Re.: 
Center 
Monday, November 17 
Council for Exceptional 
Children Meeting, 7:00 p.m., 
KC- RM 200 A.B,C 
-
Tuesday, November 18 
LB Series: Aeberwld & 
Nieweem. 1_2:00 p.m .. CDC 
RH:\ \k t'llfl_~ . 'I I M-1 p 111 . 
C11111111, 
Wednesda), ~o,ember 19 
IS:\ /l.kt·l1n!!. 5 !NI p 111 
Hsl · Ci:\ . 7 fkl p 111 .. KC-lll-.1· 
him Sail', Thl' Sh1111n)!. ' I (Ml 
pm . KC 
BSL' Mt'cl1n~ 
Sleepoul f11r '11w Hon1c•k" · Pl11 
Beta Sigma 
Student Senate Mc:t'11ng. -l .. ,o 
p.m .. KC- Mu~kcgon R1vc:r 
Room 
Hunger Theatre . KC 
Intramural - Turke) Shoot entry 
& play begim . Rc:c Ccnrer 
I j{ ) ~,.; : : ! ( ~ 
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. .'.iJ, ! 
: .(IU 
1•ttt 
vs. 
Indianapolis 
l~I. 
,,,,,,,,. w.t.nd.· All Siblings R8C!3ive Free Admission When 
attending the game with Grand Valley Student 
Wam, Up: Knock the chill out with a FREE Gius Of Ctder and A 
Donut 
